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Telegramas por el ca tk 
] ] K V I C I O TELEGRAFICO 
r i o d e l a M a r i n a . 
Ah DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S L E ANOCHE 
EXTRANJEROS 
Nueva YorZr 29 de diciembre. 
DOS D E S G R A C I A S 
Dicen de Port-an-Princo quoayor tar-
de SQ declaró allí un incendio qne dostrn-
yo unas ochocientas casas, 7 en la maña-
na d' 1107 se sintió un torremoto, sin quo 
ocurriesen afortunadamente mayores des 
gracias. 
F A L L E C I M I E N T O 
Según anuncian de París oí director d» 
orquesta y compositor de o'pora Loón Car-
valho ha fallecido. 
'iit*va roí'A-, Diciembre 29 
rÁ i<iH ft% f¿« ta tafí%n, 
^gteaaS) fl iB-4.78. 
i i MiV CÍC-tUtO. 
jaíaníoH-4r»™ 1.4. . . j ^ v , nO j r , , bii(M|ii':r>t , 
• m 
l • • h , ufa 'S 
GontrífTiífiis, n. 10, pot. i>(it esaív» j ñütfi, 
Ceatrít ri v-,».;: e?» píaaa, á iit. 
Segnl»r A haon reñuo, en plaisa, ñ Q|. 
^ c n r d e miel, en plnxa, A 8 i . 
El Ttíerc&do mvij flrwe coa tenleacia á 
Itíeles do Caba, en bocoyes, aomina). 
Sautecft del Oeste, en tercerolas, & $10.90 
nomliml. , 
Sai ina pateat Minnesota, á t4.45. 
Lonárea, J>¿ciemóre 29 
iMcar de remolacha, fi O ê. 
áüiÉiearcentrífaflra, pol. 9«, 4 1©Í7Í, 
^ascabado, fair A good reaniui? 9?9. 
Consolidados, & l l ¿ . 9 ( l « ex-interés. 
Oesieneato, Banco íusfiaterra, í por 100, 
Cintro oorlOfl «mnailol, A 61 ex-inter^n. 
Hoy no lia habido morcado en Londres 
por ser día de fiesta en Inglaterra 
Paria, Diciembre 29 
Renta 3 por & 1(.>3 francos ex-lu-
{QmüaproMbida la reproducción de 
Ies telegramas qne antecedeiiy con arreglo 
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COTIZACIONES 
DEL 
C O L f i O Z O !OB a O K 3 » B D O » £ J B « 
C a m b i o s 
Billetes del Banco EspaBn] de la I«l» de Cuba. 
«mi'iiioH por oueata del f e í o r o do la Isla: De 62f á 
52¿ p 3 valor ooutra oro. 
203 á21i p, 
l i l i á 20 p 
( i 6 53 b 
5 á f-i p 
H 4 H p. 
i"JBtíCÜKNTO MERCANTIL , , 
C3«ntrifug:as d « gnaaraye. 
faiaríxaoióxi.—Nominal. 
AJPSOM da Éatel 
íoliri* acida.—Nominal 
A z ú c a r saRscab®.** . 
Ootuán & regalar refino.—No hay 
S r e s . C o r r e d o r a s d » « « m a n a 
_ PRUTOS. —Uor LvcoDo :>H.o<)no/ ^Dalha 
diente ausilia'* carr 3̂or 
fi» copla—Habana W de diciembre dt I8Í» —« 
Soüzaciones de la Bolsa Oficial 
. el dia 23 de iicismore de 1897. 
Hilüt^s<lcl H vui.o r£n .nfiol 
emitidos por ououta d i Tosoro 
gíj p g valor contra oro 
FONDOS PÜ8 ICOS. 
nienta S por 100 Interós uno de 
amortización anual 
ídem, Idem y 2 Idem 
Idom de aunalidades 
¡̂•Uctos hipotecarios del Tesoro 
do la ísiü ^8 Cuba, i tira 
(dora del Tesoro de Puerto Rico 
Obligación es hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Efobuia lCl emisión .•• 
tdom. idem 2? cniHón... 
ACCIONifiS 
SancoKoyiíioi de la Isla do Uu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Bfjaoo Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Ida de Cuba..,.v.£.fta 
Empresa de Fomento y Nar.*-
gaoión del Sur 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados.. > 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana......... 
Qompafiia de Alambrado de HM 
Hispano Amero? Coneolidad» 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Waeva Compafiía de Gas de 1» 
Habana 
Oompafiia del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de CárdenasáJúcáro... . 
Compafiía de Caminos de Hie-
»ro deCienfuegosy Villaclara 
"/0ompi.55a de Caminos de Hierro 
r i*> Caibarión 6 Sancti Spíritus 
C*mpa&la do Camino» de Hie-
rro de SagaalaGranda.,, 
Compañía del Ferrocarril ür -
bftno... 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril deGuontánamo.... 
Id. de San Cayetano i, Viñaio» 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
aica de la Habana 
Id. id. Nueva Compafiía de A l -
macenes de D 'pósito de Sta. 
Catalina 
d. Id. Nuera Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril d« 
Cienujegos y Villaolara l í 
^miiiión &\ 8 pg • 
Jtí. id. 2? i¿. al 7 p§ .• b . 
BtiCoB hipotecarios ae la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada... .a 
de la Isla do Cn'-a. 
do la Isla: DJ 5 | á 
wmmmM 
Compañía Unida de los Ferro* 
eanlles de Caibarián 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Oempañía de Caminos de Hla-
rro de Sagua la Grande...... 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfaegos y Villaolarc 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.......... 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste............. 
Compañía Cabana de Alambro-
brado de G M . . . . . . . . . . . . . . . A 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Cansolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioana Coaeolidads... ....s 
Souos Hipotecarios Conrent-
dos de Gas Consolidado...... 
Botinería de Azúcar de Cárde-
nos 
Compañía dt Alomacenoe de 
Hacendados 
impresa de Fomento y Nare 
gaoión del Sur. , 
Jompafila de Almacenes de O» 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecar!*» de 
Cienfuegosy Villaolara 
Compañía de Almacene» d» 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba „ 
Compañía de Lonja de Vlyéréí 
ferrocarril de Glbaraá Hol^üln 
Aeoionee „ 
Obligaciones . . . . . . , . „ ,« 
F«rrooarrl! de Son Cayotaño t 
VUlaiea.—Acciones.,..„,„, 
•>bUi)t»rtlon«».... 

































Servicio Meteorológico de Maríaa. 
ObservacIones* del 29 de dioiembr^ 
s»• 
4 V d . . 
« p. m. 
855 




















Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
o. m. 3»°. 
Idem mínima Idem á las 1 a. m. 21°. 
Liarla calda en los reinte y cuatro horas del día 
de ayer 6'0 m^m. 





















































20 & Vilpg D. oro 
JH á 17 p« D. oro 
51 6 62 pg D, oro 
70 á 71 pg oro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitania del Puerto do la Habana. 
ANUNCIO, 
Vacante el destino de asesor de cota Proyincia 
marítimá por bai<er dispuesto el Eterno. Sr. Co 
mandante General del Apostadero cóae en dicho co-
metido el que lo desempeñaba y que so publique su 
vacante por el término de 80 días con arreglo A lo 
que preceptúan los arttonloa 85 y 36 del Reglamen-
to del Cuerpo jurídico de la Anuafla aprobado por 
Real Decreto de 17 do Noriembre do 1888, ee hace 
pú'jlioo por esto modío. v>»r» quo l«o letrado, quo 
aspiren á desempeñar dicho cargo pzesenteu sus so-
licitudes en ei>t« Comandancia, 
Artículos dd Beglamento qu« ge eitan. 
Artículo v5.—Las asesoras de Dismto se provee-
rán por el C ipitin Com ndante G. neral del De-
partamento ó A os'a tero á propuesta del Coman-
dante de la Provin Laáque perú n z'-a el D strito, 
en 'etrados qn4» reAldl̂ ndo en la comprensión del 
mismo rean.'in las condiciones exigidas on el artíoa-
lo sitruieate. 
LAS Asesorías de Prov'noia on letrados qne hayan 
ejercido con créiito tu profesión durmte dps año 
cuando li enos < n la coraprens.ón de la mism i pro-
vincia v reuuan la« co .liciones de dicho anfculo. 
priür óndosf á los que hayan servido el cargo de a-
si sores de Distrito. 
Los nombramientos de Asesores de Provinoia se 
ha án de Real Orden á propuesta del Caoitán ó 
Comandante General del Departamento ó Aposta-
d«iro A cuyos Je'ea los Comandantas de M»rlna 
remitirán con «u informo las instanciüs de los que 
solioiten dichos cargos, expidiéndose, al que taese 
nomhrudo, *>l oorreHpondiija'e titulo. 
Artt uio Ití.—Para o tará las Asosorías de Mari 
na -'e Prsvmcia 6 de Distrito, se requiere sor «s 
poQoi, de esta lo seg ar, doctor ó li 'enciado en de-
rncUo civil y cai.ómco, de buena condu ta, hab-M 
• umpl'do'a''dfd ue veintitrés wñ -s nooxo der dt 
1H de seser ta y no extar tínpé'dido ni incapacitado 
1-K*'mentí para el d sompoiode cargos púnlifos. 
, Habana 1 do Dioieuiore de 18H7 —L. Pastor. 
4 14 
| «JOMANDANCIA GENERAL DK MASINA 
! del Apostadero d© la Habana y Sscnadra 
í e m Antillas. 
S8TADO AYOK—VetcooiHido 1?—ANUNCIO 
Dispuesto por el Bxcmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta 
I rio» para ''apitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tougan lui?ar según esta dispuesto, en los tres 
i últimos dias háoilea del presente mes, verificándose 
' los de lo» primeros en la jefatura de B M del mis-
j moy los de Ins otros en la Comandancia de Murinu 
I de esta provincia con arreglo á lo que preceptúa U 
R^al Orden do 17 de Abril de 1 M ; los Pilotos qur 
qulerain examinarse presentarán sus instancias do 
enmontadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 38, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
oimiento previo qne dispono el inciso 8? de lapre-
eiUda soberana disposición. 
Lo qî e do ordon de 8. B. se publica para general 
conool¿iéhto. 
Habana, 13 de de Diciembre 1887.—Kl. Jefe de 




91 á 92 D. ere 
51 á 62 pg D. ero 
52 á 53 pg D. oro 
61 á 65 pg D. oro 
62 á 63 pg © oro. 
62 á 63 pgD. ero 
51 A 52 pg D. oro 
¿7"á"¿8p8 D'.'óró 
13 á 14 pg D. oro 
14 á Ifi pg D. or 
71 á 72 pOO I) oro, 
l O T I C I A S DEVMiOEISr. 
¿iiietes dsl Banoo Español de la Isla 
de Cuba: S2i á 523 valor. 




blpotocjt... . . . . . . . . .•...••»•« 79 4 
>blÍfa;¡ioaDS Hipotooaria» d«'. 
iSxomo, AyuntAiaioaM,....... Oil á 
Uletei tíiTjosrtcario» de la UÍÍ-
«UI íln'on. . « « 7 . 1 á 
KAtOO íi^iyjr:' <iv 10 L i l a £ * 
tjaba.......a'«.apB....>..«.» . i&'i á 
si SJUCO Agríoolu. , . o « o - . n 3 . . . u H e d íomiat" 
íáuco -i«l Comercio, Ferroca 
;tilo« Unidos de '-a Haíian* v 
ÍLlhiAoaneade Regla. . . . . . . . ^ & 
p u¡i]{afiia de Caminos de Hio-








fiel Apostadero de la üibñn? y Bsouadra 
d@ las Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negociado IV-AWCNÜIO 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los exámenes reglamen-
tarlos para Maquinistas Navales se verifiquen el día 
tr«s y îjmientes de Uñero próximo los indivi-
duos que desean ser examinados presentarán á d i -
cha superior Autoridad sus inetañclas d0CIiWenta~ 
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo cine de orden de 8, E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de Dicbre. 1897.—Bl Jefe do Estado 
Mayor, José. Marenco. 4-16 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Fuerte de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráilco y paso da 
toda clase de embarcaciones que no sean do las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaía-
mlento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por cuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Ootabre de 1887.—Emilio Rali 
del Arbol. 4-27 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO, 
Los reclutas qne prooedentos de la Península 
iMadrldn residen en eUa capital cuyo domicilio se 
ignora y por .as nombres s« relacionan á oonti iua-
cióu se presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 
4 de la tardp en dia h4bil para enterarle» de sus o-
bligaclones durante permanezcan en esta Isla. 
Ramón Alcoide Basilio. 
Isidro d é l a T V r e Castrp. 
Basilio 2*ra}íiieta <«janguren. 
Manuel Foruande? García. 
Leopoldo Salcedo Oteio. 
Florentino Diez Gonzalos. 
Ramón Meridcz Lámela. 
Juan Rodríguez dlendea. 
Habana 22 de Dbre de 1897.—Do orden de S. 
B.—El Ofloial 1? Auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-24 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLA2ÍA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los ind.ivi luos que Ü continuación se relacionan 
pro ede tes de las ites. rvas de Canarias que resi-
den en esta CapiW, se presentarán en este Gohier 
no Militar de 8 & 4 de lo tarde en dia hábil para en-
terarles de sus obligaciones. 
Fiorenclo Gonzá'ez Alonso. 
Rafael Carbullo Fieitas. 
Cipriano Rnia í nrbelo. 
Lugenio Galvan Güe ra. 
Habana, !¿íi de diciembre de 18fr7.—De orden de 
8. E. - E l Teniente Coronel Beorotarlo, Jnstioiano 
arela. *-2* 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
Los realutas procedentes de Barcelona cuyos 
nombres se relaoíonan, residentes on esta Capital, 
se presentarán on esto Gobierno Militar de 3 á 4 
de la tarde on dia hábil para ontararlo de sus obli-
gaciones durante permanezcan en esta Isla. 
Antonio Peradejoudi Brau 
Fernando Company Coll 
Narciso Riera Roca 
Martín Herrero Proigas. 
Arturo Comas Boflll. 
Salvador Duran Giol. 
Miguel Girbau Pascual. 
Habana 2l de diciembre de 1897.—De orden de 
8. E.—El Teniente Coronel Secretarlo, Justlnlano 
García. 4-23 
Administración Especial de Loterías 
DE LA ISLA DE CUBA. 
A V I S O . 
El jueves 80 del comente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge 
aeral de Loterías, aprobada por R. D. de 30 de Sep 
tlembre de 18i»E>, se hará por la Junta de Sorteo» el 
exámen de las 20,000 bolas de números y de las 704 
do lo» premios que con las 105 aproximaciones for 
man el total de 0̂9, de que se compone el sorteo 
ordinario número 35, precediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el oitado sorteo. 
El viernes 31. á las 8 de su mañana, se lutroduc i 
rán dichas bolas on sus correspondientes globos, ei. 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acte 
del sorteo 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contado» 
desde el déla celebración de aquel, podrán paW á esU 
Administración los señores suscriptores á recoger lo** 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 1 y sus papeletas que así lo 
aorediten: en la inteligencia de quo pasado dicho tór 
mino se dispondrá do olios. 
Lo que se avisa para general conocimiento; odvir-
Meodo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada on la 
Gaceta Oficial de la Habano, los dias 30. 22 y 33 df 
Octubre del mi sino año. 
Habana Diciembre 27 de 1897—Bl Adminiatrodo 
Rsneaifri de Lotería», José de Goicoeoboaw 
Administración Bspeoiai de Xiotsm 
m< LA ISLA DB CUBA. 
AVISO. 
Ú sorteo ordinario numero 1, que ee um se 
letwar á las 8 de la mañana del día 10 del entran-' 
nes de Enero constará de 44,000 billeto» divididos 
en dos ser es de á 22000 cada ano á CINCO PESOS 
plata el entero, fraccionados en décimos á cinouen 
ta centavos, que hacen in total de doscientos 
veinte mil pesos. 
El 76 p.g de.eata cantidad se tUftílbair* m £»r«-







98 apr^ximacionesparala centesia ¿«si 
primer premio á $ 50 
89aproximaciones parala centena dsi 
segando premio á $ 50 
96aproxiinaclones para la centonadol 
tercer premio á $ 53 
S aproximaciones para los númaroJ! 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 400 
8 Id. para los id. id. del segundo id. 
á $ ?)0 













935 premios $ 82.530 
uoque so aTisa al pábiioo PMA general ooaoot-
•lento. 
Habana Diciembre 27 da 1897.—£i] Administ» ador 
•necia! da botoriae, Jcoé de Golcoeohea. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
S E C R E T A R I A 
ÍÍBCWOIADO DB AVDNTAMISWTO 
Plumas de agua 
P R I M E R A V I S O DK C O B R A N Z A 
del cuaí to trimestre de 1897. 
Encargado esto Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mes de E ero empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado cuarto trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación do cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dieba cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana bástalas tres de la tar 
de y torrainará el 31 del mismo mes de Enero, con 
jujeción á lo quo previenen los artículos 0 y 14 df 
ta Instrucción de 15 de mayo de 18S5, pan el proce 
dimiento contra deudores á la Hacienda 1 iblica y S 
la Real orden de 7 de No miembro de 189b que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del servi-
cio dr agua. 
Habana 2>) de Dbro de 1897—El Subgobernador 
José Godoy García.—Pnblíquese: El Alcalde Mu 
uiolpal, P.S. Avelino Korrllla. o 1730 81-25D 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
BBCAODAOIÓN DB OONTRIBOOIONF8. 
A los Contribuyentes de Término Municipal 
de la Habana. 
ULTIMO AVISO DE COBRANZA 
del segundo trimestre do 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La Recaudación de contribuciones hace saber* 
Que venciendo en 2i del corriente el plazo 
para el p go voluntario do 'a contnbu'ñóu por el 
Concepto, trimestre y aSo económico arriba expre-
sados así como de los recibos semestrales y anuales 
de igual ejercicio, y los de otros anteri.>re» ó adicio-
nales, do la misma clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobr 
hasta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agos 
to de 1893 la notificación á domieilio, y declírado por 
la misma que solo se reduce aquella á un nuevo me-
dio de publicidad, se anuncia al público en los perió-
dicos y cedulones, une con esta feuha so remite á ca-
da contribuyente por rouducto desús resyectivos 
inquilinos la papeleta de aviso, á fin de que ocurra 
a pagar su adeudo en esta Recaudación, sita en la 
ealle do Aguiar números 81 y 83, dentro de tres dias 
hábiles, de di«2 de la mañana á tres de la tarde, á 
contar dt'sde el 10 al 12 de Enero próximo am-
bos inclusive; adviniéndoles que pasado este ul-
timo día, incvrrirán los morosos en el recargo del 
cinco por cieuto sobre el total importe del recibo ta-
lonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrución de 
16 de Mayo do 1886, que dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 20 do Dbre. de 1897—El Subgobernador. 
José Godoy García. Publiquese: El Alcalde Muni 
oipal, P. 8. Avellno Zorrilla. C 1730 8-25 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
BBOAÜDAOIÓN DB OONTBIBÜOIORES. 
A los eontTÍ^u^nk9 fUl término municipal 
~de la Sábana. 
ü l f e o aviso de cobranza del segundo trimestre 
~ dé Igft? & ISIJS por contribución 
de fincas Rústicas v Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 29 del actual el plazo para el 
pago voluntario dé la contribución por los con-
ceptoj, tripiestres y año económico arriba expresa-
dos, así coiao do loo récibfls de trimestres v años an-
teriores, ó adicionales, de igual OIUÍC, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora, y modificada por la R. 
O. de 8 do Agosto de 1893 la notificación á domici-
lio, y declarado por la misma que solo se reduce a-
quella á un nuevo medio de publicidad, se anuncia 
al público, en los periódicos y cedulones, que con es-
ta fecha se remite á cada contribuí ente la r«Bii-'<*i-
va papeleta de aviso, á fin de que ocurra á pagar su 
adeudo en esta Recaudación, sita en la calle de A-
gnisr n». 81 y 83, dentro de tros dios hábiles, de diez 
Ue la utuiuna á tr*» do la tarde, á contar desde el 17 
»1 19 dél més de Eoeróprójimo ambos inclusive; ad-
virtióndoles que pasado este último dia, ineurrirán 
los morosos pn el recargo del cinco por cieuto. sobre 
el total importe del recibo talonario, con arreglo al 
articulo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, 
que dispone el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda pública. 
Habana 20 de Dbre. de 1897.—El Snbgobernador, 
José Godoy García.—Publiquese: El Alcalde Muni-
cipal, P.S. Avelino Zorrilla. C1730 »-20 
Gaceta de la Habana correspondiente al Sí del pro-
pio mes y año, se dispuso que los reintegros que por 
todos conceptos deban nacerse al Tesoro púolico en 
Papel de Pagos, se efectúen empleando el papel de 
mayor valor que represente ó cúbrala cuota que de 
be satisfacerse; y que únicamente sean admitidos los 
pliegos fraccionarios, en los casos de existir peque-
ñas diíerencias, hasta completar el total valor que 
ha de abonarse 
DOS TIMBRES MOVILES DE A ('5 TENT 
VOS para la inscripción y el recibo de los Derechos 
Académicos. 
UN PESO y VEINTICINCO CENTAVOS ORO 
por derechos de inscripción. 
CINCO PESOS EN ORO, por Derechos Acadé-
micos de cada una asignatura del periodo de la L i -
cenciatura y DIEZ PESOS EN ORO, pc-r cada una 
del Doctorado. 
UN PESO EN ORO, por derechos de Instruo-
c ón de expediente, por cada una asignatura. 
En equivalencia de los derechos expresados que 
deben satisfacerse n oro efectivo, se admitirán las 
Oopecies monetarias PLATA y BILLETES al tipo 
de cot zaeión ofivd d, 
Y 'or último, deberán acreditarse ĉ n los com 
probantes necesarios, en el acto de matricularse, 
os estudios que con arreglo al Pian vigente da JO-
run preceder á aquellos en que ae haya do sufrir el 
exam n. 
Habana, ''O de dioiemnre de 1897 —El áacretatlo 
general, Gómez de Ja Muza. 
O R D E S Í D E L A P L A Z A 
'•©rvic.io p a r a «i 3 0 de d ic ie iabro 
BJEROTTO 
tóPE D» VIOILANCUv, T KEOONOCmiHOTO DB FAM 
El Comandante del 4? de Zapadoras, D. Joaquín 
Causis. 
í'TaiTl DB HOSPIT&i. 
Batallón de Telégrafos. 3er. capitán. 
RKCONOCIMIBNTO DIü PAN. 
Idem Idem 2do. capitán. 
MtDICO PARA I D E U . 
El 19 D Pranciscco Pcrnándog. 
AYDDANTB DB GUARDIA. 
El 1» de la Plíua, D. José Martínez. 
IMAOIMABIA 
Kl 19 de la misma, D. Francisco Alvarer. 
HBTKBTiS 
En el Parque Central, Caaadores do Isabel la 
Católica. 
En la Plaza de Armas: Caaadores de P. Rico. 
En el Circulo Militar, Cazadores de Mérida. 
' • ' M v U N l A K I < >h 
El Batallón Urbano. 
JEFB DE D U 
El Comandante, D. Manuel García Valle. 
Kl General Gobernador, Serrano.— Comunicad • 
<̂«r(r(»»ii''.r> M«ITOI 
EDICTO.—Don José Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó 
Ignorándose el paradero dol inscripto de este tro-
zo José Vicente Acosta, folio 11 del 90, declarado 
inscripto disponible para activo en la junta cele-
brada en esta Ayudantía en seis de Diciembre del 
año último, se le cita, llama y emplaza por el tér-
mino de treinta días para que se presente en esta 
Ayudantía, en la intelig ncia que de no hacerlo 
se le declarará prófugo d» convocatoria. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mari-
na» expido el presento en Batabanó á 10 do Diciem-
bre ile 1897.—El Instructor. José Contreras. 4-18 
Don Miguel de Mier y del Rio. Alférez de Navio 
de la Armada, Juez Instructor de la causa que 
se sigue contra el marinero de segunda clase 
José Calleja Ortega por el delito do deserción. 
Habiendo acordado la comparecetícia de dicho 
individuo, por ol presente lo cito para que en el 
término de veinte días, á partir de su publicación, 
comparezca ante este Jurgado de mi cargo. 
Abordo cañonero torpedero Martín Alonso Pin-
zón, puerto Nuevitas 8 de Diciembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Miguel de Mier. —Por su mandato. 
El Secretario Ricardo Librisón. 4-18 
Coman panela Militar ae Marina de la provincia de 
la dabana —Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo, Teniente de Navio, A) ndante 
de la Comandancia y Jaez Instructor de la 
misma. 
No habiendo dido resultado el edicto publicado 
en el «Diario déla ílarina» en cinv'O del pasa'io. ci-
t indo de comparendo en este Júzga lo á la persona 
que so considere con derecho á l * propiodad de un 
bote chico pintalo de. blanco encontrado enalta 
m&r por el vívoro «Juiia> se hace sabei nuevamente 
por este medio y té>mino de quince días; on la inte-
ligencia, que tjanheorride dicho olazo sin verificar 
lo, se proceder, á lo qu" mirm la Ley 
Har ana 10 de •'ici m rre iO líi»/.—El Juez Ins-
tru tor, Bernardo G. V Hugo. 4 11 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar. — Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la 1 omandaucia de Marina de esta pro-
vinoia y Jnz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emulazo para que comparezcan en este Juz 
gado en día ) horahábii de despacha ios perdonas 
que se consideran coa derecho a los efe to* que se 
expresan á o mánaaclóu salvadas del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á ios que previa junitioa 
oión de ser sus du ños. se proce lera á lo que marca 
ia Ley: Cinco oâ jas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de pdangaaoro usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con su banqailla, 
dos burros para coloour una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos iios oouteniendo piezas de 
jxcaparate. un buzón de cartas, dos banderas, dos 
'parejo*, un remo, un baúl abierto oonteniondo ro-
oa d e-ñora, niños y de cama, dos sillones de mim-
ore, tr ice iVia» ain-riilat> ordinarias, doce mecedo-
res de i i , , cuatro si las de id de niños, dos lega 
os pn-juenos cout-fu-Mido impresos y liaros milita 
res. un buito conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cgarroa. un algibe de 
ulero, un saco de semillas de tabaco, una tina de 
duelas con aros de hierro y tros botes pintados le 
blanco. 
Habana Í9 de Noviembre de 1897.—El Juez lus-
tractor, íi nrique Frexes 4 23 
Comandancia <ie Marina de? Apostadero de la Ha-
bana.—Secretaría do Justicia.—Don José Ma-
na Foruáudes de Castro, auxiliar del Cuerpo 
Jurídico de la Armada y Secretario de Just'uia 
del Apostaúero. 
Por 1» presente se cúa al fogonero que fué dol 
vapor «Calorie» en séptiembro de Iwft, José Afinan-
do, para que á lus diez dé la macana del dia 15 dol 
corriente se DI ótente on la Sala de Justicia dt>l Ar-
-enal, con objeto de prestar declaración en causa 
quise instruye eontra Tomás O rosa y Oroca con 
•notivo do hurto de uu cou-tador du revolucioaos en 
el vapor expresado. 
Habana, 2 de diciembre de 18b7.—José M? Fer-
nández oe Castro. 4-4 
Real Universidad de la Habana. 
• BCRITABIA «ENBHA1,. 
E S T U D I O S P R I V A D O S 
Prime i a convocatoria del Curso Académico de 
1897 á 189«. 
En la segunda quincena deí'próximo mes de eno-
jóse efectuaran en esta yniversi'ad los "exámenes 
para dar valHej académica á los ostu Uos h •cho» 
privadamente, co forme á lo dispuesto en el Roaj 
Decreto de 5 e junio de 1 87. 
Los que deseen sufrir dtchos exámenos deberán 
inscribirse previamente en la m itrioula reipecíiva, 
QUE ESTARA ABIERTA DE:, D14 19AL10, 
AMBOt» INCLUSIVES, DEL CITADO MES "E 
ENERO. Al efecto lo solicitar.n Ph-RSONAL-
MENTP del Rectorado dentro dol plazo indicaao, 
recogiendo en esta Secretaría el documento impreso 
en quo han de formular su solicitud, al que se adhe 
rirá un sello de póliza de 0'35 centavos ae peso, en 
el lugar que el mismo indica. 
Son requisito^ indicpensableo para la matrícula: 
ia exhibición de a cé lula personal corriente, salvo 
los que la ley exceptúa; identificación da la persona 
mediante :teolaración conteste de tres restigos ma-
yores de e.üiá y vecinos de esta población; y abono 
de los derecho* correspondientes, que por cada a-
signatnra son los siguientes: 
TRES PK808 SETENTA Y CINCO CENTA-
VOS EN f APEL DE PAGOS AL ESTADO, por 
derechos de matrícula, debiendo adheriree al pliego 
df mayor valor do este papel, un rimbro móvil de 
0'5 contuvo», y teniendo en cuenta al adquirir aicko 
papel, que por resolución do la tntendítucia goneral 
de Basituda do esta Isla do fecha 21 de agosto o© 
mil ochocientos naveata y cuatro, publicada en !a 
Comandancia Militar de Marinado la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Modiavilla, Teniente de 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
Instructor de la misma. 
Por el picesente y término de treinta dias. cito 
llamo y emplazo para qne comparezca en este Juz-
gado el pescador José Aniceto Cardenache y sn hi-
jo José del propio apellido, los cuales salieron de 
la playa de Mariauao el 11 del mes pasado en boto 
Josefá sin que havan regresado hasta la fecha; asi 
como á las personas que dieren razón do sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 de Nbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Bernardo G. Verdugo. 4-3 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Ijabana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandánaia de Marina y 
Juez Instructor dé la misma. 
Por el presente y término de' cinco dias, cito, 
llapio y emplazo para que comparezca en esto Juz-
gado en diá y hora h&uil do despacho la persona 
que hubicsa encontrado una cédula do inscripción 
expedida por la Comandancia de Marina do esta 
provincia á favor de Eduardo Montes León y una 
papeldtB de la propiedad d^l bote Eduardo f. 2139, 
también á nombra del expre83do individuo y los en-
tregue ep cet1 JjUgftdPi en i° inteligencia, quo 
transurrido dicho plazo sin verificarlo, los expresa-
dos documentos quedarán nulos y de W g ^ l vaior. 
Habana 9 de Diciembre de IBOÍ.-^EI.Juez Im-
truotor, BernardoG. Verduge * " i-U 
T AFOSES OOSTEMÍl 
n « s P E i u a 
Enero 2 Reina do ios Angelos: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
„ 4 Jalla: ae Bantlisro do Cuba r •aaala». 
n 9 Manuela:de Nuevitas, fuerte raUre,Giba-
ra. Mayar!. Baracoa.Guantánamo y Caba. 
„ 13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso. 
«ALDEA» 
Dbre. 30 Antinógenes Mentodes: do BbtettbuO pora 
Cuba y escala*. 
31 M. L. Villavorde: cara Szo. de Caba r eso. 
Enero 2 Josefita de BatañanC, para Uienxaegos, 
Tanas, Júearo, Sonta Cru». Mancaalilo 
r Santlaico de Cuba 
„ 6 Moriera, para NuoTitaa, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo j Cuba, 
m 10 Juña, para Nuevitas, Puerto Padre. Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiaco do 
Cuba 
- 20 María Herrora; para Nuevitas, Gibara, Ba 
racoa, > 8. do Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles alas (i ae 
ia .arde para Cárdenas, Sagua y Caibaríén, regre-
úudo los tunes.—Se doesDaona i bordo.—Viuda do 
¿lafueta 
GLiADlAiSA., a« la Muoaua ios eábauo» a lae ts de 
la caraé para Rio dol Medio, Dimas, Arroyos. L a Fé 
yuuadiana.—Se uesuacliaa bordo 
NUEVO CUBANO, do Batabanó los domingos 
trímeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando ios miércoles. 
GUANIOUANICO, de la Habana para Arroyos, 
baFé y Guadiana, los dias 10, 20 y 3o á las b de la 
ter* pvot.omanrto lo» dia* 1̂  29» 7 DO»- la mañana 
"'«.jtn.feiTO Otó L i A t t A . 
«KTRABAif 
Día r8: 
De Cayo Hueso fn 1 día gol amor. B. Frank Nea-
lley, cap. Davies, trip. 9, ton». 2tjl: con ganado 
6. B. Durán. 
Voraoru». y escalas on 11 días vap. amer. Yumu-
rí, cap. Boyce, trip. P5 tons. 2,3^2: con carga 
general y 9 pasajeros á Hi lalgo y Cp. 
Día 29: 
Do Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap america-
no Olivetto, cap. Howes, trip t3. ton». 1,105, 
con carga, correspondencia y 29 pasajeros á G-
Lawton, Childs y Cp 
Nueva York en 4 días vap. an.er. Orizaba, ca-
pitán i'owons. trip vA, tons. 2,331: con carga 
general y SU pa ajeros á Higalgo y Co. 
Flladelfla en 17 días gol. amer. Mary B. Baírri, 
cap, cok. trip. 29, tons. 811: con carbón á P. 
Dimbo y Cp. 
Veracruz y escalas en 4 días vap. esp. México, 
cap, Oyarbido, trip 78. tons. 1.386: ''on carga 
general y 61 pasajeros á M. Calvo y Ch. 
MALIDA* 
Dia ?8: 
Para Nueva Yirk vap. amer. Tumurl, cap. Boy ce. 
Boston vap. amer. Mami, cap. Ma Donald. 
Matanzas vap. e*p. Gran Antilla, cap. Bayona. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amor. Olivetto, 
cap. Howes. 
Matanzas vap. esp. Saturnina, cap. Bengoa. 
Movimiento do p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De VERACRUZ, on ol vap. amer. «Yumurí:» 
Señores don Alfredo Heydrich—P. J. Lamadriz 
—Juan Alonso—Isabel Delgado Andréi Hernán-
dez—Alberto Valdés—Hipólito Herná dea—Anto-
nio J, Cabello y 3 de tránsito. 
Do T A T A y CAYO HUESO, en ol vapor ame-
ricano «Olivetto:. 
Señores don Albprto Jimono—Demetrio Pérez de 
la Riva—José P —Francisno Plá—Mary G. Stovins 
fl. Jchoenfld—E. Not—José M. Villamil-Pablo 
G. Mendoza—Calixto López—C. Castillo—Dolores 
Castillo—M Pérez y 3 más—Arturo Amblard—J. 
Rouel—S. W. Linosou—Isabel Cunill—Gustavo 
Moreno—Tomás Basail—José Emilio Hernández-
José Alzanvra—Ignao o Cuervo—José Raiz—Isidro 
Ruiz—José M. Amador—G. É. Bryson—M, Terre-
gosa. 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. «Or zaba:» 
Señores don H. J. Watt—L. Mathey y 34 detrán-
silo. 
WisQuesB que se faaa deís^sichuaíl» 
Para Boston vap. amer. Miami, cap. Me Donald, 
por Hidalgo y Cp. En lastre. 
Matanzas vap. esp Saturnina, cap. Bengoa, por 
L Saenz y Cp. De tránsito 
Matanzas y otos van. esp Gran Ant.illa, capi-
tán Brtona, por C. Blanch y Cp. De tránsito. 
l-az'-»gouía gol. amer James H Dndley, capi-
tán Cobb, por A. Pollotier En lastre. 
Para Nueva Yoik vap. amer. Yumurí, cap. Bovco, 
por Hidalgo y Cp.: con 1.85 ,685 tabacos, 33,0U0 
cajet: las do cigarros y efectos. 
—Taoipa, via Cay Hueso, vap' «mor. Olivetto, 
ctip Howvr. por G Lawton, Childs y Cp.: coa 
8 1 bultos víveres v otros efectos. 
Ver cruz y escala • vap. amer. Orhabi, capitán 
Dcwns. por Hulalfroy Cp. De tránsito. 
Jíuíítsa» coa reKisssro ^blfMrte 
Para Nueva Yorkvap. esp. México, cap. Oyarbido, 
por M. Calvo. 
Faimouth berg. danos Sonlo, cap. Wisser, por 
J A1*(írftt 
Nueva Orleans vap. amor. Aransas, cap. Hop-
ner por Galban y Cp. 
LaPlati(R A.) g d. ing. Brenton, cap. Mo-
rtison por Pedro ^age». 
La Guaira y escala- vap e<<p. San Agustín, ca-
pitán Munarria, por M Calvo. 
Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Max-
son, por Galban y Cp. 
-—Barcelona barca esp. Linda, cap. Ferrer, por 
J. Astorgai. 
——Nueva Orlosns vap. amer. Ar«nB!»s, cap. Hop-
ner, por Galbán y Cp. 
-—Nueva York vap. amer. Vigilancia, caj. .Mo 
ln:osoh, por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s corr idas el dia 2 8 









••íac<r«i«'íft a® i»! «».tB;<* d » emqMi«*. 
de&pacfciftdo» 
Tabacos torcidos 1.853 68̂  
JtMtrtiUaa. cigarro......... 3 
Oí? 
S e j e « s K t r s ^ a ^ o s ^ l C&JX «eí 
rara f «e'ecí'tt* -a i i 
Saldrá paiadloho puerto sobre el dia 4 do Ene-
ro el vapor francés 
cap i t án CA1MBBRNON 
Dbre. SO Avanzas: Nu*>ya Orleans y ooatáft 
. . 81 lacatáK Veraerui y eoaoUM. 
~ 31 Gracia: Llvernool v esc. 
Enero 2 Anfonso X I I I : Conñay eso. 
2 Seuaranoa Nevr Yori., 
4 Juna. Puerto Rico voeeolsa. 
4 Lafayetto: Coruña v MOSU»» 
— 4 Cavo Romano: Londrusy Ambere». 
„ ü Panamá: New Yort. 
5 Saratoca New York, 
— 5 Citv of Waslunton: Tampieo. 
— 6 Whiney: NevOrisan»» »««. 
7 sidueot:.. Veracru* * oeeauk 
„ 7 Leonora: LivernoolT esc. 
9 Concho, N York 
— 13 Rii jano: Liverpool y eso. 
. . 18 tfiTl;. H » - - .- ^ufrin Kico y oscal&í 
. . 14 Pedre : Liverpool y ese. 
. , 19 Madrileño: Liverpool y eso 
— 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
„ 23 M. L. Villuvorde: Puerto Rice 
DM-e. "0 Orizaba* VeracrasT ¿setíia 
30 Montevideo: Cádiz. 
. . 80 v ansa* N<- v> OWoanay aaoala». 
. . 80 Vigilancls: Nueva York. 
— 81 M. L. Vuiaveroo: Puerto Rieo y esoali. 
Enero * Yucatán. Aiaeya YorK. 
. . 3 Sesraranca Tampicn, 
4 Lafayette.' Veraonna 
— 6 Saratoza Veraoiaz. 8í0. 
8 Whitaev: New OneansTeeo&l*^ 
„ 6 City cf Washinírton: New Yoris, 
H Séneca New kork. 
, . 10 onclio; Tampicq 
10 Julia, l'to, «ico y «¡í 
.„ 20 masiiEetmn FaertoitíMyMOalESi 
Admite oarga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conooimlaatos pora 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiorea empleadoa y militares obtendván gran-
des ventajas alvisjarpor esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para Mózico. 
De más pormenores Impondrán sus oonsignR'íarios 
Bridat Mont'Ros y CoraDa Amar̂ cnra número 6. 
8800 Pd^ 9a ?4 
2ff T J3 $ 
KL VAPOR CORREO 
FBI 1 7 ^ 
^ a p i t á u K S o A L T 
Saldrá para 
P u e r t o H i c o 
C á d i s 7 
LINEA DE NUEVA YORK 
•n oomblnaoión oon los viajes á EurspSí 
Veracm y Oontro ámáriea. 
%v h * r á » * r M n a n s u a i a s , «allí )háM 
los v a p o r e s de osta puerto los dias 
10 , 2 0 y 3 0 , 7 de l da KTnova ÜToyfe 
lo s d i a s 10 , 3 0 7 3 0 da c a d a m o a 
B L VAPOB-OORSEO 
c a p i t á n O Y A K V I D B 
laldrá para NEW YORK ei 80 de Diciembre i las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajero», a los que se ofrece c 
bacm trat.. que esta Compafii» tiene acreditado ei 
BUS diferentes líneas 
También recibe carga para inglatem», dambur 
go. Bromen, Amsterdan, Rottordaa, Ambores y df 
más puertos do Europa con conocimiento directo 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida 
La corrospondoncia solo se recibe «n la Adminiik 
tracióa de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiem ana ^All» 
"Autouce, asi para esta linea como para todtu las de 
mil , bajóla cual paodeuasegurarse todos lonofootoi 
so embarquen en su* «rapare*. 
Llamamos la atención de los súfiore» puai.ja.ii> 
hacia el articulo I I dol Reglamento de posajoa 
del orden y régimen Interior do los vaporee de estt 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio di 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1387, el ouaf 
dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto df 
destino, oon todas sus letras y con la mayor olari 
dad. 
Fonaanaose en esta disposteióu, la Compafiía ce 
admitirá bulto olg no do equipaje qae no lío ve cls-
ramonte estampado el nombre y apellide de ta dao-
Co, asi como del paerto ds destino. 
De más pormanore< impenárá n oauB^naiario 
Mf Calvo. Ofioics núm. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
EL VAPOR CORREO 
i . 
c a p i t á n C X J H E L L , 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, AGLADI-
LLA Y PUERTO RICO el 31 de Di itmbro á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Mayaguei. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billete* 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día SO y los docu-
mentos de embarque hasta ol dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y dol or-
den y régimen interior do los vapores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. dol Ministerio do Ultra-
mar, focha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice aoí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do oquipajos que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido do su dueño 
así como el del nuerto de destino. 
SALIDA 
De Is. Habana el 30 6 31 
. . Nuevitas el.. 3 
M Gibara 8 
M Santiago de Cuba. 5 
„ Ponce 8 
«* Mayagiie»„,,,,,„ 8 
^ A j c a a d i l l a 9 
LLEGADA 
A Nuevitas el,...•••» 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiles.......c 
Aguadilla 
~ Puorto-E^o-.rMu. 
SALIDA | L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . 15 
M Aguadilla 15 
U Mayagüei 16 
„ Ponce 17 
M Santiago de Cuba. 20 
M Gibara. 21 
tm N^pyitas..Jim****' «3 
Aguadilla 15 
Mayagües ol 15 
Ponce 18 
Santiago de Caba. 20 
Gibara 21 
Nueyitai.......... 22 
En su Tiaje de ida recibirá en Paerto-BieO loa dias 
81 de cada mer, la carga y pasajoros que para loe 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico. 
oondusea el correo aue «ale de Haroídono si di»- í í 
y de Cádiz el 30 
En au viaje de regreso, entregara el corroo ûs 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos dol mar C&ribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, o sea desde el 7 do 
Mayo al SO do Septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, poro pas l̂erot 
sdlo para los líltimos puertos—M. (Jaiva y vom» 
V. Clalyo y Oomp.. Ofloio* número 3R 
LUIA DI LA MBAM A COLOH 
En combinación con ios vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrooarril de Panamá y yapar 
roa do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
I T i a T E S A H I O 
SALIDA LLEGAD 
Oe la Habana el día. 
» Santiago de Cuba 
.. La Guaira. 




Santiago do «juba 25 
11 
A. Santiago de Caba w 
La Guaira 
Puerto Cabello.... 
Sabanilla, . , 
.. Cartagena 
,. Colón 
m Santiago de Caba. 
w tí»bana 
^YS-ll.i 
Sata Compañía no responde aei retrnuo ó extrwyio 
qae sufran los bultos de carga que ao lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
tneroadcías, ni tampoco de las rrolamacionei que 
f i hagan, pov «ftl «avA»» wM'tnd'tOTedniaan'ftg 
B T t w T o r k 
& ] i d C u b a 
Línea de Ward 
iSerylolo regalar de vapores correos * , i , WÍCMMH». »I¿ 
«se los puertos slgaieutea: 
ííuevaYork, Clenfuego» iomptiOO 
Uabana, Progroso, 'Jampo<v -
^ w Veracras é'ronter» 
Santiago do Caba, Tuxpan, i iagn" • 
Salidas de Naeya YorSt para la Habanu Tam îoo 
iodos los miércoles á las tres do la ' «H' « par»; e. 
Habana y puertos de México, todos iáhados a 
tua de la tarde. 
Calidas de la Habana para Nueva fork «odos ios 
ueves v sábados, i las cuatro de ia tarde, aovan nU 
»'ae: 
YUCATAN 

















.Salidas de la Sabana para píenos de flleiioo « > 
dos los jueves por la mañana y pora Tampioo 
tamente, los lunes al medie día, como sigue-
SARATOGA Enero R 
SEGÜRANCA ' - a 
YUMURI ^ l0 
VIGILANCIA . . . - tH 
irCCATAN.» „mmm i? 
CITY OF WASHINGTON,... - M 
SENECA k . „ . 94 
SARATOGA • 97 
ORIZABA _ si 
PASAJES.—Estos hormoBos vapores y ton uiot 
c mocidos por la rapidoi y seguridad de «ns ylat*». 
tienen excelentes comodidades para pasaioro» «r «̂ f 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La oorvoí >n 
admitirá áuioamente en laAdmlnlatni •< ' 
Hórreos. 
CARGA.—La oarga se reolboen 5 
oallería solamente el día antes de la fecha de U 
idi, , st admite oarga para Inglaterra, Hamb» 
go, Uemeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y k 1 -
borf ir, Buenos Airee, Montevideo, Santos y Río l» -
nem> •» conommientos directos. 
PLETB8.~E1 flete de la carg» para paerto* de 
México, será pagado por adelantado un moneda am* 
dsena 6 ra oaalvalenia. 
Se arisa & los señores pasajsros que para entar 
cuarentena en Nueva Yora, deben proveerse de ac 
eertifleado de acllmataolón del Dr Bnreen? *v o. 
hlnoo n. *1 (dUoRj, 
Los vapores do la linea ao los señores Jamos E. 
Ward & Co, saldrán para Nueva York los jueves 
y sábados, á las cuatro on punto de la lardo, de-
ble do estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse á loa ageuttM, D.v 
âlgo y Comí?,, Cuba nfimros 7(5 • l i . 
1 nin «MI l .r» 
A. N e w T e r k a n 7 0 hora*. 
es rápidos vaporos correos amerioaaot* 
MASCOTTS 7 O L I V E T T I 
üno de estos vapores saldrá de este puerto todos 1 i 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon escai 1 
un Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes 
llegando los pasajeros á Nueva York sin «amblo al 
gano, pasando por Jacksonville. Savanajn, Charles 
ton, Riohmond. Washington, Flladelfla y Baltimore 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louls 
Chicago y todas las principales ciudades de los Ests 
dos-Unidos, y para Europa en oombinaoiÓD oon la 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York 
Billetes de Ida y vuelta á N ueva York, $90 oro ami' 
ricauo. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasr 
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los psBHjeroa* 
despacho de letras sobre todos los puntos délos W 
ados Unidos estará abierto hasta últime hora 
^8 h $ m n V M é s j Coisp., 8. «« ( ' 
^ « r a a d l a - « « s 9 « «i«.«»t. 
î̂ ore» vosierts 
» A . 1 I K 1 ¡ S M I M I 
Do HAMBC 
lúa Kmpreaa admite igaalmente earga jftva HtiMl 
tas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago ¿3 v«bi> y'cuai 
uoiei otro paerto de la costa Noria y Sur de la Ma 
ae Cuba, siempre qae haya la carga suücieaií» pa»* 
ameritar la cácala. 
Tambián eoreoibe carea CON CONOCÍMÍENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Caba do los priaoijíjaeí 
puertos de Europa entre otros de Amstcrdam, Árn» 
bero», Birminsham, flordeaax, Bremen. C&^Swt^ 
i ü 
VAPOa SSPASOL 
capitán D. NEMESIO GOIMZALEZ 
Saldrá de este puerto el dia 80 de l>ioioinbre 6 
las 4 do laiarde para los de 
W ufe v i t a s , 
Gribara, 
SSagua ¿ta T á n a m o , 
b a r a c o a , 
y C u b a . 
Admite oarga hasta la* do* de la tarue del di» -> 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sro?. Síilló Rlíá y Cf 
Baracoa: Sres. Mpnés y Cp. 
bantiiiKO do Cuba: Srés. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro o 
12 
«L VAPOR ESPAKOL. 
capitán O. JO <E ViÑOLAS 
Saldrá de «no paerto «1 41» 5 ao Enero a UU cua-
tro de la mrde pan los de 
WtlttTlt&S, 
Paor to P a d r o , 
(fribarK, 
'^¡tiAyar:!, 
G u a n t ó n a m e 
7 8 a n t i & « « da Cta'aa 
MlVfttM: Sres. Vka^tolfrrifógaeit? US» 
Puerto Puarc: Sr. D. Francisco Plá y Pi< 
altea: Sr. D. Manuel da Silva. 
M'ayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sre*. Moné* y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de loa Rioa. 
Caba: Sre*. Gallego Mesga j O?. 
'««dMpaohavov »«.« ArinnV-i** ii*«i r^i^n», 
m i m m m m m 
?: • ^ . ; - t - le hísí! •kmik$**i*: 
& «Sí'SSíVS? faiÉÁ M l f f i f i A 19 W 
icabia. 
na 
si dia 30 de Diciembre & las i de la tarde llevando ] 
1» cormpondencia pública y de ofloio. 
Adifiite pasajeros pava dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rioo, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rioo. v Cádiz. 
Las ceduia» ce ansrogaráD al roeibir lo» biUeti» 
'.te pasaje, que solo serán expedido* bástalas 13 de 
dia de salida 
Los pólisas de oarga so finnar&npot «'Consigna-
tario ante* de correrla*t sir cayo requisito »«rár 
dala*. 
Becibeoorga á bordo hasr.» el dia '¿8 y ¡os doou-
mentos de embarque basta el dia S 
NOTA,—Esta Qcmpahía tiene abierta un* póhsu 
lotanta, aai paira esta linea como pava todas las de-
'náz, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen» n sus vapores, 
Ll<unamoD la atención de los señores pasajeros ñs. 
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del Mt 
Aen y régimen Intonor de los vanor ya Oon 
pañi», aprobado por R, ( \ (̂ «i Mtnistenb da Oiíía-
raar, fecha M «Je «oviombro de 1887. el cual dice as> 
''.JUtíd paz^erot deberán esoribir sobre todos lo£ 
baltbs de su equipaje, su nombro y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Pandándose en esta dlsposicica, la CompaHia no 
admitirá bulto alguno de equlpŝ je o*» na ut,v« cla-
ramente ostampaido el nombro y wpelUd» d« NU d ê̂ o 
asi como el puerto de destino. . 
D.f má* pormsnoroj impondrá 9% «ORH^uomío 
m, QOITO, oiGk»* a. as. 
Ccmyañta en dicíios puntos para más pemeaom 
ffoatuftlei en HAÍTL immíS¡i®0 f 
TOOMAS. SALDRA .....,......„,.K„„,0,.,..„„,. 
transbordo* con eanoctmleniios dirocro* vw* TÍU atúb 
.m«rü¿epü.;itcv3 .-e , : „ f 
<ÜK. A,Sí̂  . AFRICA r A USTSALU. « ^ » P"»? 
mnovtt qa ana fsdlUisui fea 1» casa oonstsnatsjííe 
SOT4.—carga d«ttt.lQadA i puertos «a doaaa 
5uv iMOf» ú vapor, mtd trasbordada «a Easifeasgeí 
«K «1 Hov? ,̂ & oo»Tariícncis de 1A SSatrama. 
^it» vüyjoí, hitita sgf>va ordea. a» aAalM^^»> 
laroe. 
L» carga se recibe por el KweUft fifi 
La oorrespondenoia «alo W W Í W ^ I » Aénua**' 
Sació» d« f!ot?«snf 
•̂£<¿I2I& A A a 
( 
108, A .GÜIAK, 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagas por ol cable, f a c i l i t a » 
c a r t a » de c r é d i t o y g iran l e t r a » A 
corto v larp» ^lata. 
SObreNaeva kork Ncevn vlilenu», Veracru», IVléjl, 
Cu San Juan de Puerto Rico, í^ondros, París. Bur-
d?08, Lyon, Bayona, llamburtro, Roma, Ntipolo? 
Milán, Gánova, Marsella, Havre. Lille, Nantos 
íi'aint Quintiu, Dioppo. Touloure, Vouooia, FloréW 
01a, Paiorrao. Tarín, Mesina, etc., asi oomo t ibrc 
todas las capitales y poblaciones do 
Ktiypwíín A TwTaiii Cannrlais. 
••«oí .«!« 1 a. 
8 U v M W M W M t J Y 
i n m m D B L E T R A S 
O Ü B A X I T M 48 
«ISTTF.F O B I S P O T OVUTStA J»1A 
H X B ^ X . a O Y C O M P , 
C U B A 7 6 Y 78 . 
üacen pagos ¿xir oí cable, k'tran letrae a corta 
••rKa viBta y dan cartas do crédito sobre New Yorli 
b'lladolfia, New Orlouns, San Francisco, Londres 
-•arís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciada 
«* importantes de loo Eutades Unidos y Europt 
v»\ oomo «obro todos los nuoblo» de Empatia y «u» 
'nvtnoln» 
BANQUEEOS 
2. OBISPO, 2, esquina á Meroadtam 
HADES! PMiON POR KL CAliLE 
í c i l i tan c a r t a » do c r é d i t o 7 g i ra» 
lotrao á corta 7 ' arga viata 
ore NEW KORE. BOSTON. CHICAGO. oA» 
RANCISCO, NEW ORLKANS, MEJICO. SA* 
CAN DE PUKRTÜ RICO, LONDRIíS,FARl!3 
.URDEOS, LYON, BAYONA, UAMBUKGO 
TREMEN, BERLIN, VIENA AMSTERDAN 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE 
tfOVA, etc., oto., asíooir»'- «obre todas l».s napitaltv 
» pueblos de 
fíaPAfifA B ISL,Afc C A N A B I A S 
iiiemáa, compran y vimloii on comisión RÍÍNTAI 
.SPASOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO 
^OS do los ESTADOS •1 • r «i-.^^ .>tr» 
laso de vrvores nábllons 
'60» rn \-n 
8 , 0'REÍLLY, 8 
ESQUINA A MlíBOAi)miüib 
BCaean p a g o » i^or e l cabio 
ÍStCilitan cariaw de créditfii 
Giran letras sobro Loudros, Now York, Mew Oí. 
:**ns, Milán, Turín, Roma, Ven«cia, Florencia, Ná-
'oles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambtn-
o, París, Havre, Nantos, Burdeos. Marsellr 
.jen. Mélico Veracruz. San Juan de Pnen.o Rico, 
ÍC. etc. 
l í B P A Ñ A . 
10bru toda* las capitales ; puoouu, nobro Palm-
K Mallorca, Iblsa Mahon y Sc.uta CÍrur de Ton* 
Y m ESTA ISLA 
.«/uro Matanzas, Cárdena». Romedlos, Siiato Clara 
;aibarión. Sagua la Grando, Trinidad. Cionl'u o«os 
•.\!icti-St)iritun. Ŝ nliajco de Cni-«« Sí-ego de Avila 
^ansanlllo. Pinar dni >íio. Mibi.rr, VutAn Prineip? 
¡impresa de Omnibus "La Uíiión" 
ADMI VISTIUCION. 
DobiéndosH rem itar U exiraeoion del esl.iérnol 
proctdenlo del gi .udo o ion piraderos d̂  esta 
emores», se anuncia al piinlioo 1 ar.i que el jue do-
ste li u'or pr. pos i i..i.,-.s s • i r .„,.,.t.) en c t . A i,,,!, 
uli raoién. siti en Üoaoor 1 u 49 to ios ,OH dus de 
odio á di> r do l i muñana. para eiUorarso .10 las 
condiciones del remate, cuyo acta tendrá hi^ar el 
día 3 del préximo enero, (i Ids once de la mafiatia 
Habaim di.dembre 29 da 18U7.—La Admmis'rH.náo, 
86?a .SSa ' 
k m [spañol de la Isla de Duba 
I) ísrte el día S de enero pr simo venidero, v rf» 
ence á dus de la tardo todos b»s uias hábiles, v1 pa< 
gurá por la Ci-ja d' l Et.tubloo mianio ol cupón de 
intereses mímnro S5 que venco 011 1'.' de enero de 
l-Oít, délas obligaciones del Ayuntamiento de la 
Kuhana iirimera hipoteca, corrínpondionto al Km-
pró-tlto do $6.500,000 y su ampliación á T.üTO.ÜlO 
do peeos 
Al efoiíto, los señores interesados daberin pre-
sentar los cupones oon facturas duplicadas cuyos 
ejomp aros impresos so f icüitarán gratis en la Con-
taduría del Banco. 
Los cupones do Obligaciones domi ciliiulas f'-.era 
do la Habana, así como las obliifacionos amortiza-
das, so p .Rarán: en Nueva Y'ork. por los Sre,!. LMT-
r* neo, Turuuro y C'1, rosldontos en ol ,\. 51) Wult 
>t,reet¡ 011 Madrid, por los .Sres, E. ^ainz é Hijos 
reaidouUn 011 la ca ¡o de Alcali os. 1 t y 16- en Pa-
rís, por los vSres. de Neufiizo y C« y onLómires p.»r 
10. Sres. Mildred, Goyenecliey Cf 
Lo (i.o de orden del Exorno, Sr. Gobernador se 
publica para opnocliatanto do I09 interesados. 
Habana dioicm.lire a7de I8.i7.—El Secretarlo, J. 
8, Cantero. C 1 .HU alt 4-98 
II DE 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Des o iiOy (j.ioila « sub eomo ol antiguo servicio 
de trei ex a • ADA HOi\A. 
De Mariauao iSumll) á Concha desdo \ Í» B do la 
m»ñ,itiH hasta lus 10 do la noche. 
D» Habana (Concha) á Sama d̂ sde las 6 déla 
mafisaa basta las 11 de la noche, 
uabana, 24 do diciorabro d 'S'.)?,—El Admiuls-
ira.lor Oeneial. John A. M ; Loan. 
C (VOe ia 27 3d28 
Banco del Comercio, 
Forrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
«KCKKTMtÍA. 
Por acuordo de la Junta Directiva sr. eítn (i lo» 
señores accionistas para celebrar Jaau* «eneral ex-
raor inar a el dia del corrionto. A la doco dol 
mismo, en la casa do la S.icied^d, M^rcaderís ti. 
3K, á ttn do dar cuenta de io ooaveuldo ou Loa 
dres con moti/o do los uoa r 1 ts du nao'o d' 
liemireúltmo y ou su vi^ti, acordarlo necesaria 
i>ara su cumplí mijito. Y 8 < alvierto que la ionta so 
colebiurá cou caalquior ná an o v lo qiie aouerdon 
os coueurro'ites tondrá iumodia'O cuuplimienio y 
ol'liuará á loa occionistas ausentes, y que dar u te 
los tro^ días anteriores á ia r-i 1111 H do la Jauta 
doce A trt-s do U tardo, sn expedirán las li tlei if\ da 
ei tradn á quo ae roliere el R ¡{laiaaiiio atingí fui 
la junta puadt co^tituirdo á la hora en piuto so-
balada. 
Habida, tíiotombre 17 do ll-97 —E VooilScom-
tiirio tatérlao, Antonio S. ds Bastamauto 
C 1771 io 18!) 
Z'6^um^íQ á@ loa dos v i a j e s s a m a * 
hs» qtK» a í o c t a a r á n d o » v a l o n a » cíe 
©s'Sa. S E a p r a s a , e n t r a a s t a puarit? 
y ¿o» d e 
Sagua y Caíbari^. 
Sstu Empresa poue á la dispoiucicn de los sefiaĵ Mj 
cargadores su» vapores para rocünr cu^» en uno ó 
más puertos de la oorta Norí;e y «íur do la Isla de 
Cuba, siempre cno la c*r>ía quo «o ofrezca sea sufi-
ciente p^a amentar "la escala Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y ÍÍAMBURGO y tambiínpara 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre & 
Hámburgo á conven»ncia de ia Empiosp. 
Para más poriaeaoree dirigirse á ene ü^cvcaato-
rios: ENRIQUE HSÍLB.UT üf ÜOHÍP., San Igna-
cio n, 54, Habana-
n 1̂ )8 m m v 
aapitAa D. JOBS BANSOW 
VIAJE DS IDA 
IÜISVJ vapor saldrá del muelle áe Uu* los 
snaísesá las 5 de la tarde directo ps^ Sayu» 
yo puerto lleRará los miércoles p ĵt lá maSaás 
Ueado ol mismo día, (t^r* CiiawwWfei titanA 
píiré loHínoye» R] 
RETORNO 
daidrá de Calbarié» los viernes pona saainm-
legando á Sagua el mismo dia de ?:*yo puerto 
ijaí-tiirí directo para la Habana. 4 d^Bd^-legr»** lo 
.Aliadlos rror la moWana 
s e m a a a l e a eixtxnt l a B i a b a n » 
7 Matanz iaa 
e © a i í s s c * l a a e n S t a . C r u s 7 C a a a a l 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todos los Inuee y jueves de 6 á 7 de la mañana 
¿SALIDAS DELA HABANA 
Todo» los martes y viernes do 6 á 7 de iu mañau. 
Para moa informo»; Sotrinoa ¿e Hwera, San PP-
dro B< 8. 
BaMfe fe Cantoras Paitla-Riso i, 18 
ANUNCIO. 
Declaradas desiertas las Bubasias anuaoladue por 
pfite Cuerpo para adquirir las prenda* noueiarian 
para el resto de', año económico actu.1-̂ , se convoca 
á los coíifttruotoros que qui raa tomar partéenla 
lici^eidu qae tendrá, lugir o\ ola 31 dol present*.' 
mes. á las 9 de la mañ ina. en el local quo ocupi la. 
Representación de este Cuerpo, 
Dichos coiitratistas tendrán presente ĉ ite este1 
Cuerpo se ajustará á los proceptos de la Circular 
número 193 de 2 del actual déla Sub-Inspeccióu deE 
Arma, relativa á prendas, construcción, precios 
conducción, de depósito preTio. pago de anuncioB, 
y percibimieuto dol importe do las susodichas p r e u - ' 
das. 
3,000 trajes ¿o rayadlll». 
Ü00 oaiuisfttas. 
COü morrales de loma. 
San Felipe, -JO de dici -mbre d« 1887,-c.El Jefe Ke-
presenta^te. Gregorio Poceda. 
8693 4-5» 
HabiólJd /̂̂ o cumplido el plazo <le diez uiioi. f.iom-
po porque iivtoa o-. didas las bóvedas dol Cemen-
terio de Cri8ló^a,, CoKin y cuyob nílmero. non los 
siguientes: ta*. .11.231, 251 2SJ, 281,2X8 29$. 805, 
3i l . 818, 3i0, 85í. H97, 411, 4 8. 4«7, 43», 4H1, 455, 
473, 484, 18 , 497 615 621 551. 5 7. 65». 51)5, 676, 
r-79, -0 54 . fi 0, 6 3 6 «, 72(5 727, 7^, 7'.0. 781, 
785. 7H- JSá 7 7, 739, 40. 7t5, 7 7 719, 75 , ^ i , 
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JUEVES 30 OS DICIEMBRE l í e I W J 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid, 13 de diciembre de 1897. 
Mucho se ha hablado estos d ías de 
los carlistas y la prensa de oposición, 
gue antes les quitaba toda importan-
cia, ahueca ahora la voz y convierte 
en ejércitos de la I l iada las manadas 
y r e b a ñ o s de la Mancha que alancea-
ba el ingenioso hidalgo y como es te-
ma de que ha de hablarse mucho y 
por largo tiempo, paréceme oportuno 
entrar en el fondo de esa comunión 
política, siempre agitadora, bulliciosa 
y llena de amenazas. 
Digamos algo de lo que es el carlis-
mo por dentro y por fuera. 
E n sus primeros tiempos fué un 
grandís imo sentimiento mal desperta-
do por la errónea in terpre tación de 
los códigos; más tarde un partido 
compuesto poco menos que por la mi-
tad de los españoles; después el culto 
á una bander a histórica con la enseña 
de Dios, de la Patria y del Eey. Cerca 
ya de nuestros d ías cuajó el partido 
otra vez y m a n t ú v o l a segunda guerra 
c i v i l . Luego y al morir vencida defi-
nitivamente, sufrió aquella causa las 
disidencias de todo lo que cae, las des-
composiciones de todo lo que sncum 
be, la final desdicha de todo lo que se 
disuelve, desaparece y se va. 
E l carlismo del año cuarenta, no fué 
el carlismo del año setenta y cinco. El 
carlismo de hoy tampoco es el carlis 
mo de aquellas fechas. E l carlismo del 
porvenir no nos inspira ninguna re-
flexión, porque m a ñ a n a no existi-
r á el carlismo. 
Hoy por hoy todavía alienta porque 
t o d a v í a hay carlistas, porque todavía 
hay un pretendiente que se llama don 
Oárlos . 
E n la ciudad de provincias se le re 
cnerda por los suyos con más ó meno^ 
entusiasmo, por nadie con mucho. Se 
le recuerda como dice el carlista histó-
rico, del cual no quedan ya muchos 
ejemplares, por la IDEA. ES un amor 
que paso con sus ardores, que no dejó 
gran rescoldo, pero sí cenizas callen 
tes. Esta opinión humea como nn de 
seo alimentado por esperanzas esca-
sas; como la ilusión producida en el 
«nsueño de una noche feliz; como el 
afán románt ico de los veteranos de las 
guerras y de los seminaristas que col 
garon los hábitos; como la hojalata que 
entretiene y distrae á los enamorados 
de Felipe 11 y á los enemigos de los 
ministros de Carlos I I I y de los tore 
ros con temporáneos de Campomanes. 
E n el pueblo no hay carlistas. ¿Perc 
l iay gentes en el pueblo? Los que no 
murieron en las guerras civiles queda 
ron heridos y enfermos. Los que han 
nacido después de la ú l t ima contienda, 
e s t á n en Cuba. A los que vienen de 
t r á s , sabe Dios que fin y que suerte les 
espera. All í ya no se alista gente pa-
ra reñ i r con los hermanos, porque to 
da hizo falta para r t f i i r con los enemi 
gos. Ya no se esperan mayores amar 
guras, porque ya nadie q u i é r e l a gue 
rra , porque ya todos anhelan y con 
fían en la paz. Los pueblos se suble 
v a r í a n hoy en nombre de Dios y er 
nombre de la patria contra los que se 
sublevaran; como an t año se subleva 
ron contra la patria y contra Dios, ei 
nombre del Eey, así confundieran las 
tres causas en el fanático interés d< 
un infante leg í t imamente destronado 
que nació infante porque al ver la luz 
del d ía estaba ya ocupada por el dere-
cho humano y por el derecho divino la 
sucesión á la corona. 
E n madrid el carlismo es un sport 
Velada semanal en verso y prosa. Dis 
curso polít ico cada treinta días. A n i -
versario cada tres meses con función 
profana y religiosas preces. De cuan-
do en cuando reuniones de la minoría 
carlista que dividida en comisiones ( 
en individuos hace sus excursiones l 
Venecia, Viarregio, á Viena, á Par í s , 
á Milán, y á todas partes. Si hay cor 
tes, discursos de re tór ica violenta; si 
no hay parlamento, manifiestos y pro 
t é s t a s cuando llega el caso, y en todo 
momento, algo de propaganda en los 
salones que no responden; un poco de 
d i s e r t a c i ó n en los teatros, que no se 
oye; alguna conferencia en las chime 
neas del Casino; y ta l ó cual frase en 
secreto, como aquella de uno de los 
m á s ilustres partidarios que en el sene 
de la confianza me dice. 
" Y o se que todos los partidos se de 
sacreditau el d ía mismo de su llegada 
al poder, y por eso me afilié á uno que 
no pudiera desacreditarse, que fué Ir 
mismo que afiliarme á uno que no pu-
diera venir; y me hice carlista. 
* 
* * 
Hay que confesar que el golpe más 
rudo que ha sufrido el partido carlista 
vino de Koma. La polí t ica de paz j 
de concordia del gran pontífice León 
X I I I ha evitado muchas guerras, ha 
economizado mucha sangre, ha sido 
una política cristiana, ha sostenido las 
legalidades establecidas, y ha que 
brantado el carlismo en E s p a ñ a pro 
fundamente. Después de Koma, Ko-
cedal ha herido de muerte á los carlis-
tas. Poniendo la religión sobre todo; 
sobre la patria y sobre el rey, las for-
mas de gobierno han interesado me 
nos, ai carlismo que perseguía princi-
palmente la política católica, que Is 
defensa de ios intereses de la Iglesia. 
Y defendidos estos y respetados posi 
tivamente por ios poderes constitui-
dos, los católicos antes que políticos, 
y solo políticos mientras lleva la poli 
t ica al triunfo de la religión, protes 
tan por lo que falta, pero pacíficamen 
te piden todo lo que quiere pero no a 
raso n i á la intemperie, en la montaña 
n i en el campo; sino en la, conferencifc 
y en el pfilpito, en la novena y en el 
periódico, en Palacio y en la Iglesia. 
Los j e s u í t a s han entrado en la lega-
l idad. Confundidos con los frailes d» 
todas las órdenes acuden respetuosa 
mente á felicitar á los reyes en los 
d í a s de su fiesta; predican en la capí -
l i a real; ofician en los altares aristo 
crá t icos ; confiesan á l a s mujeres de los 
liberales; se encargan de di r ig i r los 
ejercicios de aquella colectividad que 
llamaba Galdós la cuadrilla de la devo-
ción elegante; dejan la cá tedra sagra-
da, si hay que fulminar condenacio-
nes, al sombrío fanatismo, al t r i n i t a -
rio rudo y al capuchino austero; alter-
nan con el suplicante carmelita en la 
persuación y en el halago para volver 
al redil la descarriada oveja, y á Dios 
los ojos del alma confundida. Ta tie-
nen sus iglesias, sus casas-conventos y 
los recursos necesarios para la vida. 
Ya t e n d r á n mayores propiedades an-
dando el tiempo, porque el derecho no 
se le puede negar á nadie, y ya han 
leido, aprendido y comentado el últ i-
mo gran discurso de D . Antonio Mau-
ra, que dentro de la más pura ortodo-
xia legal, mantiene la plena capacidad 
adquirente de todas las personas jur í -
dicas. 
Ellos viven proclamando la tempo-
ralidad del poder de los hombres y la 
permanencia del poder del Papa. Eí los 
como Hildebrando afirman que las 
instituciones humanas han de ser las 
defensoras de las instituciones d iv i -
nas. Ellos no ven más que represen-
tantes de Dios en los jefes de los Es-
tados y en Eoma el primero y el j e f e 
de toda la cristiandad. Ellos han con-
vencido á nuestras mujeres. Y desde 
tal momento quien no tenía la fó en el 
corazón, la tiene en casa, quien no te-
nía el credo en la memoria lo tiene en 
el oído, y no necesita nadie para arro-
dillarse delante de la imagen de Dios, 
ui salir con el frío, ni salir con el reu-
ma, n i salir con el catarro, para agra-
varse en el cláustro de la parroquia; le 
basta con salir de su despacho al pa-
sillo de su vivienda, y pronto d a r á con 
la puerta entornada y con el altar y 
las imágenes donde lo encomienda á 
Dios su dulce compañera, á la hora de 
las oraciones que es la hora de los de-
sengaños y es la hora de las melanco-
lías. 
¿Dónde encontrar hoy al antiguo 
carlista, convencido y seguro de su 
convencimiento, fanático y enamorado 
de su fanatismo, que se creía repara-
dor de las injusticias, vengador de las 
ofensas y enderezador de todas las in-
tenciones torcidas y de todos los pro-
pósitos oblicuos? ¿Dónde aquel gue-
rrillero feroz, aquel horrible demago-
go, aquel insaciable soñador de todos 
los exterminios y de todos los horrores 
para todos los liberales del mundo? Si 
acaso en algún rincón de la áspera sie 
rra del Maestrazgo, en a lgún caserío 
de la abrupta montaña de Puigcerdá , 
en algún pedazo de tierra inaccesible 
é inhabitable. Soñaba con la Gaceta 
para cambiar el mundo y poner la Pe-
nínsula del otro lado y todo el régimen 
patas arriba, y no queda de sus ensue 
üos sino el hecho fatal, impuesto y ne 
cesarlo de no haber sido constante 
mente y de no estar llamado á ser otra 
cosa el periódico oficial que una pu-
blicación l lberalísima. 
Si a lgún carlismo ha muerto es pre-
cisamente el carlismo de este carlista; 
el carlismo salvaje, pero al fin y al ca-
bo el carlismo natural é indígena. 
* * 
A tal carlista se le podía sufrir ú n i -
camente por la buena fó conque profe-
saba sus errores y sus horrores. A los 
carlistas contemporáneos seles puede 
sufrir por todo. Y á los jefes del par 
tido carlista, á nuestros compañero s 
iel periodismo y del parlamento, s i 
hay que estimarlos en todo lo que 
valen porque si no existieran, habr ía 
que inventarlos. 
E l hombre que ha hecho más bien á 
la paz en los últ imos años es posible 
que sea don Francisco P í Margall que 
deudo fundar la repúbl ica por la per 
suación y teniendo á todos los federa-
les sometidos á su autoridad. Los je-
fes del carlismo se parecen en esta pa 
tr iót ica labor á don Francisco P í Mar 
gal!. 
Todav ía conociéndoles se les estima 
con mayor afecto. E l jefe de todos, el 
marqués de Cerralbo es un caballero 
cumplido. Procer de nacimiento, no 
medalla y él fuera el anverso, el rever-
so sería 
Barrio y Mier. E l eatedrát ioo dis-
creto, el parlamentario t eó r i co , el 
hombre dé pensamiento, el profesor de 
la Universidad Central y seguramente 
el amigo de Azcá ra t e , de Piernas, de 
Sánchez Román, de Montejo, de todos 
los róprobos . Tiene un distri to y lo 
cuida. Tiene amigos en otros distritos 
y los atiende, y los recomienda, así la 
recomendación no pase de B . L . M . y 
no llegue á la carta de su puño y letra 
y menos á la visi ta oficial en la oficina 
y en el ministerio. Sabe muchas cosas 
bien sabidas y yo creo que también se 
sabe el carlismo de memoria y tan sa-
bido que ya se va olvidando de algu-
nas cosas. Por fuera es hombre de su 
tiempo. Quiero pensar que por den-
tro t amb ién lo es. 
Sanz es el general del partido. Una 
especie de Mar t ínez Campos mil i tar y 
político. Algo como Blanco pensador 
y soldado. Cosa semejante á A z c á r r a -
ga entre oficinista y ministro. Y quien 
sabe si otro poco aná logo al brigadier 
y diplomático nuestro duque de Te-
tuán , l iberal y conservador al mismo 
tiempo. 
Este es el partido y esta la minoría 
parlamentaria que lo dirige con otras 
distinguidas personas t amb ién dipu-
tados. 
E l campo de las hazañas se presenta 
para ellos tan poco á propósito como 
el partido mismo. Desde que hay paz 
se vive muy bien en Ca ta luña . Desde 
que llueve se espera v iv i r muy bien en 
Aragón. Desde que no descarrilan 
los trenes y la gente veranea en Gui-
púzcoa, Alava y Vizcaya, hay dinero 
en el Norte. 
¿Dónde, pues, hacer la guerra? En 
ninguna parte. ¿Dónde levantar las 
masas si se han disuelto en las d i s t in -
tas y encontradas direcciones seña-
ladas? E n ninguna parte tampoco. 
¿Y qué sería hoy la guerra? La mi-
seria y el hambre. Lo que acaba con 
todo; lo que acabó con la revolución 
francesa, lo que acabar ía con la patria, 
lo que no quiere nadie 
M Sanz, n i Barrio y Mier, n i Llo-
rens, n i Mella, n i Cerralbo. 
ÍTi don Carlos n i el país . 
JET. 
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LBOíí B E A U V A L L B T 
(Continúa.) 
La reproducción del cuadro bíblico 
debió ser perfecta: 
"Vió la mujer que el árbol era bue-
no para comer, y hermoso á los ojos y 
agradable á la vista, y tomó de su fru 
to, y comió/ ' 
Sí, Eva-Gabriela comió de él, y 8'' 
punto mismo le pareció que una voz 
misteriosa le gritaba: 
"Por qué hacéis eaoV 
Como Eva, Gabriela no solamente 
h a b í a mordido la fruta, sino que más 
áv ida que la madre de los hombres, 
l iabía absorbido con una inconcebible 
voluptuosidad hasta la ú l t ima goca del 
Jugo emponzoñado. 
L a duquesa se puso muy pál ida. 
E n vano t ra tó de persuadirse de que 
aquella voz desconocida que murmu-
raba obstinadamente á su oido esas 
siniestfafl palabras, no era más que un 
simple efecto de su imaginación acalo^ 
rada. 
Ko quer ía creer, no creía que el l i 
món estuviese emponzoñado; la pre-
sencia del filtro florentino no se reve-
laba a ú n por ningún indicio? pero á 
pesar suyo, & pesar de los esfuerzos 
que hizo para rechazar esa imagen i m ^ i 
portana, la muerte, ia pá l ida muerte | 
ble de nacimiento y de condición, poe 
ca hasta los huesos; ni cabe en su co-
razón impulso que no sea generoso, ni 
propósito en su cerebro que no sea le-
vantado, ni acción en la vida de todos 
que no sea ejemplar, ni concepto que 
ao sea culto, n i palabra que no esté 
bien educada. Lo mismo podía ser 
jefe de carlistas, que de liberales, que 
le monárquicos , que de republicanos; 
que podr ía alternar con cualquiera en 
la jefatura de una agrupación que se 
pudiera llamar el partido de las ocho 
personas decentes. Escribe mejor que 
habla y siente mejor que escribe, y sin 
más defectos carlistas que el de serlo 
tiene las demás buenas cualidades co 
muñes á los otros hombres. ¿Cómo 
aborrecer al marqués de Cerralbo? 
Mella es el orador del partido. Es 
la dicción inflamada, es la prosodia en 
sendida, es la retórica ardiendo. Po-
see la primera de las voces desagrada 
bles, el timbre sobresaliente del máe 
ingrato de los sonidos; pero de tal ina 
aera es orador que no disuena aquel 
órgano que no tiene más que registros 
de madera. As í sería de opaca su pa 
labra sino la animasen sus entrafiab 
calientes y no lo iluminasen todas las 
potencias del alma. Sabe toda la his-
toria y aborrece espontáneamente to-
l a la filosofía. Ko tiene más que un 
aspecto; mirar hacia a t r á s . No tiene 
más que una cara; el anverso; hoy. No 
tiene más que una fecha; ayer. Para él 
ao existe el mañana sino una es 
eranza para la reproducción de 
todo lo que fué, de todo lo que 
pasó, de todo lo muerto. Y su len-
gua, como diría Castelar, parece el 
badajo de una campana tocando á re-
bato para todas las resurrecciones de 
aquello que, porque quiso Dios, yace 
sepultado yfyacerá eternamente, en el 
jentro de la tierra; e l |má8 hondo y ei 
más solitario de los lugares del globo. 
Llorens es el carlista al natural. 
Rudo, franco, espontáneo y agresivo 
No es orador, pero es polemista. Y no 
ae agota nunca. A u n le sobran mát» 
los conceptos que Jas palabras. Con 
pocas de és t a s dice todo lo que se pue-
le decir con todas. Su diccionario 
tendr ía muy contadas páginas . En 
cambio el caudal de sus rencores y de 
sos acusaciones ocupar ía tantos vo lú -
menes como la Biblia. No es el qu^ 
maneja el Evangelio de su partido si-
no el que maneja las disciplinas. Y si 
áe pudiera definir su partido en una 
estaba ahí , delante de ella, s iempre. . . 
extendiendo hacia su corazón sus l a r -
dos y descarnados brazos y clavando 
¿n ella sus ojos vacíos . 
Señor Zamet, dijo esforzándose por 
sonreír, mi gran deseo está ya satisfe-
cho;-varaos á decirle adiós, si os pare-
ce, á este agradable retiro. Por otra 
parte, se siente en él mucho calor y 
me har ía daño permanecer aqu í más 
tiempo. 
En tanto que hablaba de este modo 
Gabriela se había ido debilitando gra-
dualmente, y su palidez aumentaba. 
Zamet acudió presuroso hacia ella. 
Nada sabían aún, y sin embargo, sen-
tíase dominado por una emoción extra-
Qa. No podía hablar, y la interroga-
ba solo con la mirada. 
—Vamos, vamos! por qué os conmo-
véis así, querido huésped! dijo Ga-
briela con una voz que quer ía hacer 
jovial. Si no es nada! nada 
podéis creerlo! E l calor he 
ahí todo. E l aire puro va á reponerme 
en el instante. 
Y tomando del brazo á Zamet lo 
condujo vivamente hacia la puerta que 
daba al jardín. 
Hasta entonces no salió de su es-
condite el florentino, y con ardientes 
ojos miró alejarse á la favorita. 
—Qué pá l ida y vacilante está! pen-
só. Sin embargo, no puede haber obra-
do ya el veneno. 
E l duque de Bpernon y La Varenne 
quedaron solos en el naranjal. Dist in-
guieron al florentino, cmyo pálido roa-
LOS CAMFI 
Todos los esfuerzos que in t en ten 
en favor de las famil ias reconcen-
tradas las personas car i ta t ivas, aa-
toridades ó part iculares, r e s u l t a r á n 
es t é r i l e s si no se toman medidas 
p rác t i ca s , de acuerdo con las cir-
cunstancias en que se ha l lan los 
pueblos y teniendo en cuenta la 
falta de amor a l p r ó j i m o que es pe-
cul iar en mucha gente de los cam-
pos. 
E l azote del hambre ha concluido 
con m á s de quinientas m i l perso-
nas en los campos, n i ñ o s y mujeres 
en su mayor parte; para los que 
han sobrevivido puede a ú n inven-
tarse algo que los salve de una 
muerte inminen te . 
S e r í a una gran torpeza confiar la 
d i s t r i buc ión de los v í v e r e s ó del d i -
nero que se e n v í a n á aquellos i n d i -
viduos que no t ienen demostrada 
su honradez y , sobre todo, sus sen-
timientos humani tar ios ; todos dis-
f r u t a r á n de lo que se done á los i n -
felices moribundos, menos los que 
realmente tengan necesidad apre-
miante de ello. 
Pero a d e m á s del hambre, las en-
fermedades acaban con los recon-
centrados: la v i ruela , el paludismo, 
las fiebres infecciosas, la d i s e n t e r í a 
y otras enter i t is const i tuyen la pa-
to log ía reinante en nuestros cam-
pos. D e manera que j u n t o con los 
alimentos, hay que acudir con el 
módico y las medicinas. 
L a v i rue la t iene su p reven t ivo 
especial, l a vacuna. Esta puede 
prodigarse á manos llenas si se 
quiere real y posi t ivamente dar fin 
al t e r r ib le mal : b a s t a r á que se ha-
ga u n l lamamiento á los m é d i c o s 
con el objeto de enviar á cada pue-
blo dos ó m á s que vacunen á to-
dos. 
Estos mód icos pueden reclutarse 
entre los innumerables que hoy 
existen en la ciudad, d á n d o l e s por 
un mes 200 pesos en oro y s u r t i é n -
dolos de grandes cantidades de v i -
rus directo de buena calidad. 
A cada profesor se le puede faci-
l i ta r u n p e q u e ñ o b o t i q u í n para que 
dé medicinas á aquellos enfermos 
que carecen de todo recurso. E l eos 
to de cada b o t i q u í n no alcanza á 
50 pesos en oro; pues b a s t a r á p o -
ner en ól g ran cant idad de calome-
lanos, sulfato de sosa, idem de mag-
nesia, í d e m de quin ina , c i t ra to de 
cafe ína , yoduro de hierro, etc. 
Puede exigirse á los m é d i c o s que 
presenten, al t e rminar su cometi-
do, una nota del n ú m e r o de vacu-
naciones realizadas, el de enfermos 
asistidos, etc. 
E l sueldo do los 200 pesos puede 
darse en dos partes: cien pesos al 
emprender su viaje y otros cien al 
entregar su memoria de los t r aba -
jos realizados. Debe a b o n á r s e l e , el 
viaje de ida y vue l t a á la local i -
dad á donde se les destina, y el sal-
lo de sns honorarios ha de deposi-
tarse en un banco, á fin de que l úe 
go no encuentren d i f i cu l t ad a lgu-
na para el cobro de lo convenido. 
Suponiendo que se consigan c in-
cuenta m é d i c o s , el gasto que é s to s 
y las medicinas devenguen han de 
ser insignificantes, sobre todo si se 
atiende á la seguridad del é x i t o . 
E n u n mes se l o g r a r á salvar de 
una muerte segura á innumerables 
seres que perecen hoy en el aban-
dono m á s te r r ib le . 
M . DELFÍN. 
tro estaba contra ído por una horrible 
sonrisa. 
— M a ñ a n a antes de anochecer, mur-
muró el asesino en voz baja acercán-
dose á sus dos cómplices, la duquea 
de Beaufort no será más que un cadá-
ver. 
Oyóse en este momento un ruido en 
el j a rd ín . 
Los tres demonios se apresuraron á 
salir del pabellón. 
E n el momento en que subía Ga-
briela del brazo de Zamet la escalera 
de honor, hab ía sido atacada de un 
vért igo, al que siguieron inmediata-
mente doloroaas náuseas . 
Asustado Zamet, comprendió enton-
ces que la señora de Beaufort estaba 
envenenada. 
jua Rivíere y otros dos médicos del 
róy, llamados apresuradamente, acu-
dieron antes de que Gabriela hubiese 
podido subir á su habi tac ión . 
—Salvadla! salvadla! gr i tó el finan-
ciero medio loco y sin pensar en el al-
cance de sus palabras. 
Acercáronse los tres módicos á Ga-
briela, que yacía casi inanimada sobre 
un banco de Césped. 
Después de examinar largamente 
á la enferma uno en pos de otro, 
los tres médicos se miraron y se son-
rieron moviendo la cabeza. 
—Señor Zamet, dijo La Biviere, no 
os a larméis así. E l embarazo de la se-
ñora duquesa es la única causa de 
este grande trastorno que tanto os 
asusta. Antes de que trascurra un 
BANDO 
Alealdía Municipal da la Habana 
0BN8O DB POBLAOION 
Dispuesto por el Bxcmo. Sr. (Jober-
nador de la Región y Provincia, el 
cumplimiento de la Real orden de 12 
de ju l io últ imo, referente á la forma-
ción del Censo de población en esta 
Isla, con arreglo á la Ins t rucc ión apro-
bada por R. D . de "JO de septiembre 
de 1887, y dictadas ya cuantas provi-
dencias exije la ejecución de tan im-
portante servicio en lo que respecta á 
este Término Municipal, resta sólo que 
los jefes de familia y los de todas cla-
ses de establecimientos, coadyuven al 
fin que la Adminis t rac ión se propone 
sujetándose escrupulosamente á las 
prescripciones y explicaciones que 
contienen las cédulas de empadrona-
miento en cada una de sus columnas. 
E l público debe fijarse en dichas a-
claraciones, cuidando muy especial-
mente los cabezas de familia y jefes 
encargados de establecimientos, de 
inscribir en cada una de las dos cédu-
las que les han sido repartidas á domi-
cilio por las Comisiones, todas las per-
sonas, sea cual fuere su cíase y condi-
ción, que pernocten en sus casas y v i 
viendas durante la noche del SI del 
mes actual. 
Como quiera que el Censo de que se 
trata tiene un objeto elevado y cientí 
fleo, cual es de la estadíst ica, que en 
ningún caso puede afectar derecho al-
guno, de la cultura de los habitantes 
de este Término Municipal, es de es-
perar que reconozcan que los errores 
y ocultaciones que se observen, á na-
die perjudicarán como no sea á los 
mismos que los cometan, quienes se-
rán responsables con arreglo á las dis-
posiciones penales de la citada ins-
trucción, 
A l objeto de llenar los preceptos su-
periores y ptra que el Censo sea una 
verdad en lo que toca á este Término 
Municipal las Comisiones encargadas 
de repartir, reoojer y revisar las céda-
las, cuentan con el apoyo absoluto de 
los agentes de la Adminis t rac ión Mu-
nicipal y de la Autoridad gubernativa 
en todos los detalles de este importan-
tísimo trabajo que será tanto más fá-
cil cuanto mayor sea el concurso de 
los vecinos. 
i í b quisiera que la a p a t í a ó negli-
gencia de alguno obligasen á esta A l 
ealdía á imponer merecidos castigos; 
éstos huelgan en los pueblos cuyo le 
vantado criterio tiene por norma el 
cumplimiento de la Ley. 
Habana, diciembre 27 de 1897. 
MIGUEL IDIAZ. 
Compra de billetes 
INTENDENCIA GENERAL DB HA-
CIENDA DE LA ISLA DE CUBA, En 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar 
tículo 11 del Decreto del excelentísi-
mo señor Gobernador General, fecha 
4 del actual, y teniendo necesidad e! 
Tesoro de allegar recursos para cubrir 
sus obligaciones esta Intendencia ge-
neral ha decidido destinar quiuientoh 
mil pesos de la remesa metálica cons-
t i tuida en el B^nco Español para ga 
rant ía de la actual emisión, á la ad-
quisición de billetes de la misma bajo 
las condiciones siguientes: 
Ia Se admit i rán proposiciones por 
la suma mínima de diez mil pesos ca 
da una. 
2a E l Tesoro reembolsará el impor-
te de los billetes que reciba en plata 
del cuño Español . 
3 ' Las proposiciones que se pre 
senten, lo serán en el día de mañana, 
jueves 30 del actual, hasta las tres d* 
la tarde en el despacho de esta Inteo 
dencia suscritas por comeroiante^ 
banqueros ó importadores y con la in 
tervención del corredor t i tular ÍTota-
rio comercial, debiendo tanto éste, co-
mo el banquero ó importador just i f i -
car, que se hallan al corriente en e) 
pago de la contr ibución industrial me 
diante la presentación de los recibos 
que acrediten haberse satisfecho ei 
primer trimestre del actual ejercicio. 
El Tesoro abonará 1[8 p g en 
concepto de corretage. 
5' La Junta de Jefes se reserva el 
derecho de rechazar las proposiciones 
que no estime aceptables y ea caso de 
que hubiere dos ó más iguales serán 
preferidas por orden de presentación. 
Habana, diciembre 29 de 1897.— 
Francisco Fontanals. 
Los $500.000, 8 d[v. sobre Madrid, M 
ôs han adjudicado los señoras siguientes: 
J. M . Borjes y C 1 . . . . 100.000 á 43.10 P 
Hidalgo y C» 20.000 á 44.S7 p g P 
Los miemos señores.. 20.000 é 43.74 p g P 
Loa mismos seüores.. 10.000 á 43.01 p g P 
Hernández y Foyo . . 20.000 á 42.32 p g P 
J. A. Bancas 20.000 á 44.81 p § P 
El mismo señor 40.000 á 44.35 p g P 
Alonso, Garin y Ca.. 30.000 á 43.51 p § P 
Loa miamos señores.. 20.000 á 42.13 p g P 
Los mismos «eñores.. 20.000 á 41.01 p g P 
Milián, Alonso y Ca.. 20.000 á 43.40 p § P 
Los mismos señores.. 30,000 á 42.05 p g 1 
Diaz Barrio 20.000 á 42.05 p g 1 
J o a q u í n Cores 20.000 á 42.50 p g 1-
E l mismo señor 20.000 á 42.05 p g P 
Arrese, Sianiega y Ca 20.000 á 42.05 p g P 
J. Brocchi y C14 30.000 á 42.05 p g P 
Diaz y Barrio 10.000 á 41.75 p g P 
Alonso G a r í n y C * . - 10.000 á 41.07 p g P 
Diaz y Barrio 10.000 á 42.51 p g P 
Barandia rán Hnos. . 10.000 á 42 p § P 
Los mismos señores.. 10.000 á 41.50 p g 1 
Total $ 500.000 
— • t B B i . i ew 
CLASES PASIVAS 
Tesorería Oeneral de Hacienda 
AVISO 
Dispuesto por el Exorno, Sr. Intandente 
el pago del mes de junio de 1897, á la-
clases pasivas residentes en la Península, 
este Centro verificará el expresado pago dt 
ocho á diez de la mañana en los días que 
á continuación se expresan, previa presen-
tación de la correspondiente nominilla, 
mes la señora de Beaufort d a r á á lu í 
una criatura. 
Mientras hablaba el módico, Gabrie 
la hab ía recobrado alguna fuerza j 
sensibilidad. 
Cuando cesó de hablar L a Rivíe-
re, tuvo la jóven un estremecimiento 
que vinó á dar la razón al hombre á t 
la ciencia. 
Con un movimiento brusco dejó el 
banco en que se había recostado casi 
desmayada. 
— Decís bien, señor, dijo ella di -
rigiéndose á la Eiviere, y esta de-
bilidad momentánea no es de ningn 
na manera inquietante n i peligrosa. 
Hasta me siento ya mejor y mas 
fuerte, y puedo como lo hab ía pensa-
do, asistir á las tinieblas en San Anto-
nio el Ohico. 
Oomo se comprenderá , todos t ra ta-
ron de la mejor manera de disuadir á 
la duquesa de su proyectoj pero real-
mente la favorita no resent ía en aqneí 
momento sino alguna lax i tud y atur-
dimiento, y con la esperanza de disi-
par mas pronto ese entorpecimiento 
pasajero, insist ió en concurrir á lo« 
oficios del Jueves Santo, 
—Graciana, dijo á sn camarera, que 
se hab ía apresurado á acudir al la-
do de su señora al primer rumor de 
«ÍU indisposiciónj Graciana, haz que 
preparen mí litera y disponte á acom-
paña rme . 
Graciana ejecutó a l punto las órde-
nes de Gabriela, y poeo después la da-
(Sesantes J J«bila«tes, d ú 59 Í9l actaal . 
Brtiiifteaciouas, dí<i 39 d» id. 
Moalapío G i f i l , d ía 30 del id . 
Mmitapío Mi l i t a r , día 30 da id . 
Estirados da Marina, día 30 da id . 
Retirados da GueiTa, 30 da i d . 
Lo qua »a haca público para oonocimiaíi-
ta da los saüoras apoderados. 
Habana, 20 da dioiambre de 1897.-—El 
Toaoraro Gttmvtú, Aniceto S. Bátoena. 
D E T O D A S P A R T E S 
UNA ESTATUA L E P0SSID0N 
Hace poco tiempo encontró un pea • 
cador en el golfo de Corinto una esta-
tua de Poseidon, la mitad cubierta de 
agua y la otra mitad escondida entre 
el limo del mar. 
Según los historiadores griegos, en 
aquel punto estuvo en la an t igüedad 
el puerto de Platea y cerca se elevaba 
un templo dedicado á Poseidon. De 
ese templo, sin duda alguna, procede 
la estatua encontrada. 
E l pescador la lavó bien y la vendió 
después á unos labradores de Beocia, 
dicióndoles que dentro contenía algu-
nas monedas de oro y otros objetos 
preciosos. 
Llevada á Tebas, los labradores que 
la hab ían comprado trataron con un 
herrero para romperla y extraer el te-
soro que según su creencia tenía den-
tro. Bu esto se enteraron algunos ciu-
dadanos del descubrimiento, ó infor-
maron á, la» autoridades, y como en 
Grecia todos los objetos antiguos ha-
llados en el suelo pertenecen al Esta-
do, la policía secuestró la es tá tua , que 
ya había sido hecha pedazos. 
La cabeza y loa pióa permanecían 
intactos, sin embargo, y t ambién se 
conservaba la inscripción que dice có-
mo la e s t á tua fué fundida á fines del 
siglo V I antes de Jesucristo. 
Esta escultura pertenece, pues, al 
período del arte griego que precede al 
siglo de Perioles y de Fidias, y se la 
considera, unida á la del tirano Serón , 
hallada en Belfos, como uno de los te-
soros más estimables d« la an t igüedad 
histórica. 
E L EDIFICIO MAYOR D E L MUNDO 
En superficie, ¿cuál es el edificio más 
vasto del mundo! Según uno de los 
corresponsales del J360 del público, el 
Palacio de Justicia do Bruselas se l le-
va la palma en este sentido. Bst« mo-
numento tiene 26.000 metros cuadra-
dos, mientras que la Basí l ica de San 
P«dro de Boma no tiene más que 32 
mil metros cuadrados y 14.700 el Pa-
lacio de Justicia de Londres. E l de 
Bruselas se construyó hace diez y sie-
te años, según los planos del arqui-
tecto Poclaert (discípulo de Visconti , 
arquitecto del Louvre) y costó 50 mi-
llones de francos. 
Hay que hacer, sin embargo, una 
restricción y ea que las casas gigan-
tescas de América que tienen veinte 
y veinticinco pisos, modifican conside-
rablemente de algunos años acá el 
sentido de la palabra t(vasto" en ma-
Ceria de edificios. 
SSCassta 1 6 d « d i c i o m b r » , oomparad.^ 
« u n igraal í s c h a «m 1 8 9 6 y 1 8 9 § l . 
(Las vauriacrioms se harán ssmfinalmente. 
TONELADAS. 
1 6 9 7 1 8 9 6 1 3 9 5 
Sxistenoiaa en 19 de 
enero 31,960 
Safra estimada 318,fl&3 
89,461 13,348 
331,180 1.081,097 
Total disponibla.. 250,«SS 820,841 1.044,416 
ftscibidos en los puer-
tos de New YorK,iri-
ladelña, Boston, Bal 
timore j Nuera Or-
leani, ae«de 1? de 
enero 209,417 
Arácares á flote par» 
Idem 
iSxportaclono» de Cu-
ba para otros paísea 
de 19 de enero ál6 
de diciembre., 1,468 










Total de exportación y 
eonsumo 248,883 290,598 816,766 
^gúoar disponible, a-
proximado......... 
Existencias en la Ula 
•n 16 de diciembre.. 1,770 
Producido hasta igual 
fecha 21«,693 
ftecibidos en los E. ü-
nidos dorante elaño •••••• 
Recibidos hasta 16 de 
diciembre 209,417 
Exportados á otros pal 

















D E L E X T R A N J E R O 
3 L EJÉRCITO COLONIAL 
DE FRANCIA 
En loa actuales momentos en que 
sufrimos los efectos de dos guerras 
coloniales, es de sumo interés conocer 
algunos de los datos que contiene la 
obra recientemente publicada por los 
nédioos militares franceses M M . Bu-
rot y Legran, sobre la mortalidad de 
as tropas coloniales. 
Aquellos setlores formaron una es-
tadíst ica de todos los contingentes de 
infantería y art i l lería de Marina en 
viados á las colonias francesas desde 
1891 á 1895, ó sea durante cinco añosj 
«ignieron con atención el estado físico 
le esos soldados desde su llegada á 
las colonias hasta el momento de su 
repatriación; de suerte que sus esta-
listícas son completísimas y constitu 
eu curioso estudio sobre las condicio-
íes que debe reunir el soldado coló 
nial. 
¡¿a cuanto se refiere á la edad, se 
lacen las siguientes observaciones: 
1" Antes de los veintitrés- aíios, se 
producen gran nómero de defuncio-
les. 
2a Dentro de los veint i t rés años, el 
náximum de defunciones; y 
3* Pasada e^a eda-d, disminución 
progresiva del número de defancionee; 
inte esos resultados, M M . Burot y 
Legrand liacen las siguientes conclu-
siones: La aclimatación de los hombres 
quesa dejaba el j a rd ín acompañada dt) 
su huésped. 
En el momento en que su pió tocaba 
el úl t imo pe ldaño de la ancha esca-
lera que terminaba en el patio, Ga-
oriela sintió en todo su cuerpo una 
nueva conmoción mas violenta aún 
que la anterior. 
Entonces, como en el invernadero, 
le pareció que un ser invisible mur-
muraba á su oido esta otra frase del 
Génesis: 
«•Multiplicaré tus dolores y tus pie-
fiecee, y con dolor p a r i r á s . " 
—Siempre siempre esta voz terri-
ble! gimió la jóven, presa de un temor 
invencible. 
Asiendo á su camarera de la mano 
y a r ras t r ándo la hácia la litera, que a-
guardaba en el patio, repuso con voz 
febril: 
—Ven, Graciana, v^n! necesito ele-
var á Dios mis oraciones. 
XX. 
CÜMPLESÉ EN L l . B E L L A ftABKIELA, 
LO MISMO ^ L E EN LOS DOS P B I -
MEBOS EÑR1QUES, L A PBBDIO-
CION DE L A B£«B: iOBBA. 
E n el trayecto del palacio á San 
Antonio, la duquesa tuvo un segun-
do desvanecimiento, de eorta dura-
ción gracias 4 loa inteligentes cuida-
dos de Graciana. 
De túvose la litera. La duquesa se I 
apeó, y apoyándose ea su jóven epmpa-1 
menores de vein t i t rés años, es difícil 
en los países tropicales, siendo entre 
ellos considerable la mortalidad, y que 
si pasan sin gran a l teración ea sa sa-
lad el primero y segundo año, no re. 
sistea «1 tercero con tanta facilidad; 
esto es, que cuanto mejor haya sido la 
salud del soldado dentro de aquella 
edad durante loa dos primeros años de 
estancia en Ultramar, aumentan las 
probabilidades de muerte para el ter-
cer año. 
Con respecto á la cifra que alcanza 
la mortalidad en el ejército colonial 
francés en tiempo de paz, esta es de 
±2 95 por cada mil hombres, en lugar 
de 6 por 1,000 á que asciende en el 
ejército de la metrópoli, y de 11 por 
1,000 en la armada, de donde resulta 
que mueren anualmente cuatro veces 
más soldados de marina, que marine-
ros, y siete veces más que en el ejérci-
to europeo. Oomo medio de reducir 
esa mortandad, proponen los doctores 
Burot y Legrand que no se envíen á 
Ultramar hombres menores de veinti-
cuatro años, solución preconizada ya 
por los que defienden la idea de que el 
ejército colonial se forme coa soldados 
reenganchados á quienes podrían ofre-
cerse determinadas ventajas para ser-
vi r en Ultramar, cuyo sistema sería 
beneficioso en tiempo de paz, y dar ía 
grandes resultados eu los períodos de 
conquista, cuando es necesaria la for-
mación de expediciones, esto es, cuan-
do las fatigas son mayores y con ellas 
más numerosas las enfermedades. A 
este propósito, «a recuerda que en 
Madagascar, sobre un efectivo de 
12,850 hombres, de ejército y marina, 
descontando los indígenas , que tam-
bién sufrieron grandes pérdidas , falle-
cieron durante el año 1895, 4,810 hom-
bres, á saber: 3,443 en la isla, 397 á 
bordo de los buques de guerra, 260 
repatriados y 89 desaparecidos, ó sea 
exactamente 325 pror cada 1,000 hom-
brrs; la proporción de fallecimientos en 
las tropas de marina fnó de 237 por 
1,000 y la del ejército de 359 por 1,000, 
con lo cual quedó demostrado que el 
sistema de reclutamiento del general 
Meroier ha sido en externo funesto 
para aquella campaña . 
TRIBUNAliS [¡ÍTRANJEÜO 
Asssino precoB.—Oiiadrill» da bandidos. 
—Seis ponas de mnerte. 
En Saint-Omer ha sido condenado 
por el tribunal popular un niño de 16 
años, llamado Bony Lemoine, acusado 
de haber dado muerte á una joven de 
19 años, ó intentado quitar la vida á 
una señora que le acompañaba . 
A l precoz criminal le ha sido im-
puesta la pena de 20 años de trabajos 
forzados. 
* » 
En Belgrado s« h» eeíebrado estes 
días la vista de un proceso monstruo. 
Han comparecido el famoso bandi-
do BrkitHch y 90 hombrea, que oompo 
nfan su partida, habi^adoles ^ido ira 
puesta por el t r ibunal la peiih- iie 
muerte á dicho jefe y cinco de «os 
compafieroiá; veinte años de presidio á 
25 procesados, entre, los que se halla 
la amante de Brkitsch, y a 42, penan 
que varían entre quince y tres años do 
presidio. 
E l proceso ha costado al erario pá-
blico la friolera de un millóa de. fran-
cos, y ante el tr ibunal han deriarado 
1.422 testigos. 
Oomo es de suponer, el suinario y m 
vista han producido la mayor seuna-
ción en Servia, donde el bandido y >u 
cuadrilla eran temidos, habióud )f«e he-
cho tan poderosos, que á Brkitscp se 
le llamaba el Rey dt las M<»ntü&a9f ni 
más ni meuos que se denominaba el 
Rey de Sierra Morena á José María eu 
los bienaventurados tiempos de don 
Fernando el Deseado. 
La audacia de estos foragidos llegó 
á punto de sitiar una casa en una po-
blación. 
A la vista asistió liameroBo público 
que en medio de la mayor curiosidad 
vieron penetrar á los procesados eu la 
sala. 
Iban todos atados entre sí con fuer-
tes cadenas y con grillos y esposas que 
les impedía todo movimiento. 
Con este cuadro contrastaba el que 
formaba un grupo de desgraciados 
que sufrieron los ataques de aquellos 
bandidos, y víctimas de su rapacidad 
quedaron en la mayor miseria. 
E l interrogatorio de los testigos ha 
revestido un in terés altamente dra-
mático, y todos los que ante el t r ibu-
nal han declarado lo han hecho rela-
tando innumerables casos de vanda-
lismo realisados por los procesados. 
Los l i t e i {JÍÜ 
S e g ú n noticias que nos t r a smi t e 
nuestro corresponsal en M a n z a n i -
l l o , se han t r i b u t a d o grandes hono-
res á los h é r o e s del Guamo. 
Las fuerzas que se encont raban 
al l í formaron en u n i ó n de los de-
fensores del Guamo, y el genera l 
Pando les d i r i g i ó ana calurosa 
arenga, elogiando los actos de he-
r o í s m o realizados por aquel p u ñ a d o 
de valientes que no cedieron un 
momento ante las amenazas y e l 
acomet imiento de un enemigo n u -
meroso j que contaba con i m p o r -
tantes elementos de ataque. S. B . 
i n v i t ó á todos ios soldados pa ra 
que siguieran aquel e jemplo . 
D e s p u é s ©1 mismo General c o l o c ó 
á los oficiales y clases las in s ign ias 
que les c o r r e s p o n d í a n en los nuevos 
empleos á que han sido ascendidos 
por can br i l l an te compor tamiou to . 
Dichas insignias bao ¡sido regala-
das por nuestro amigo y c o m p a ñ e -
ro el corresponsal de £ 1 I m p a r e i a l , 
don D o m i n g o Blanco. 
Terminado el acto, las fuerzas 
todas con la m ú s i c a del b a t a l l ó n 
de las Navas, d e s ü l a r o u por delan-
te de los tan jus tamente calificados 
como h é r o e s eu la defensa de l 
fuerte cuya custodia le» estaba 
confiada. 




becilla C a y i t o Alvares. 
• * 
Debido á la iniciativa de varias da-
mas de nuestra buena sociedad, sa l ió 
una comisión de las mismas á recoger 
por el pueblo con objeto de dar au 
rancho extraordinario a los reoonoen-
trados el d ía de Koohe Buena. 
La suscripción oomo era do esperar-
so dado el Ün benéf ico á que se des t i -
naba, obtuvo el mejor áxi&o y con la 
recogida se hicieron dos ranchos (al-
muerzo y comida) tan bien oonfeoeio-
nados y abundantes, que alcanzó para 
que comieran los mas de mil recon-
centrados que aqu í tenemos. 
• 
• * 
A nuestro activo Alcalde Municipal 
se debe que los soldados que guarnece 
este pueblo recibieran su Aguinaldo 
de Pascuas, consistente en VB rancho 
extraordinario, vinos, dulce», cigarros 
y dinero. 
Don Fernando Bada y Sierra, oou-
eejal de nuestro Ayuntamienu>, cou 
tr ibuyo al obsequio COD. eu meta-
iico. 
» • • 
E n la noche del s á b a d o Úl t imo die-
ron nuestros liberi&dore* ana nueva 
prueba de valor. 
Berían las o iho d» la misma cuando 
la emprendieron á tiros con la pobU-
cióo, haciendo bJanco desu-* he»o* 
dt* a v a r i a » ca«aí» de familia. L » suu 
pática señorita Bi ta Valdéí!, hija de 
mi buen amigo el L i o , don Frauc . se» 
V<ildés Porte!**, alcalde rto e»te p u e -
blo, estuvo expuesta á perder U vida 
esa noche, pues se encontraba eu BUS 
habitaciones cuando una bala penet ró 
en su casa y íe pasó la manga del tra-
je que vestía, pero con tan bu^ua euer 
te que no le produjo dado alguno. 
Felicito cariñosamaace á tan apre* 
oiable familia, que por suerte no ha 




A l medio día de ayer se quemaron 
las caballeriziia del cuartel de la pri-
mera guerrilla local. 
Las autoridades y gran número de 
vecinos acudieron al lugar del sinies-
tro y gracias á la gran actividad con 
que se t rabajó pudo evitarse que e l 
incendio se propagara á l»s casas i n -
mediatas. 
E l fuego fué casual y no puede pre-
cisarse cómo empezó. 
Por el Gobierno General han sido 
admitidas las renuncias de los alcal-
des municipales de los términos que se 
expresan, nombrándose en su lugar á 
los señores siguientes: de Gibara, á 
don Benjamín de Zayas y Oohoa; del 
Oaney, á don Santiago Soto y Soto; de 
Songo, á don José F. Diaz; de Maya-
rí, á don Faustino Braguas; de Man-
«anillo, á don Angel Tresserra; de 
Santiago de Ouba, á don Leonardo 
BOP: de Ho/guín, á don Agus t ín Gar-
cía Leiva; de Bayamo, á don Mariano 
Oartel!; de J iguan í , á don S iivador 
Esteva; üe Guaraacaro, á don Eugenio 
Borlas y del Calabazar (San ta C la r a , ) 
á don Leopoldo Eamos Parets. 
Se ha dispuesto que case en el cargo 
de alcalde municipal de Vuelt is (San-
ta Clara) don Bamón Grau y se ha 
nombrado en su lugar á don Lorenao 
Feirer. 
Ha sido elevada a dest i tución, la 
suspensión de los ayuntamienros da 
Oandetaria, Guanajuay , Guayab tlj 
Mariel y San OHstobai y se ha dis -
puesto que el goberaador proviucial 
de Pinar del Rio nombre los conceja-
les interinos que han de sustituirlos. 
—• ——-••«^ff^%>--<Sg>-^ÍJ»mi— • i ~ 
E l dique flotante, que desde hace 
días se encontraba sumergido, íuó 
puesto al fin á flote en el día de ayer. 
Por noticias que estimo fidedignas, 
pnedo asegurar que eu un encuentro 
ocurrido hace poco en la jur i sd icc ión 
de Cienfuegos, fué herido de dos bala-
zos el cabecilla Cayito Alvarez. 
La primera bala le pene t ró en un 
muslo y aún no ha sido e x t r a í d a y la 
otra le destrozó el cabo del machete, 
desviándose la bala con tan buena 
suerte para el citado cabecilla, que só-
lo le produjo una pequeña herida en 
el vientre. 
E l Oorretpomal. 
MOVIMIENTÍ ¡ u r i t i u c . 
EL OLIVETTE. 
Ajer tarde se hizo a a mar, son rumbo 
I á Tampa ría Cayo Hueso, el T a p o r ameri-
" cano Olivette, llevando la correspodencia de 
> Europa y los Estados üuidos, earga gene-
| ral y 29 pasajeros. 
EL PALENTINO. 
Con destino á Mataoaas, Sa«ua, Caiba-
ríén, Santiago do Cuba j Cienfuegos, «alió 
ajer el ^apor esoaBol Palentino, ll»v»ndo 
pasaje de tránsito. 
E L GRAN ANTILLA 
También salió ayer para Mataníai, Sa-
gua, Caibarién y Santiago de Cuba, el Ta-
• por espaúol Gran Á >4Wa. 
EL MEJI O 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Veracruz, el vapor español Méxieo, con-
duciendo carga y pasajeros. 
EL ORIZABA. 
Salió ayer tarde para Progreso v Vera-
erua este vapor, llevando carga y 17 pasa-
jeros. 
LA MARY B. BAlñD. 
Procedente da Piladeifia entró en puerto 
ayer, á las tres de la tarde, la goleta amft-
ricana Mary B. Baírd, con cargamento de 
carbón. 
ñera subié con lent i tud ios esca oucs 
de la iglesia. 
La casa de Dios estaba llena de una 
mul t i tud inmensa, cuya mayor par-
te sin duda acudía a t r a ída menos 
por la solemnidad del día que por 
la presencia de la bella duque-
sa, pues nadie ignoraba que la a-
mante del rey debía concurrir á los 
oficios. 
Cuando a t ravesó aquella muche-
dumbre para dirigirse á la tr ibuna re-
servada que se le había dispuesio, to -
dos los ojos se fijaron curiosamente en 
ella y mil dichos fueron pronunciados 
en voz baja acerca de la mucha ó poca 
belleza, de la muoha ó poca elegancia 
de la favorita. 
Pero bien pronto la música religio-
sa, rompiendo sonora cubrió con su 
potente voz los murmullos de la mul-
t i tud ap iñada bajo las bóvedas . 
La bella Gabriela oró con fervor mu-
cho tiempo, much í s imo . . . Sin embar-
go, el veneno comenzaba su obra sor-
damente. 
—¡No es nadal ¡no es nada! pensa-
ba ella, atribuyendo siempre á la mis-
ma causa los dolores que sufría. 
Por fin, esos tormentos se hicieron 
intolerables; su pecho ardía , sus ojos 
no veían, su» fuerzas no podían soste-
nerla y». 
—¡Dios mío! — e:solamó.-—Nunca he 
sentido iguales dolores. jNo, nuneal 
¡Ah! no mo engañaban mis presenti-
mientos! — E l veneno. . . , »I veneno 
ese! que me devora las eucraflts! ¡Ah! 
¡Señor! ¿voy á morir en este lugar! 
Graciana que no perd ía de vista á 
su querida señora, la a r r ancó de don-
de estaba casi por la fuerza, y levan-
tándola , por decirlo así, en sus brazos, 
se abrió paso por entre la mul t i tud 
sorprendida y la condujo sin conocí 
miento hasta su litera. 
—¡Al palacio Zamet! gr i tó Graciana 
á los conductores. ¡Apresuraos , apre-
suraos! mi señora se muere! 
Y en tanto que la l i tera tomaba el 
eamino del palacio, volvieron á empe-
zar los diehos y lus hablillas con res-
pecto á la favorita, y cada cual apre-
ció á su manera su partida precipi-
tada. 
—La pagana se ha fingido mala, de 
cía uno, para salirse antes de concluir 
los oficios sin que se le pueda decir 
nada. 
—¡Quién sabe! repuso una voz; ta l 
vez su enfermedad no sea un engaño, 
sino el resultado de su libertinaje. 
—¿Habéis visto, oomadreT añad ió 
con acento de envidia nna campesina 
seca y apergaminada; la muy descoca 
da no puede ya n i andar, y no tiene 
vergüenza de mostrarse en público. 
—¡Por la Páscua ! g r u ñ ó un grueso 
mercader del barrio, ¿cómo queréis 
que tenga vergilenaa la amante del 
rey? 
.Entretanto un muchacho innoble, 
medio estudiante, medio ladrón, que 
hab ía roconooide la litera de la favo 
r i ta , la m$mé eutonando á grito par-
NECROLOGIA 
Víotáma de la fiebre amarilla dejó 
de existir ayer ea la quinta uCova-
donga" el apreeiabie joven don Ber-
nardo Alvarez y Alonso. 
E l iuado estaba empleado en la ca-
sa de comercio de los señores C. B . 
Maribona y Compañía, donde era muy 
querido por su carácter afable, labo-
riosidad y honradez. 
Dios acoja en su seno el alma del 
desaparecido y dé á sus familiares y 
demás deudos, la res ignación necesa-
ria para soportar tan rudo golpe. 
MH3>-<a -<u. t j i . i 
COMITE PATRIOTICO 
DBL 
De orden del señor Presidente se 
avisa á los vecinos de este barrio, que 
desde hoy recolec tará el señor .Recau-
dador de este Comité Pa t r ió t ico , las 
cuotas correspondientes al mes de no-
viembre á favor de la suscr ipc ión des-
tinada al aumento de nuestra Marina 
dt- Guerra. 
Habana y diciembre 26 de 1897. 
El Secretario, 
J . Fuiy y Ventura. 
T E R N A 
L a Sala de Gobierno de esta Aadleüe ia 
acordó ayer elevar al Ministerio üe U l t r a -
mar para la provisión de una etjtiribrtuía de 
aotoaciones vacante en el Cerro, 1» terna 
siguiente: 
Primer lugar: D. Ar turo Hevia. 
Segundo idem: D. Ramón Silverio. 
Tercer ídem: D . José Ramírez Ovando. 
J U R A M E N T O 
Ayer pres tó el juramento de ley para 
•jercer el cargo de Procurador de eata A u -
diencia, D. Ricardo Zalba. 
NOMBRAMIENTO 
Ha l ido nombrado ins t i tu to del Regi i -
trador de la propiedad de Gñin«» D. Benig-
no TrespalacioB. 
H A B I L I T A D O 
Ha sido nuevamente habilitado para d « -
«erapefiar el oargo de Procurador en Oua-
n a b a c o » D. Alejandro Reyes. 
SHSAJÜAMIESrTOS P A B A H O T 
Sala de lo Civ i l 
Terce r í a de D* Mar ía Joeefa Rimos I z -
quierdo «n autoa eon D* Carmen Terr io l y 
D. Francisco Ramos Izquierdo. Ponente: 
Sr. CíBneros. Letrados: L ios. L a Guardia 
y Meza. Proenradores M a y o r í a y Fereira, 
JuKgado, de Quanabaeoa. 
Secretario, Sr La Torre. 
JÚIOIOS OEALJSf* 
lección i * 
Contra José de la C r u i Alfaro, por robo. 
Ponente: Sr. Pagés. Fiecal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Mesa. Procurador; señor 
Valdéf. Juagado, d© la Catedral. 
Seeretftrlo. doctor ¡NioDaleí-
Contra Benito Valdés, p o r e s t a í » . Ponea-
te: «e&or Novo. Fiscal: señor Montorio. 
Defensor: llceoeiado Vlartlnea Cordero. 
Procurador: señor Tejera. Jungado, de Je-
sús \Iarta. 
Contra José Castillo, por hurto. Ponen-
te: señor Presidoní,e Fiseal: senor Lóp tu 
Oliva. Defensor: licenoia.io Gírela Balsa. 
Froeurador: señor Villar. Juzgado, de Ja-
ruco. 
Contra Ramón Parda, por injarias. Po-
nente: nefior Preeidente. Acusador: «efior 
Castellano». Defensor: licenciado Corso. 
Procuradores: señores StarUn¿ y Valdé» 
Hartado. Juzgado, de Beléu 
Contra Juan Casieüe» y utro. por hurto. 
Ponente: eeñur Novo. Pisoal: señor Lópea 
Oliva. Défepspree: licenciados tfe»-* y So-
lón!. Procuradores: «eñ ires Sterün^ y Pe-
reirá . Jabado, del Pilar. 
Seeretario. Ldo. Llerancii 
i&OANü DE LA HArÛ M 
•saKiAtrnAOio^. 
B l 29 d í a d e d i c i e m b r e . . $ 5« 247 21 
E l vapor colombiano Soledad que 
procedente de Mobila llevaba carga-
mento de ganado vacuno p»ra loa se-
ñores Brinckeroff de Matanzas ohooó 
con nn arrecife en Panta Guanos, per-
diéndose totalmente. 
A prestar a m i l i o al citado bnqae 
acudieron el cafionero Antonio López 
y el remolcador Don Juan. 
Los tripulantes del Soledad, faeron 
auxiliados por el cónsul de los Estados 
Unidos en Matanaas. 
La Sociedad Económica de la Ha-
bana ce lebrará i unta general ordina-
ria el día 30 del corriente, á las ocho 
de la noche, en ei local de costum-
bre. 
He aqu í la orden del día : 
1* Aprobac ión del* aofca anterior, 
2* Comunicaciones. 
3! Privilegios. 
é* Aprobac ión del Presupuesto, 
B l Casino E s p a ü o l laabelino, de la 
Isabela de 8agua, ba elegido la si-
guiente Direct iva p a r a el a&o pró-
ximo: 
Presidente: D . J o s é G . A l varean— 
Tice: D . P e d r o G a r c í a Riera.—Secre-
tario: D . Pedro Valdés.—Tesorero: 
D. J o s é G a r c í a . — V o c a l e s : D. A n t o n i o 
B-ü ba, D . J o s é O.»bo, D. Leandro Me-
néndea y D . Constantino Gómez. 
L i ILÜSTRACÍOIÍ DE CUBA 
En condic/cnes extraordinarias se 
ha publi -a io el ú l t imo número de esta 
notable revista, pues presenta 16 pa-
ginas m á s de lo ordinario y mayor uá-
mero de grabados. Entre estos revis-
ten par t ien íor in te rés de actualidad: 
Una vista de Naaareth, lugar donde 
pasó el Salvador del mando sa infau-
cia y su juventud; dos Már t i res del 
Orietirtniauio ; una OdUisca, en las 
Hociedades co cristianas dé Oriente; 
un rancho insurrecto; nn gruidioeo 
y espléndido cuadro aiegóri<v> del tea-
tro, y los retratos d - l c ap i t án gnue-
ra l de Filipinas, s e ñ o r Pnm » de ve-
ra, el t en ien te coronel don J o a q u í n 
t ido una canción sa t í r i ca compaesta 
por un t a l S igo^ae ooa m o t i v o de la 
p r ó x i m a unión del rey con Gabriela. 
Mientras que en San Antonio el 
Chico se prodigaban á la bella pecado-
ra las más crueles invectivat»; mientras 
por las calles gritando á su sabor su 
canción indecente, el pillaelo de que, 
hemos hablado pers is t ía en seguir ia 
l i tera de la favorita á despecho de los 
softouea del cap i t án de guardias qu© 
marchaba al lado de la portezuela, la 
íufelia Gabriela más muerta quo v i v a 
y sin recobrar el conocimiento fué con-
ducida al palacio de Carnet. 
Oon graa trabajo fué sacada ü e l a 
l i tera y llevada al aposento que fcenía 
reservado. 
Solamente allí eeaó su espasmo, y 
volvió á abrir los ojos. 
—¿En donde estoy?. . . . p r e g u n t ó 
con terror, 
—En el palacio del Sr, Zamet, mi 
buena sefiora —respondió Graciana 
haciendo inút i les esíueraos por tran-
quilizarla. 
En casa de Carnet!. rep i t ió 
l a duquesa dirigiendo en su de r r edo r 
una mirada extraviada y despavorida. 
Entonces vió la turba de cortesanos 
que se a p i ñ a b a n en su c á m a r a , y e n t r e 
ellos al duque de Epernon y á La Va-
renne. 
Vió t ambién al florentino, que dea-
de nn ángulo la seguía con su infernal 
mirada, 
i <& eonñnmrg»*. 
A 
f 
K«íe, el etmimatr» don J o s é «¿utule 
j a i y el d i roc tor propietario del 
Yérk Herald, ÜLr. ,íi\mm Bennet. 
Hotre su ¿á^ríaij ábinadánte v va-
riado y quo brinda intoróvS para todpa 
lo» gastos, se Únalízan Io« anterlp^ea 
eaoritoa oiont-ííiüos sobre: Las yontajas 
de la boQsítraccióa del Oanal do ^'ica 
ragua; la vida de ü . J. S. Jorrín, por 
Tidal M o r á i s ; la Filosofía Positiva, 
por Tbiberghieo. y loa es ritos litera-
ra í ios la Navidad y el Dia de Kwyoa, 
de Ca.stelar; e! Cielo segün los espi-
ritistas; versos varios, y el ün de la 
primera 7 arte de la novela cubana 
María, la Perla de La Diaria. 
En el primer art ículo su autor, el 
director de la n irista, iioenuiado don 
Carlos de Pedroso, en oportanidád del 
nuevo ró¡,'irrien autonómico que va á 
imp^ntarec en el país , hace una expo-
«iciór; de reforuiKS que, á su juicio, se-
r ía conveniente introducir en la admi-
nis trac ión pública y en la ley de eir-
pleados, presentando un proyecto para 
una nueva ley de empleados, en el que 
expone reglas precisas sobre las con-
dlcion»'8 de ingreso y ascenso en enta 
Oarrera, sobro lic«»nriaa. fianzas, derf-
oboN píisivosi. cHstigoRy premios íi ios 
funcionarios del Qatadô  
/ o lumra.' lón dr uba cierra. \>u- , 
' op > ) ga l rd eni el « . 0 de 18!)7, 
1- jcr. de su f m oi^Q, y preaentn á 
UiifStra Boeiedadf c n u » obsequia(ie 
Pi ««na-, un.i coleooióo d'- buen s pro. 
^ti'V'loneB cieVitífioas. lit-r-inas y *r-
tístíoaa. 
Doble itiitinés tiene la función que 
ae anuncia esta noche en el teatro de 
AlbiMii, pues no HOÍO se trata dtíl últi-
timo oónoiertio y despedida—tal vez 
para siempre—del renombrado tenor 
Arambnro y de la nota tiple ligera 
Hrita. Casáis, sino que ademas de las 
diversas piezas que forman el concier-
to, tni n'pnwMit». la ina^níflca zareue-
1» MI Rey que rabió, en que tanto se 
distingue la muy querida tiple de este 
público ¡Sra. FucrteH, secundada por la 
8ra. imperial, la Snt» . Ibáñez y loa se-
Borea Fiquer, Obregóo, Aren, Gil Bey, 
loa hermanos Pastor y llomo. 
La parte de concierto ae compone de 
lo aiguientc: 
1 ni» rmedio del primero al segundo 
acto (le la zarzuela: Aria y recitativo 
da La /orea de! d< atino, por el Sr, A-
ramburo, y aria de L«b Traviata, pol-
la Srita: Oasalá, 
Intermedio del segando al tercer ac-
to del Jiey que rabió: Romanza del 
Duque de Alba, pov Arambnro; rondó 
de lia Sonámbula, por la Srita. Oaaals, 
y concertante de la ópera Lucía da 
Lammemnor, por la Srita. Casáis y lo» 
Hres. A i a m b u r ó , Gil líoy y Pastor. 
La función es corrida. 
JSl próximo sábado, día do ttüo nue» 
ro, abre tms püertaa el teatro de Ta 
cón, i)ara que la Oompafiía del Sr, P i l . 
<Uín ponga en esoenael famoso drama 
de Víct'ir Ducange, autor de Treinta 
añonó La vidadeu»jugador,QD ^eis ac-
tos, titulad* Ijas die* d é l a n"clie, ú 
fuiíeni x fado» dt una recolución. 
Bl Sk Pildaía, '«rector de la Üorn-
pafiía, que el páblico aplaude con jns 
tioi» eu todafl ^n' represantauiones, ha 
eiiftayado caidadosatneute ¡a obr^, pa-
ra nn mejor deeempeflo, 
lids preoi ao de costumbre, son 
económico . pues ios palcos principa 
les aoío valen un peso. 
Boy. jueves, en 
,x»r la O fi 
Payret, función 
Pub'iones.—fin 
. el progr^uiíí figarím ios ejercicios que 
' isda han llurrmdo ia atención en la tem 
porvda, > otio uuevoa, ensayados con 
•acrupulofidad p 1 saaintérpretea. 8e 
ra un'» función digna de ver.-^, por no 
ÉDénto v novedad. 
Mía'ftaná, vU-rn-s, es el di timo d tádf 
modv». Ki prog. ^ma t-stá iledicadoa 
1)*M b e l l a M jóVéúe'* f i í tbaoeras , 
Kl aábado, a la anay media, mMihie 
y por la noche, gran tanción. tíl do-
mingo también habrá matinée y fnn 
cion j)or la noche. 
Todo» los programas serán nuevos 
é interesantes, y U Compañía ejeout.v 
rá cada noche los actos máa sobrefea-
lientes en la gimnaaia moderna. 
Loa mónicoB hermanos Dfdphines 
hitrán alarde de su reconocido talento 
y habilidad, presentando nuevos tra 
bajos. 
Mariana, viernes, se efectúa en I r i -
oa el beneficio del simpático y popu-
ar íienito ¡Simancas, el heredero de la 
graciado aquellos primitivos bufos, cu-
yo número la muerte ha ido reducien-
do, al pumo de que apeaas si queda 
alguno que otro que lo cuente. Como 
novedad, se anuncian para eaa noche 
dos estrenos: las zarKiielas bufas ¡Ma, 
Has Férec! y la pueril del bohío. 
La función de esta noche en dicho 
teatro la componen las siguientes o-
biaa: La Guayaba, Ka hú y La JIetta te 
San Rafael. 
Su la Alhambra esta noche se re-
presentan: Lan ligas do la Rosario, Ba 
tmlía §a un hotel y La fantasma blanea. 
SEÑORITAS TORERAS. 
Y , ¡vengan novedades! 
A cada corrida nueva, la Bmpresa 
de IMS Señorito» Toreras nos anuncia 
nuevos atractivos, nuevos espectácu-
los, que para el público son poderoso 
incentivos para concurrir á la plaza de 
Begla, que mantiene la afición y el 
entusiasmo latentes. 
tín la corrida del próximo domingo, 
además de la lidia de dos toretes por 
las celebradas y ya popularís iraas 86-
fioritoi Toreras, debuta rá la muy co 
socida Angelita I 'agés, cuyo arrojo y 
a r t e s ó n grandÍBimos; además de esto, 
rejoneará á la española un torete la es 
tiuuujíhimí v simpática I/oHta. Esa 
suerte, realmente nueva, ha de produ-
cir grande eottiHiaftaio. í W á n ejapea-
doa picados, b^aderiiiéádóa y muer-
dos á estoque 2 magalQeos toros de 
*eiM afina de la gf tDadefía Ripanilán 
por las valient^H cuadrillas del Saleri 
te y Mtllaito. Pedir toas, sería golle-
«•ria. 
El ganado es ta rá de manifiesto el 
Vi ' í rnes y el sábado, corno se hace en 
!a* plaaas de la Península. 
No obstante tantas ventajas y «trac-
tivoH, n'giran Ion precios del último 
domingo, habiendo medias entradas 
para los so ldado». 
FA público ha de corresponder á tan-
to interós en ofrecerle buenos espeo* 
táculos. 
- — -—"aSO-^OS»- ^ B m — ' 
MONOMANÍAS iNt íLBSAg.—Quien, 
viajando, se haya encontrado alguna 
vezcou ingleses, no puede ignorar que 
loe aúbditos de la Keina Víetoria sien, 
ten por los monumentos históricos ó 
art íst icos un amor que les lleva hasta 
la destrucción. 2sTo visitan el Par-
thenon sin hacerse con algunas de sus 
piedras, ni la A lhambra sin que extrai-
gan de la misma siquiera un azulejo. 
Si aun quedan en pie algunos de los 
pilones de iS'aruak ó de Ipsambul, d é -
bese menos á la moderación de los i n -
gleses que á la prudencia y tino de lo» 
arquitectos al construir en gigautes-
«08 mármoles los monumentos egipcios. 
Uno de esos coleccionadores de re-r 
cuerdos históricos y gratuitos acaba 
de ser condenado por el tribunal co-
rreccional de Prien, en Baviera, por 
haber cortado y robado una bellota do-
rad^ que á modo de borla v í í a s e e n 
uno de loa cortinajes que adornan el 
t r i . t e y desierto palacio ó castillo de ^ L a F a S h i D n a b i e , OblSpO 
ais 11 eoíió < c 1758 i» * u Ü 
oon miovar los faustos de Versalles. 
Ha vano el cónsul de Inglaterra se ha 
presentado ante la /Vudieueia para dar 
Pe dé que el acusado goza on su país 
de mucho crédito y de un uomhre sin 
mancha, de que es brillante su posi-
ción social, por lo que no oabe suponer 
que haya sido el espíritu d« lucro el 
que la movió á apoderarse de un ob-
jeto cuyo valor no excede de tres mar-
cos. En vano el propio acusado ha 
dicho que su intenoión sólo fué que-
darse con una simple franja como re-
cuerdo, pero que la casualidad hiao 
que fuera á parar á sus manos la be-
llota dorada que originó la cuestióo. 
Inútil ha sido también la declaración 
de un tustigo, que para probar á la jus-
ticia que se las había oou un tua&íacó 
inotVnsivo, ha muuifestado que la cas;; 
donde tiene el acusado su residencia 
habitual estA llena de recuerdos aná-
logos, como piedras de los mosaicos de 
Pompeya y Veneoia, aeeituuas de Je-
rusalen, hojas arrancadas do las tum-
bas de Liszt y Wagoer. Él tcibunal 
mostróse cruel y coudenó al intempes-
tivo colecciouador a la pena de quin-
ce 1 ias de caroot. 
Se ha dado el caso curioso de que la 
Gaceta de Hamourgo formule una pro-
test* contra la s< utei'üia, eou él áiu^ 
galar-pretexto de que el aousado no 
tiene aues de m i l hombre. 
JSo es, siu 1 mbaigo, inútil recordar 
de vez en cuando á los touristes innia-
pretos, qu si es loable el amor que se 
«leut»- per 10* monumentos, lo es mu-
cho mas babei les^eLario». 
APÜNTBS DB ÜN APXTNTB.— 
Entro oí homhre y ol pollino, 
Fuera aparto la coucioncia, 
No hay mas que una diforeuoia, 
La de bouer agua ó vino. 
El que quiera agua beber 
Su propia doadicha fragua, 
Porque el agua no ea tal agua, 
Es vino echado á perder. 
La parra, que bien lo só, 
En la oreación se la topa: 
Por olla Adán tuvo ropa 
Y anduvo encuoros Noó. 
El vino, yo me imagino 
Que pleusa, pues ponsar hace; 
Y aai, es la capa en que yace, 
El cráneo en que piensa, el vino. 
La enemistad enseñada 
Concluyo ante el vino puro; 
Ante el agua d« seguro 
Termina en una estocada. 
¿Son personas las personal 
Que en la taberna hacen pfernaa? 
No señor, »n la« tabernas 
Se vuelven los hombros... m^nas. 
Si el agua del mar, qua aterra, 
Vino Rruanoclese un día, 
Al ponerse el Sol, habría 
Muchas más leguas de tierra. 
Segiln cosa averiguada, 
Beber cerveea es torpeía: 
¿yuó es un vaso de cerveza? 
una ración do cebada; 
Y aun cuando á mal me lo llleven, 
Diré en fin, y que se embromeu: 
81 los burro» se la comen, 
Lo» iogUae» •« 1» bsbsn. 
CAROLINA.—Este es el título de una 
mazurca para piano, compuesta por el 
profesor don Adolfo J. Ballester y de-
dicada á la señorita dofia Carolina V i -
llalón Verdaguer, de la que la caaa e-
ditorial y establecimiento inuidcal de 
don Avelino Pomares ha tenido la ga-
lantería de enviarnos un ejemplar. El 
mismo autor ha compuesto y tiene á la 
venta en la misma casa (Cuba, iT) , las 
si«uieütes obras: Lá Ninfa Habanera y 
Amérioa, habanera* para canto y pia-
no; La Opimón Catalana y Ataqut á la 
Bayoneta, pasos- tob -s; Ilenniniu y ta 
.i'iiaiuhra, valsea para piano; Mi des-
tierro. rnmftí.Ka para canto y piano, y 
otra». 
GAOBTÍLLA!. CUCETÍLLA!—Para 
«siiir de un apuro,—ai no encuentro que 
escribir,—tengo uu medio muy aeguro 
jue quiero a ustede» decir.—Con 
taetttiFas ó v> rdad»-«,—á tuerza de ne-
edadew,—emborrono una cuartilla,— 
y, ê o es llano,—par» salir de! panta-
iíu,—esi^ní>o una gacetilla. 
Que a.ver murió ¡quó desliz!—uno 
que se env^nmó—ei>B loa fósforos do 
Artiz—y despuóc* resucitó.—Pues, pe-
cho al a^ua. el pav)el,—ia pluma, á o 
caparnos de él.—que la cosa es muy 
sencilla.—¿Lo ve nstef—Audacia, es-
cribir con fe—y se hace una gacetilla. 
Que piden original—y en vano acu-
do á mi numen,—pues ni un asunto 
local—brota en mi seco cacumen;—que 
sudo, lucho y batallo—y ningún asun-
to hallo —IBien, escribo una letri-
lla!—¿qué me importa?—buena ó mala, 
larga ó corta—y la llamo gacetilla. 
FELICIDAD.—jQuó es la felicidad? 
me pregunta un amigo, porque dice 
que no encuentra un hombre que diga: 
"Soy completamente feliz" y porque 
todo» estamos viendo á ese fantasma 
en la casa del vecino. Yo, que no a 
cierto á componer una definición, me 
contento con reproducir la traducción 
que de un pensamieuto de Mine. Girar-
din ha hecho un escritor. "La felici-
dad es nn mosáico compuesto de mil 
piedrecitas, que separadamente por sí 
mismas tienen poco valor; pero que 
reunidas con arte, forman un dibujo 
gracioso. Sabed conocer con iuteli-
goncia las alegrías pasajeras que 
©1 cielo os envía y gozaréis una exis-
tencia agradable, ¿Porqué estáis siem-
pre mirando al horiaonte, cuando hay 
eoias tan bellas en el ja rdín que habi-
tamoat jQh Dios raíol lo que impide 
encontrar la felicidad tal rea sea el 
DIA so OB piqiHfttBBlS 
El ülronlar ístáen el Sauto Angal. 
Traslacíán do Santiago el Mayor spóstol y sai 
Sabino, obispo, r oouipaíeros máríiro». 
T.a traslación de Nantlajo. 
P/IÍI de la» lüídmdades eti <iue más <<o«s«elo tiene 
la igleíiia de Hspafia en la del presente dia, eu qao 
ocUíbra el prodigic que la hiciera poseer el tesoro 
del oaerpo nafrado «le s« Apóstoi. y los beneficios 
coa que oa los tiempos eucegíToa la ha firorecido 
el cielo. 
Ritoi benetícios no se han limitado precisamente 
A Esp fia, sino que en las nacioues y pruvi.-icia'í mas 
remotas so ha experimentado ignalmeme su pa-
trooinlo. 
Dioa ha querido hacer eloriojo el sepulcro de su 
santo Apóstol dándole una iberia en el mundo, que 
nunca hubiera i on seguido sino por meuin del mar-
tirio, y á S.'pañ t lu gran ventura de tener en sn 
s»no las aagr.tdas reliquias do aquei Apóstol que 
í'ué el padre de sas orencias, 
FIESTAS BL VIEKN E 
iM'isas Solemnes.—En la Catedral Ir, de Tercia 
á las ocho, y en las demáo igleaiaa las do OOJ-
tnmbre 
Corto de Marfft. — Dis 30. — Comfespoiido 
tar á Nuestra Sofiora del Sagrado Corazón de Je-
sús en san Feüpe. 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á Ixn 
domlgos y dia^ festivoo. letdioz, 
Y EXTERNO 
XGtZiSSXA. D E M C I í i E E I í A T B . 
Fiesta religioja —El Cura Párroco y varias se-
Borss devotas, invitan á los feligreses y 'dem ŝ Ji ¡es 
ála qne en honor al S nto Niño de Atocha se cele-
brard en dicha Iirlesia á fas ocho y media de la pia^ 
fla' a del dia 19 del entrante mes de enero, rtfgátf-í 
d..le« su asistenAia para mavojr esplendor.--KrPá-
rrooo v Devota?, 8 78 I-SO 
büHcnrla" 
HAZ LO QUB DIGO, T NO LO QUB 
HAOO.—Hace algunos años una linda 
miss quo había emprendido un viaje 
á Madrid para copiar en el Museo del 
Prado el cuadro de las lamas d« Ve-
láaquea, se vió oseada y piropeada de 
lo lindo por un Tenorio callejero. Muy 
quemadita la rubia isleña pidió asis-
tencia y vino á prestársela un inspec-
tor de policía que por rara casuali-
dad ae encontró uen el lugar del su-
ceso! * 
Oídas las quejas de la extranjera, 
volvióse el inspector muy serio y con 
cara de caballo al mostrenco y le dijo: 
— A ver, so mequetrefe si deja us-
ted en paz á esa señora y se larga más 
que de prisa por otro lado, si no quie-
re eabar de que oidor «on las paredes 
del calabootUo: ^e va usted enteran-
do, peda«o do a tún ! 
ESsoabnllóse todo mohíno el Teno-
rio y la mías expresó su agradeci-
miento al celoso inspector en chapu-
rreado eppafiol. Sospecho, empero, 
que á su gratitud debió de mezclarse 
un sentimiento de asombro al escu-
char la voz de su defensor que melo-
samente la decía: 
—Vaya usted oon Dios, cacho de 
cielo, y si alguien se atreve á faltarla 
á usted me lo dice al momento que yo 
por una hembra tan superior y tan 
barbiana me dejo cortar á rajadi-
tas. Con que ya lo sabe usted, sale-
ro 
EsoENAa JURÍDICAS.—jT persiste, 
miserable,—decía un juez á un acusa-
do,—en negar el crimen que has come-
tido, cuando hay veinte personas en 
el proceso qne declaran haberte visto 
cometerlo! 
—Si á eso vamos, señor Juez—ex-
clamó el acusado,—yo podría présen-
le á usted veinte mil que no lo han 
visto. 
L A F A S H I O M B L E 
Se realb.a el acreditado oerset que tanta fama 
tiene entro los elegantes que gustan do un esbelto 
aUe. 
Loe que hasta ahora se vendían Á dos centenes y 
media onaa, boy los roatúa LA FASiUONABLE 
á ecntén. 
1 ambî H loa hay á todos «t« legitima b&Ueaâ  
Jierreneliiaaidoo, 'X.mle Júuis 
Iglesia de ia Y. 5i. T. de Sa» Francisco. 
El próximo sábado día 1? de enero y á las doce 
del día, tendrá lugar en esta Iglesia I? reunión a-
nual que d;spone la Ri-gja. para dar cue-jta deles-
tado de ia Orden y aegán se h^ tfectaado eu los 
afios a -teriore* se veriii -. -rá el aorteo y distrib-i-
olón de los Santos Patronos pira «lañ» óntianin 
Se racoüi(ei..d« la puntual aaisten-i* ]•>• lo. 
Hermunos de amhos sexos y sa invita U ptih 
general i;ara dsr la mai or ; olen;>n:dad á tan reiigio-
80 acto —E' Ministro. ífi'O S-30 
P a r r o í i n i a de G^uaidalape». 
La mi a monoual deNlra. Sr». dei Sagrado Cora-
zón, se celebrará t i Jueves SO, á los ocho de I» ma-
flana, con plática y comunión, por ol R io, Padre 
Muntadas. 8581 4-31 
El 
E . G . E . 
Maní Iwi 
RA FALLECIDO 
T d i s p u e s t o » u é^x t ie r ro p a r a 
h o y 3 0 , á l a s cua t i - ) d é l a tar -
de,suat padrss , hernaa^os, abue -
los , t í o s , p a d r i n o » y a m i g o » que 
s u s c r i b e n , s u p l i c a n á susamiss-
t a d e » m s i r v a n c o n c u r r i r á l a ca 
sa m o r t u o r i a , ^ g u i a r 1 2 2 , p a r a 
de a l l i a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
c e m e n t s r i o de C o l ó n , d o n d e se 
de sp ide e l d u e l o ; f a v o r e t e rno . 
H i i b a n a , 3 0 de d i c i e m b r e de 
1 8 9 7 . 
Jaan Toaa—Angela Chicharro Ramfrez— 
Auijel», Teresa, Pedro, Juana. Carmen y 
Jaan ©aillenno Toca—Pedro Toca—Luisa 
Pereda—Lázaro Chicharro—Ramona Raml-
rta—Aquilino, Antonio T Clemente Tuca— 
Manael de Herrera—María I . Torre de Herre-
ra—J. Borbolla—L. María Vidal—Celso Gon-
zálea—Junn C. de Vaca—Dr. Enrique Fortftn 
C 1815 ] 3q 
Isfiieiiíy i Easlro í¡8 ítíííé m m 
I J A L I S T E E I I S Í E no es tóxica, ni irritante, ni escarótica, r está compuesta da 
eaenciíis ozoníferas de vegetales antisópticoa y de ácido bauzobórico. Se mezcla íácíl-
raente con agua on cualquier proporción hasta darle la fuerza necesaria para producir 
y mantener la limpieza quirúrgica, asepsia, en el tratamiento de todas las partes d«l 
cuerpo. 
En el tratamiento de las afecciones catarrales délas membranas mucosas, ocupa 
la L i iSTESf lNS un lugar importante, debido á la Huseucia de todo carácter veneno-
so, así crnio á éu eíicaoia, á sus propiedades, detergentes y antiiogísticas, y al efecto 
refrescante que :--u uso produce sobre todos los tejidos. 
ED loa cáaos de Dispepsia que ran acompañados de la formación de gases con erup 
fer? tiva del contenido del estómago, la L I S T E R I N B 
ha producido resultados exceleníes. En muchos caeos dará esta preparación un alivio 
completo, ya puro en dóíis de una cuebaradita, ya diluido en una ó dos partes de agua 
ó glicerina. 
Sus propiedades agradables y estiittuiantes aumentarán la eficaz inftuencia antifer-
menti^a y antiséptica de esta preparación sobre el estómago y el duódeno, y contribu-
yen de una numera maravillosa á aliviar loa síntomas penosos de todas aquella» enfer-
medades producidas por la fermentación del alimento, la desoomposicióa de las mate-
rias orgánicas, el desarrollo do gases fétidos y la formación de micro-organismos. 
Suspropiedadesmuyrefre cantes y su eficacia han conquistado á la I i I 5 T i 3 R I N E 
el primer liuíar en ol Hospital de parturientas, y en el tratamiento da todas la» enfer-
medades uterinas y vaginales. 
L O 8 
PAQUETES 




M A C A L PAN Y 
F A C S I M I L E 
del 
EOTüLO 
de l a 
G E N U I N A 
LI8TERÍNE 
Bme« bencfi4ii*da». t STilos. | Precia 
líovlllos 2«n ( á 20 cts. )ih, 
Vas»o 13 )• 82508̂  & 20 cts. Id, 
ramera* j novillas. .. ) i. á 35 «U. id. 
214 Sobrante...... 105 
Vi 
\ 1 
( Manteo» i éie 
i . < Lanso ifi ú. w 
<;«ro«?M, . | j | i so 
íobraaws: Oerdjs 331. Carn-jros 8 
-•Ul»»«« «8 do DioiimUre de :iS97.-«l Aí-n 
Ruspen«orio8 higiénicos de ROCA. Guardacami-
«as y vendajes de todas clases, con privilegio, de 
ROCA. Butpensorios j artículos d« todas elaies, de 
goma, de Roca, 
Ha llegado la gran r«m««a de jabone» sulfoi csos 
de la Meoa, 
A guiar 84, entre Obispo y O'Keillj 
T e l é f o n o 486 . 
ñ 
t a L I 0 T . E R I N E producto de la 
LAMBERT PHARMAfOPAL Co. Sí. LOÜIS. ü. 8. A. 
que ba puerto eu «1 REGISTRO DE MARCAS de FABRICA, la palabra "LISTERINE" 
con doreeho á uso exclusivo, «n los Estados Unidos en 1881, «n la GRAN BRETAÑA 
na 1882, ea FRANCIA en 1890 y en ESPAÑA en 1893. 
Es de una conocida y deílnida potencia A N T I S E P T I C A , y su valor ha sido 
comprobado por las notabilidades Módicas de todas partes del mundo, y precavemos á 
lo» Sres. facultativos que R E C H A S las imitaciones de L I S T J S R I N S quo eu la 
actualidad existe^ <iu el mercado de la Isla de Cuba, por ser falsificaciones que depri-
man la reputación de uu§«tra L I S T E R I N E , aiendw al fin, como toda» las imitaciones 
frauduleatas, falaa» y en au couaeeuencia, peligrosa*. 
PMase 3Li de L , A M B 1 3 H T . 
^iíos: D r « J o h n s o a y S a r r á . — H a b a n a . 
'ICTORiL CILMSTE BE BBEA, C0DE1NA Y TÜLÜ 
preparado por Eduardo Palú, famaesutioo de París 
Tiste jarabe es al mejor de los peotorales conocidos, pues cstoudo comnuesto de los balsámi-
cos por eicoledaia de BlifíA y ol TOLÜ, asociados ála CODEINA no expone al enfermo á su-
frir congestioaes 1* cabeisa como snuede con los otros calmantes. Siryo para combatir los ca-
Uvros agudos y cróaiüos, bacieado desaparecer con bastante pronti'ud la bronquitis mas intensa; 
en e! asma sobre todo esto jarabe será uu agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
dismin'iir la ';s;)ector»ci'>a, 
EÜ ias perdonan de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resul-
tado maravilloso dismia lyeudo la Hí>erecióa bronquial y el c«nsancio. Depósito prineipal: BO-
TICA FRANCESA, 3aa Rifael 62 esquina íl Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas do la Isla do Cuba. 
n 1708 
R E P U T A D O S A S T R E 
a y a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , d u r a n t e 
as© de r o p a de v e s t i r á p r e c i o s a 
Agüiar OL entre O'JJeilly y San Juan de Dios. 
E n esta a n t i g u a d r a t  este i n v i e r n o , se con-
f c e c i o n a r á t oda c i se s u m a m e n t e ba ra tos . 





En la grare situaeión qne «travesamos he decidi-
do rebajar los precioi de nn 25 á 50 p. 100. 
Espejuelos mqnelados piedras Brasil á «2 y $3.f0 
plata. 
Kelojas de 6 y ^8 A 4 y $5 plata. 
Solo aparecen dos artículos; es como «i en estos 
dos entran todos los domás. 
Todo & precios de quemaaón. Vista base fó. Dos 
espejuelos, Piaaa del Vapor ns. i y 3.—Manuel A-
laroi». 8«M D 
D i f A i i e 
Se p r a c t i c a n todas las opera-
ciones p o r los m á s modernos 
p r o c e d i m i e n t o s . 
E x t r a c c i o n e s s m DOLOR por 
los a n e s t é s i c o s m á s inofens ivos . 
Se c o n s t r u y e n D e n t a d u r a s 
a r t i f i c ia les de todos los sistemas 
en uso y lo m i s m o de g o m a 
que de oro , p l a t i n o , etc. 
Cuando l a boca se p res ta pa -
r a e l lo , se co locan den taduras 
s in c u b r i r e l p a l a d a r . , 
P o r sus p rec ios m u y l i m i t a -
dos y m e d i a n t e c ó m o d o s ajus-
tes, f a c i l i t a á todas las personas 
que lo necesi ten, e l que puedan 
a r r e g l a r su d e n t a d u r a ó r epo -
n e r l a con o t r a pos t iza . 
C o m l í a s 7 operaciones , 
Univcrsalmenie conocida por su etícecia y éxitos infali-
blen en la curación de la DISPEPSIA, OASTílALWlA, 
ESTREÑIMIENTO, GASES EN EL ESTOMAGO, RE-
TENCION DE LA ORINA, ARENA EN LA VEJIGA, 
ACEDIAS, IHRITArioX 1 . \TE8TI\AL y en general ea 
todas las afecciones que previenen de desarregles del estA-
rnago é intestinos, no tiene rival en el mnnd» Por» tiene 
envidiosos que sin conciencia la falsiftcan—á los ({ae «uften 
y necesiten la verdadera MAGNESIA DE MARQUEZ (pa-
nos dirigimos—"Tengan cuidado"—pidan Magnesia do 
Márquez (padre). 
Fábrica y Depósito prineipal: San Ignacio 29, Habana. 
T e l é f o n o n ú m . 760 .—Apartado 3 8 7 . — T e l é g r a f o M A R Q U E Z . 
NOTA.—El título de marca para magnesia qme poseía Don Antonio Alberto Fonte—con «1 nom-
bra Rosa Marqnea—se le mandó retirar per R. O. de fecha 17 de Enero de 1895.—No kay paea, «Ira 
majrreiia legítima en que aparezca el apellido Márquez que la de Juan José Márquez—ooaocida ¡por 
Marqjifí (Padre), Y los señores farmacéuticos deben abstenerse de recibir ni Vfuder aingum otra 
magnesia ea qse apsraxsa ol apellido Mirquea que no sea la de Márquez (padreL 
alt 52-20 My 
r e s . 
[ M a r c a regis trada. ] 
Saa de m a r a v i l l o s o s é ü i f a i i b ' í e 8 efsotes «n la omolóü de toda oíase ái 
eáleatafós iatojsdtsntea. 
Dsscoüfís&ñ io m i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i ó n © » . 
tB B E € H A G E E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droperte y Famacia LA REUNION, de José Sarrá.-Habaaa. 
36-1'» D 
M . T A B O A D E L A 
; n t m y iibígo-cibsjáio. 
36-7D 
Ainmcios m Lm ESTADOS ETNIBOS. 
HACE MAS DE CÍKCliEIITA AROS 
que está en nso un antiguo y bien probado remed» . 
E L JAKAlíE CALMANTE D E 
L A SBA. WINSLOWc 
¡Eflí»ta eu ¡a BiamcieH floi os ninoa. TraHqtólUs» 
.i la criatura,1 o ablándalas eueiivs,alivia todo drfei-, 
sura eloqueo ventoso y ee el mejor remedio para lo 
lütarrea. Stf vemie «n lao Boticas y Kroguoftsi düí 
íanudí) «ffiícfro-'Pida eüJ^Bitni.OAiiiASXE de JaSss* 
S N F E B M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
I - I O G H D 1 3 A H B H A H I A H X J B R A 
de E d u a r d o P A I / Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos raédioos de esta capital emplean esta preparación 
con ósito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
N E F R I T I C O S , la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los riñones de las arenillas ó do los cálculos. Cura 
la R E T E N C I O N D E ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y BU uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis roumatismal. 
V e n t a : B o t i c a F r a n c e s a , S a n R a f a e l 6 3 , y d e m á s B o t i -
eas y D r o g u e r í a s de la. I s l a . O 1G83 alt 1 D 
Estás paslillas compuestas de A N T I P I R I N A y CAFEINA, 
constitayen el remedio mds eficaz que se conoce ¡para las N E U -
RALGIAS de todas akises, pHncipalmente para las J A Q U E C A S , 
pxtes reúnen d la acción antíneivrdlgica de la ant ipMna la ac-
colón de la cafeina quo, como es sabido, es « n tónico del eérshro 
y del corazón. 
MMÜ.-CWÜQ cada 15 minutos. No debes to-
marse más de 12 al dia. 
B N ILP JUr -£l R3 M. W «Oí 9 .Ja. Ja. i m iO* r a . 1>I ¿3k 
Z . A L I S T E R I N A 
Y LOS MICROBIOS PATOGENOS. 
Canora la r i d a l e ¡ fcambrs c o n s p i r a n n u m e r o s a s c a a s a » , e t i t r s e l l a s esos organ- . smos i n f i t i v a m o n ' r e pe-
q u a ñ o s que no se v e c á aimpLe arista, s i no c o n a7uda Asi m i c r o s c o p i o v por eso se l l a m a n MICKOIJíOS 7 q u e se 
hospedan en e l cuerpo á e l n o m s r e ya interior, r a c x t e r i o r m e n l . e C o m o h a y m i c r o b i o s q u e s o n u i o c e n t e s 7 
otros por e l c o n t r a r i o qua a n g a n d r a n e n í s r m o d a d s a . a a s ios ú i c i m o s sa lea l l a m a patógenos, T i e n e al h o m -
bre que sos tener una l u m a Constanza c o c t r a loa m i c r o b i o s d a ú i n o s y al mojor madio conaia^a e n la l i m -
p ieza 7 a l e m p l e o de los d s s in fec t an t a s o aníisipfécoi De e s t o » o l qua m e r e c e c o l o c a r s e a la c a b a z a p o r 
« u e f icac ia á i n o c u i d a d ea la L I S T E R I N A N o es e l la ua ant- .soptico s i m p l e s i n o f o r m a d o p o r la u m o a 
da r a r l o a a n t i s é p t i c o s escogidos en t r a los m á s odcacea y que a l m i s m o t i e m p o n o d a ñ a a « l a e c o n o m í a . 
E l Dr. G o n z á l e z p repara base a l g ú n t i e m p o ía L I S T E R I N A e n g r a n oseaba p a r a fac i l i tar s u uso 7 r e d u n r 
al precio s i endo a l ú n i c o a a t o n z a d o para p r e p a r a r l a on este p a í s 
L a L I S T E R I N A de G c n z a í a z , t i e n a una a p l i c a c i ó n p r e c i o s a s i e m p r e que p o r h e r i d a s , q u e m a d u r a s , 
ú l c e r a a . l lagas, abscesos » e s c o n a c i c o a s se abra u n a p u e r t a de e n t r a d a a l o s m i c r o b i o s y t i e n e n l u g a r 1 a3 
í a í a c c i o n e a qua o c a s i o n a n la f o r m a c i ó n de pus 7 o t raa e n f e r m e d a d e s m a s ó m e n o s p e l i g r o s a s . 
TRATADAS LAS 
heridas, quemadu-
ras, úlceras, llagas, 
y absceaos aal como 
las supuracioues ea 
geieral cou la 
LISTERINA 
DS GONZALEZ 
í»a la proporclóD de 
uua parte de ésta 
por diez de agua ae 
facilita la caracióa. 
E n :ae a fecc ionas do l o í d o , c u a n d o h a y f l u j o l a s o l u c i ó n d a L I S T E -
R I N A da G o n z á l e z es da g r a n s t i cac ia ; a s í c o m o e n e! c a t a r r o da l a na-
r i z . Pe ro donda t i e n e ia L I S T E R I N A do G o n z á l e z u n a a p l i c a c i ó n p re • 
c iosa . es en las a fecc iones de la g a r g a n t a e m p l e a n d o J a So l a c i ó n o l a s 
i n h a l a c i o n e s . E l do lo r da ga rgan ta , l a a m i g d a l i t i s , l a f a r i n g i t i s , 1 a r o n -
quera , la toa fe r ina , ia d i f t e r i a son p a d e c i m i e n t o s que á v e c e s a b o r t a n 
a l á t i e m p o se e m p l e a l a L I S T E R I N A do G o n e a l s c 7 c u a n d o no , se 
a b r a r i a la c u r a c i ó n 
EN EL GANCEE 
de U 
M A T R I Z 
os un grao recurso; 
pero hay que usar :& 
?o¡aoí6Q JUAJ coa-
oeotrada. 
Eu iaa fidores a-
E n el apa ra to g é n i t O ' u r i n a n o da i h o m b r e 7 m á s p r i n c i p a l m e n t e d ^ JIUO el sa-
la m u j e r , p r e s t a la L I S T E R I N A de G o n z á l e z p r e c i o s o s s a r t n c i o s . E n rampióo laesca 
Tiua; U viruela; a^i 
como en algunas a-
feccíODes áe> la pitil, 
la LISTERINA de 
GONZÁLEZ, p r u í n a 
do un modo admi-
rable. 
la gono r r ea , l euco r rea , í l o r e a b lanoas . v a g i n i t i a . a í a c c i o n a s d s i ú t e r o , 
sa e m p l e a la L I S T E R I R A de G o n z á l e z a n la 3 i n y e c c i o n e s d e d o s a 
c u a t r o c u h a r a d a s p o r l i t r o de agua. 
T i e n e lí» L I S T E R I N A la p r o p i e d a d de des in fac ta r , es d e c i r de l i m -
p ia r , q u i t a n d o los m a l o a o lo res , d e s t r u y e n d o io s m i c r o b i o s p a t ó g e n o s 
7 reet i tu7endo á los t e j i dos s u n o r m a l i d a d , 
H a 7 pa r sonaa qua t i a n e n ia buena c o a t u m b r a de l ava r se la boca t o d o s los d í a s con agua ( u n v a s o ) q u a 
caat iene waa c u c h a r a d i t a da L I S T E R I N A da G o n z á l e z 7 un c a p i l l o 7 esa es l a m e j o r m a n a r a da d e s t r u i r 
loa auaaarcaoa m i c r o b i o s qua ss f o r m a n a n la cav idad b u c a l , i m p i d i e n d o que p a s a n a l e a t ó m a g o . 
L a L I S T E R I N A da G o n z á l e z a » p r e p a r a 7 v e n d e en l a 
B o t i c a d e S A N J O S É , c a l l e d e l a H a b a n a m , 1 1 3 . I M I U . V i 
C 1697 1 -»> 
P i l d o r a s T ó n i c o - G - e n i t a l e s d e l ^ 1 2 = 
C u r a ele l a » I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a f l S e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o ; 
• l l a A e b 2 ? i a e S r ^ C a < l n ? t T 0 * U n es*udi? d e t a l l a d o d e l g é n e r o da v i d a q u e debe o b s e r v a r l e y d e l u s o q u e de 
• u a a debe hace r se . De v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y L o b é , C 1 7 0 5 a l t 1 3 - 4 D 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l , 
CORA EFICAZ Y RAPIDAMENTE 
TISIS, m í o s , b m i i t i s , mí 
GRIPPE. 
¡EN 15 MINUTOS CESA LA TOS! 
Es maravillosa en el raquitismo y exicmiacilin 
P A R A L O S N I Ñ O S 
ES EL MAS PODEROSO RECONSTITUYENTE 
Para los h o m b r e s d e b i l i t a d o s poi el trabajo flslool 
é el desgaste inteleccual es de una eficacia evideíiia. 
Para las m u j e r e s en ia A N E M I A es sogora ó lo-
falible. JKegenera la sangre viciada por rúalos bnmores. 
Apenas ae usa esta medicina, vienen lindos ailor^a al 
rostro, energías ai cuerpo y alegrías al espirita. 
Sus resultados son asombrosos en todas lat énfar-
medades y convalecencias, y, por la mismo, ea nin-
gún bogar debe faltar la CORATIVA y VIGORIZANTE! 
E M U L S I O N de R A B K 1 . L 
que por contener CREOSOTA VEGETAL DMIlATA. 
«rea y conserva carnes, daudo s a l u d 7 r o b u s t e z . Es-
ta verdad ae coniprneUa pesándoso el que Ja usa. 
Advertimos al público no se deje sorprender por «usti-
tuciones ó imitaciones. 
Fíjense los consumidores en la etiqueta y en el íorre del 
frasco, que lleva el retrato del autor, y en el sello de ga-
rantía con la rúbrica. Esta EMULSION, cuya entrada en 
el campo de la terapóutiea data desde 189i, es la primi-
tiva y original asociación do los poderosos «lemantos cu-
rativos que la constituyen. A ella le ha dado su votr uná-
nime el Docto Cuerpo Médico. Numerosas «utacionos han 
«onfinnade esa garantía. 
La salud triunfa con este lemedio, qne no es una medí-
eiFia secreta. Sus componentes osUa b'ea Juzgados en to 
do el mundo por la Ciencia. 
C169B »it ¿3 1) 
UNGÜENTO SANATIVO 
R*te prodigioso teInedio, cura antiséptica y ráp i -
damente Jas ú l c e r a s ó liabas, g o l p e s , he i r idas i 
q u e m a d u r a s , ( u i n o r o s . g r a n o s , t i f i a , e r i s l -
p e l a , etc. 
Oalma lüí tantáneamente loa ardores, pnuzadaH 
y dolores, 
íSu olor es balsámico y por ,1o tanto 110 es rnoleeto 
en su nso. En el reumatismo (M elioaz. 
Su precio e s tá al alcance de todas las fortunas: 
125 cts. la caja. Para '«vital falMflCftOÍOD08 la lapa 
del envase va grabada. Véase el prospecto de este 
curativo U N G Ü E N T O . 
V i n o l i e g e n e r a d o r d e l i a b e l l . 
A BASE DE KOLA. COCA, GLICERINA 
Y LACTOFOiSFATO M S CAL 
VIGORIZANTE TONICO RECO^STÍTOYENTE 
C u r a la D E B I L I Z D A D . I M A P O T E N C I A y 
r ae tab lece laa í u a r z a i s i n t e l e c t u a U o s . 
U l i c a z e n laa A F E C C I O N E S ' D E L C O R A -
Z O N , d e l E S T O M A G O , D O L O R B ' S do C A B E -
Z A , H I S T E R I S M O (y A L B U M I N U R I A . 
Ea de g r a n u t i l i d a d en la P R E Ñ E N 7 la L A C -
T A N C I A , d a n d o l u e t z a a , s a l u d V e n e r j p a o . 
t o n t o * Ja m u j e r e n t odas sus é p o o a S 1 c r i t i c a s , 
c o m o k lo» n i ñ o s que s o n í a v o r o ' C i d k í s e n a u 
c y e c i m j e n t o 7 d e s a r r o l l o . 
Ea e x c e l e n t e d e a p u ó a do laa F I E R R E S y 
de g r a n efecto e n e l t r a t a m i e n t o g e n e r a d p a r a 
h e r i d a » , f r a c t u r a » , &. £ . ES VS E L I X I R de VIDA. 
RTPIJ»n«e ««IOÍ tr«* graode» r eictleniot KJÍMEDIO^ «n 10-
Dro|{utji»« _T BOIICAI »credit»<l«« d* 1* Híban* j Prímn-
cim L»bí>t»to»io. S»D MSsvsl M. HAHANA 
LA R E I N A SI LAS AGUAS DE M E S A , 
V K I S T ' T J L J L I S r T J . A , X . . : S O . 0 0 0 , 0 0 0 I D I E I S O T ^ L X ^ S 
. Medaíiíi dé 0K0, Exposicié?! i n t e r r u m o m ü de París, 1889. ' 
S i e n d o e l p r e m i o m á f l a l t o q?».e n a s l á o a o j u d i c a d o p a r a lúa u g n á s d e m e s a , p o r RVI pu r e so* *<, 
^ o r a g r a d a b l e , e /erveseeneia n a t u r a l y s i i * e q l l d a d e * a n c i d t í c n s t i f e s t i v a s , ( In íorme del JuniS©,) 
Diploma de Ifpor, ExiM îeién ififenî Jofflai de AnÉeres, 1891 
LH rnás a!ía rpconipon^» qae pudo olorsar el Jurado, 
E L A G U A A P O L L I N A K I S tiene devuelta l a salud á muchos dis-
pépt i cos , loscualea, s e g ú n las palabras ex; lesivas de Monsieur Diday , 
ben á ella una comida m á s p o i M l í a y una i i n i i g e s t i ó n menos por comida^--
L t F r a n e e M e d i c a U de P a r í a . - D l i . B O T E N T Ü Í T . 
WÉpe Gcizález k M m , 
Comadroaa faoiltatiTa. ConsMUas de 12 á 1. Giali* 
para lo»pobreg. Ancha del Norte B. 12. 
Stlü7 4-25 
Dr. Enrique Portiioudo 
MEDICO CIRUJANO 




Dr. Ernesto Edelmann. 
Médico de nifios exclusivamente j con especiali-
dad las afecciones gastro intentinalea, cerebro, es-
pinales y nerTiosas de la infancia. Consaltas do 1 IÍ 
3, Campanario 24. 8588 8-28 
DR. E . L O P E Z . 
ESl'ECIASISTA en enferraedados de los OJOS, 
OIDOS, NARIZ y GARGANTA. O-Rcilly n, 5C. 
C m s !46Tai D 
Dr m 
Médico-Cirujano 
Donvicilio: Damas n. 5S. 
8491 
Se dedica con especia-
lidad á laa enfermedades 
de los niños. 
Ccnsnltas grátis, Leal-
tad n. 43, etquina á Ani-
mas de 7 íi 9 noclie. 
13 19 D 
. JOSÉ A. TABOAB 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
aecho y de las vías digestiTas. 
Consnltas do 2 á 4. Prado n. 91. 
8601 26-19 J) 
Dr. FmciíCD Pórtela Uí^'í -^s; 
oimientos del estoma-
go y enfermedades de 
aefioras. 
Consultas de U k 1, Animas 307. Grátia do 1 á 3 
en Lealtad 48, esq. á Animas. 8Í90 13-lSJ» 
Médico CinijiiHo. 
Impotencia. Pérdidas semi-
""M, Venéreo y 
SífiUs. 9 á l O f l á 4 7 7 á 8 . 
©RATIS PARA LOS POBSft*. 
^ m j J L n L r r s e . 
íini © C 1704 alt 
H ) I R ; - K ; O J " J ! L S -
DENTISTA Y MEDICO 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Teléfono 490 8357 2 M I D 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
HOMEOPATA DE PAHIrt. 
Manrique 103. Teléfono )ñ >9 CónsiiUas de doce 
vpsK ü 1748 W-U D 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Gallano 103, easa de Bafios del Dr 
iordlllo, esquina á San José, 
Por nn» exlraccién 
Id, id. sin doler 







* 1 00 
1 60 
2 50 
• 1 SO 
2 50 
4 (lientos.......... 7 00 
6 id 10 00 
8 id 11 00 
de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garaíi-
lian pordioi afios. Galivno 103, Bafios. 
C 1658 alt 13-1 D 
Dr. í í m r $ M o h e l í n , 
ESPECIALISTA EN LAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
(En gciieral, secas y «leprosas, y las eon-
gecutiTawíl la ANK.HJA, IM-'l-MA, XKl 'KU-
(JonsnUas diarias de 12 ií 2 . Jesús María 
{)).. Ltmes yiJaeves «le 'J Sí 10 tn. gratis para 
los iiol)r< s de soU iunidad. 
c 1̂ 85 alt -1 D 
Consultas de 32 k S. Animas 43. 
c 1769 26-16D 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n o . 
Ex-lnteruodelN.Y. Ophth»mio& Aurul Instititio. 
íspecialista en las enfermedades do los ojos y de 
OÍ oídos. Consultas do 12 ¡i 3. Aguacato 110. Te-
éfono n. 996. C 1668 1 l) 
OR. E. PER DO i 
f U J 
C 1671 
J O S E T R U J O L O Y Ü R I A S 
O I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
?OT una extracción l|il.00 
ídem sin dolor.... 1.B0 




4 dientes $ 7.̂ 0 
líaeta 6 i d . . . . . . I0.0i> 
„ 8 id 1'.U'0 
„ Id id 15.00 
GALIANO Sf. 
"•1 X tí 
Todos los dlíis. lnoluoiv^ los de fiesta, de 8 á 5 do 
* tardo. o mil 26-1 D 
Especialista en partos y enfermedadea de laa mu-
oros CTclusivainentci. Consultan «'•; I .'• 3 Grátis de 
! d 4. Prado 11. Teléf. 538. C lfi72 1 D 
ir. m i y 
Kédtco del Centro AstwrfRn^ 
Noptimn) 187 («vito») 'ffti^c 
i 1652 ÍM5-1 D 
Juan M, Unánue 
Habana 20. Tolófono 52t, Consultas de Í2 á 2. 
84=50 26-10 D 
OCULISTA, 
Consaltas, operaoiones. eleeciitB de espefnolos 
de 12 á 2. Se ha trasladado IÍ Consulado n. SO. 
8206 26-1 P 
AGÜACAT» NITMISHO 110, 
sato* TealenU Hey y Itlola. TeUfent» «Itó. 
OcaanUac médloac de S i 10 y ¿a l 4 S. 
C 1669 1 D 
ABOGADO 
l?amleU5o y estudio, 5an üflgr.el ?í. Bsiailo, 
G I D 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Se ha tíaaladado á Aguila 72, entro Neptuuo j 
;»n Miguel, Do 12 á 3. O 1870 -1 D 
Para combatir las enfermo-
dades del pecho nada mejor 
que el 
M u pctoral Mm 
D E GANDCTL 
Empléese eti asma, grippe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exito seguro. 
S© vende en todas las boticas. 
C I6«8 i? n 
Sife, Hem Llaga, & t 
gleste» tíf JKAUíS HUMoll lg^ A». 
^OÍRIDOS é HfíREl>AÍ>(>H. 
alt 1 » 
•DMmiSTHACION 
P e n e t r a d a es ta E m p r e s a de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a <i«e 
sufre e l p a í s y c o n s i d e r á n d o s e ob l igada á corresponder a l favor 
que e l p ú b l i c o d i spensa á este p e r i ó d i c o constantemente , h a re-« 
suelto m o d i ñ c a r los prec ios de anunc ios en l a forma que signe: 
mu ESPECIAL PARA IOS ANUNCIOS DE LA CUARTA PUNA, 
Alquileres, Pérdidas, Ventas 7 Profesiones. 
I 0 - 6 0 t t s . p l a t a 
I 1-00 „ 
$ 8 -00 
$ 0 - 5 0 ota. p l a t a 
$ 0 - 8 0 
I 2 - 6 0 
l í n e a s 
SE HA EXTRAVIADO LA NOCHE DEL 24 un llavero con varias llaves. Se suplici á la per-sona que lo haya encantrado lo devuelva en la casa 
de cambio del cafó de Tacón, donde será gratificada. 
Se cree hayan quedado en un coche de alquiler, 
8609 la-27 3d-28 
Se ha extraviado una pe r r í t a Poch 
que entiende por Betina y tiene dos hileras de dien-
tes en la pavte superior y 21 u&as. A quien la entre-
gue en Acosta 73 se le gratificará con dos centenes 
por ser recuerdo de familia, 
8613 la-27 3d-28 
LA PEKSONA QUE SE HAYA ENCONTRA do cuatro vales otorgados en 24 de julio último 
á favor de don Enrique Méndez y Dorado por 1. s 
señores don Antonio López y don León de León 
qu . se vencerán en 24 del actual y en ignal día de 
los meses de enero, febrero y marzo del próximo a-
ño de 1898 que se le extraviaron en la calzada de 
San Lázaro, toda vez qde no podrán hacer ningún 
uso de ellos, pueden entrabarlos al interesado que 
habita en la casa n. 202 de lu misma calzada donde 
ee gratificará generosamente. f 5£Ü 4 -21 
§ l í n e a s por 4 d í a s 
I »» 1 s n e s . . . . . 
E L A D M m S T B A D O B . 
P X J R I S I M A C O N C E P C I O N . 
Colegio de Ir1 y 2* Enseñanza con validez aca-
démica para señoritas, dirigido por la Sra. Adelai-
da Sotomayor. vinda de García, situado Angeles 36, 
entre Sitios y Maloja. Este acreditado plantel rea-
nuda sus clases el lunes 3 de enero de 1898. Se ad-
miten pupilas, medias pupilas y externas. 
6̂r)5 4-29 
Profesora de corte, francesa. 
sistema Pou-Da lecciones á domicilio con 
rread (París) Mercaderes u. 23. 
8f.83 8 24 
F a d r c s d© iaz&i l ia y D i r e e t o r s a do 
C o l e g í © » . 
Prafe!or Kom;il, casado y oeu los mejoras 
jUitocedentes da aptitud y moralidad, se ofrece d loa 
•«fiorea padreo du familia y Directores de Cologlos 
para dar clase de instrucción primaria, superior j 
a« 2* Enseñanza; ao compromete on 30 díaa á rofor-
ma.r la psor letra. ladnstría Gü, á toda» horas. 
C ftOS 4 Al» 
1 ~~r - . — - . T i . " ==B 
y otras ventajas. 
Agenda culinaria para 1898 con minutas de al-
muerzos y comidas diferentes para todos los días 
del año 1898 y la explicación de Lcomo se hacen por 
la Duquesa Laura. 
«I 865 almuerzos y 
365 comidas distintas!! 
Esta obra, editada por los Sres. Bailly Baillieri' 
de Madrid y de París, ha tenido grande aceptación 
en ambos países y puede decirse que no hay casa 
bien gobernada que no tenga un ejemplar de la A-
genda Culinaria. Un tomo de 290 páginas, de ta-
maño cómodo y elegante encuademación, 3 pesetas 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . M . R i c o y . 
8669 la-29 3d-30 
S 
para dar días y para felicitación de Pascuas y Año 
nuevo, clase corriente, buena cartulina y esmerada 
impresión, 60 cts. el ciento de tarjetas con sobres. 
Idem de última moda. $1 el ciento de tarjetas y 
sobres. Obispo 86, imprenta y librería. 
8650 la-28 3d-29 
Diplomas, planas de honor, 
medallas para premios y otras muchas cosas nara 
colegios á precios módicos las hay en Obispo 86, l i -
brería—M. Ricoy. 8 510 la-27 3d-28 
j & . X . G - O U T I L 
Un gran mapa de España que mide dos metros y 
medio de 'argo por dns de alto $10 plata. Un buen 
retrato de S. M. el Rey Dan Alfonso X I I I en su 
cuadro con marco dorado un luis. Un diccionario 
inglés de Wester, última edición, un centén. Ün 
aparato cosmográfico sin entrenar 3 centenes; un 
buen mapa d« la isla de Cuba $3, un guarda pape-
les $3. 
Obispo SO, l i b r e r í a . M . Ricoy. 
8611 la-27 3d28 
E L S A L O N D S L A M O D A 
El periódico de Modas más acreditado y barato, 
indispensable para las familias. Su prscio $5-30 oro, 
suscripción de un año, pago anticipado. Agencia en 
Keptuno n. 8. o 18 ̂  4-23 
CALEN 
DEL 
Obispado de la 
T DEL 
Arzoiispíio te Sitial 
PARA 
El de LA PROPAGANDA LITERARIA, que 
«s el más exacto de los que se publican, tanto en 
«1 Santoral como en los datos astronómicos, se ha-
lla de rcuia, á los siguientes precios: 







$ 1 2 ct«. 
Z U L U E T Á 2 8 
La P u a e M a Literaria 
C 170» 8-Ití 
G T A I J I A N O N . 6 7 
Para las familias de gusto se sirven comidas á do-
micilio y á la española y criolla desde $10 en ade-
lante. Se alqui'an dos habitaciones con asistencia ó 
sin ella á cab Ueros ó señoras solas sin niños. 
8S;7 4-£0 
C O C I N A P A R T I O I J L i A R . 
Habana 129. entr* Sol y Muralla. 
S9 sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán, 867Ó 8-30 
14 0 S X Z L L t , 
2 V T f t B _ 0 P B A 7 ¿ « e i A S 
C 1673 ' alt 1 D 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración d»l .Diario de la Ma-
rina» para informes. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero joven, ele color, aseado y con buenas 
referencias de su conducta, bien sea en casa parti-
cutar ó establecimiento. Salud esquina á Escobar, 
carnicería, impondrán. 8683 4-80 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
Tina joven peninsular recién llegada, de buena mo-
ralidad y cariñosa, con una familia particular. Tie-
ne nersonas que responcan por ella. Informan en 
Obrapfa 29. 8682 4 80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera, bien sea en establecimiento ó 
casa particuiar: cocina * ]a criolla y eopañola: tam-
bién se coloca para camarera: tiene personas que 
garanticen su buen comportamiento. Calle de O-
brapía 108 dan razón. 8f 81 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora. Amistad n. 122 darán raión. Tiene quien in-
forme de «u conducta 8670 4-3) 
y^vJO.—EL ANUNCIANTE DESEA COLO-
V l̂carse de portero ó de criado de mano: ha servi-
do en buenas casas, mereciendo la confianza de los 
amos, y de ello puede presentar certifteados. No 
tiene pretensiones, 
8651 
Uaíle de Laz n. 40 info rmarán. 
4-29 
QOLICITO ENFERMOS NEURASTENICOS, 
¡^nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por eonvalescencla de 
«nfermedades agudas, para curarlos con el VINO 
TONICO DE KOLA, GLICERINA y NUEZ 
VOMICA DE CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo íi3, y en todas las farmacias. 
8750 ' 28-280 
S B D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular d« criandera á media lecho ó 
á leche entera, buena y abunttaute. Tiene dos meses 
de parida. Informarán San Lázaro n. 303. 
Mñ\ 4-2 í 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 16 años que esté «iispneHo á hacer 
toda clase de trabajo «n una botica, sin pretensio-
nes por la casa y l» oomida. Informarán O'Reilly 
nú¿ . 99. C 1812 4-29 
X i e a n l a s f a m i l i a s 
Para tener criados de moralidad y buen servicio, 
acudan á Galiano número 136, teléfono 1640, y en 
el acto quedáis satisfecho. 86̂ 9 4-29 
Una señora desea colocarse 
de criada de mano para la limpieza, lavar menu-
dencias y repasar la ropa; tiene personas que res-
pondan por su conducta y servicio. Darán razón 
Merced n. 7. 8647 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, con tres meses 
de parida, bastante abundante de leche; tiene per-
sonas que respondad de BU conducta. Informarán 
Carmen n. 6. 8681 4-59 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criander*, de tres meses de 
parida. Informarán Ancha del Norie n. 286, á todas 
horas. 8641 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desoa colocarse de criada de mano, sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Sol 69, informarán. 
8644 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano 6 manejadora de 
niños de mediana edad, activa y trabajadora. Sabe 
su obligación y tiene personas <jue respondan por 
ella. Darán razón calle de Factoría n. 17. 
86 ¡3 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera: cose á mano y á máquina y corta: 
tiene quien la recomiende. Otra de manejadora. 
Las dos en casas particulares. Dan razón en Ville-
gas n. 107. Las dos son peninsulares. 
8842 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero, aseado y pera ona 
de toda confianza, bien sea en establecimiento 6 ca-
sa particular; tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido: dan razón calle de Dragones es-
tablo de carruajes, frente á la plaza del Vapor. 
8636 4- 28 
S E N E C E S I T A N 
varias aprendizas da modista internas y externas; 
informarán Virtudes 99. 8683 4-28 
S E S O L . I C I T Ü L 
un muchaho que entienda de criado de mano y 
tenga quien lo recomiende. Galiano 116 entre Dra-
gones y Zanja. 8S22 4-28 
S E C O M P R A 
una ó más casas en pacto ó venta real de $5.000 á 
6,000 $oro. Han ha estar en buen punto y libres de 
gravamen. Habana entre O-Reilly y Obispo, sas-
trería. S589 4-24 
Hoteles y Mu 
I S L i L D S F I M O S 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al público. In-
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 6962 alt 52 ayd -17Ag 
P R A D O 1 1 5 
Casa particular muy tranquila y cántrica, y con 
todas las comodidades modernas. Se alquila una ó 
dos habitaciones hermosas, amuebladas, para hom-
bres solos formales á precios muy módicos. 
8675 8 30 
A M I S T A D 6 2 
En casa de familia respetable se alquüan en mó-
dico precio cuatro habitaciones altas é independien-
tes á familia sin niños con garantía. En la misma 
informarán. 8671 4-30 
S E A L Q U I L A 
la accesoria de la casa Teniente Rey 104: tiene ino-
doro y pluma de agua, á precio módico. Informarán 
Obrapía v Cuba, almacén de víveres. 
8674 8-80 
HABITACIONES.—Se olquilan en la hermosa casa calle de Monserrate 91, con balcones á la 
calle, con vista al Parque Central y á los Teatros, 
con muebles ó sin ellos, con comida ó sin ella á ma-
trimonios ó personas que deseen vivir con comodi-
dad, precios módicos, 
8696 di-25 al 27 
S E A L Q U I L A IT 
las casas calle de Velasco n. 4 y Carmen n. 50: la 
1? con sala, comedor y 4 cuartos, cuarto de baño de 
mármol é inodoro, y la 2? sala, saleta y 5 cuartos é 
inodoro, etc. Las llaves en las bodegas de la es-
quina. Imoondrán Agaiar 74. 
86Í5 4-3ft 
Ea 5 onzas, acabados casa Aguiar 68, entre da pintar, los bajos déla Empedrado y Tejadillo, 
suelos de mázmol y mosuico, tres ventanas, sala, 
zaguán, 6 cuartos, comedor, recibidor, baño, dos 
patios, dos inodoros, cocina, agua y cuanto sea ne-
cesario á una fami'ia de gusto. Llave en el 66, Im-
pondrán Habana 83, principal. 8619 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criada de manos peninsular, sabe bian 
su obligación y coae á la máquina y á la mane, tie-
ne informes de la casa donde prestó sus últimos 
servicios v persona que responda par ru conducta. 
Informarán Sol 86. 8*18 4-28 
D E B E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
manos, sabeibion sus obligaciónes y con los niños 
es carlñona, tiene bnenas reíerenoias. Informarán 
Lamparilla n. 100 entre Bernaza y Monserrate. 
8519 4-28 
La seuora dona Manuela Ariaa 
gratificaría á la persona que le diera informes de 
donde se encuentra eu hermano D. José Arlau, qu* 
hace largo tiempo que no sabe d« ól. Informan Pi-
gaias 31. 8635 *-28 
DESEA COLOCARSE 
un peninsular de criado de mano, sabe bien sa obli-
gaüíón por haberla desempeñado en casa de familias 
respetables, las que responden cte su conducta, tam-
bién se hace cargo de cuidar una casa que sos due-
ños estén ausentes. Informarán O-Reilly n. 12, fren-
te á la Universidad. 8621 i 28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser, que no 
sea muy joven y una lavandera para lavar en Ja ca-
8íi, ambas de color y que traigan recomendacián. 
Neptuno 117, después üe las doce. 
8625 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular paira uca corta cocina ó ma-
nzjar niños, sabe coser á máquina y á mano, ó paíi» 
acompañar á una familia: tiene personas que res-
pondan por ella. Aguila 111 A entre Zaeja y Baiee-
lona, «614 4-28 
Desea colocarse 
una gran criandera que tiene cuatro meses de pari-
da. Tiene una niña que se puede ver. Informarán 
Cuba n. 166. 8827 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, muy buena, una pardi-
ta sana, seria y formal, de quince días <ie parida y 
á quien «e le murió la oria al nacer. De más parme-
nores personalmente Gloria 92, 
8628 4-58 
DESEA COLOCARSE UNA BÜBNE COUl-uera peninsular, aseada y pprsona de toda con-
fianza, bien sea en casa particular ó estableoimlen-
j tô  Sabe su obligación y tiene personas que garan-
1 ticen su buen comportamiento. Dan razép calle de 
*• Effido nú gR, 8620 4-28 
| V 5 S ¿ X COLÓTJXB^ON JOVEN PENÍN-
U'sular uira criado de mauo, camarero, portero, 
entiende algo dé fociaa, ó para la asistencia de un 
caballero. No tiene Inconveniente en salir de la ca-
pital. Tiene perdonas que respondan do su trabajo 
y honradez. Informarán Barcelona 22, entre Aguila 
y Galiano. 8*31 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera francesa muy aseada y persona de to-
da confianza: cocina á la francesa, española j crio-
lla y tiene muy buenas referencias: ayerme en la 
colocación: informarán en O-Reilly n. 22 almacén 
de víveres de Mr. Mendy. 
8607 la-27 Sd-28 
A G t E K C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 16 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan oí-
dulas. Roque Oallego. 8162 26-1D 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA As-turiana, tanto á la criolla como á la española: es aseada y sabe cumplir con su obligación, tenien-
do personas que garanticen su buen comportamien-
to. Darán razón calle de los Sitios nám. 114, entre 
Campanario y Lealtad. 8594 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el paia, de cría-
da de mano ó manejadora: ambas cosas las sabe de-
sempeñar bien por estar acostumbrada á ellas. Tie-
ne personas que garanticen su conducta. Calle de 
las Virtudes n. 14 dasán razóu. 
8597 4-25 
D e s e a e n c o n t r a r d o n d e c o s e r 
una pardita, ya sea casa particular ó taller: corta y 
entalla por el figurín: tiene personas de moralidad 
que lespondan por ella. Informarán Aguacate 69. 
8592 4-25 
S E S O L I C I T A 
una niña de 10 á 12 años para ayudar en los queha-
ceres de una casa y para hacer algunos mandados. 
Se prefiere quesea blanca y huérfana. Informarán en 
O'Reilly 28, altos. 8599 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país tie-
ne cuatro meses de parida, buena y abundante le-
che y quien la recomiende de las colocaciones don-
de ha estado. Informarán calle de Cárdenas n. 2]A 
esquina á Monto. 8385 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de manejadora de 
niños ó criada de manes sabe su obligación por ha-
berlos desempeñado en esta y tiene personas que 
informen de su buena conducta, calle de Acosta n. 
35, altos, dan razón. 858 1 4-21 
T\ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
J_/criandera peninsular, sana y robusta, con buelía 
y abundante lecho, para criar á leche entera. Tiene 
tres meces de panda. Es cariñosa con los niños y 
con personas quo garanticen su buen comporta-
miento. Dan razón calle del Prado 103, librería. 
8577 4-23 
Se solicita para enseñarlo á mecánico ortopédico" 
Darán razón Zolueta 73, Habana. 
8571 4-23 
U n a p e n i n s u l a r j o v e n 
desea colocación con familia respetable para mane-
jadora ó criada. Sabe eosoi y también entiende de 
cocina. Egido n. 7 informarán. 
8559 4-23 
U n a e x c e l e n t e c r i a d a d© m a a o 
desea colocarse en casa respetable; tiene personas 
que respondan de su conducta. En San Nicolás nú-
mero 76 darán razón. 8565 4-23 
Se necesita desde esta á Cienfaegos y puertos in-
termedios un Piloto práctico para la goleta Mallor-
ca. Informará eu patrón ¿ bordo.—Rodríguez. 
8563 4-28 
H A B I T A C I 0 1 E S 
Las hay en la hermosa casa-quinta Prado 53, con 
toda asistencia. §661 4-29 
C o m o d i d a d p ú b l i c a . 
Las familias que deseen mudarse, encontrarán 
casa á su satisfacción en el Gran Centro de Nego-
cios, Galiano 136, teléfono 1640. Se venden casas 
de todos precios. 8660 4-29 
M U Y B A R A T A S 
se alquilan las casas Tenerife n, 6, en 3 centenes. 
PeBalver 21 en $18 con 6 poaesienes. Condesa 14-
en $17 con 5 posesiones. Su dueño Compostela 167. 
8658 4-Í9 
Cindadela con 38 habitauones 
Se alquila la situada en Zanja 105 y 107. Infor-
marán Oficios 72. 8a82 4-'¿9 
9 3 , P r a d o 9 3 , e n t r e s u e l o s 
del Pasaje. Eu esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitaciones corridas; subida 
al entresuelo entre el café y la libreria. 
8683 4-29 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas ó independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á nrecios sin competencia. 
8G5y 15-2flD 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Curazao n. 10, cómoda para una lar-
ga fam:lia, con sala, comedor, 6 habitaciones, patio, 
y traspatio, agua, inodoro y desagüe, acabada de 
blanquear y pintar. La llave en la bodega de Luz ó 
informarán Amargura 10. 8653 4-29 
S E A L ^ U ^ A 
Propia para un matrimonio, la bonita casa calle 
de Aguiar n. 105 entre Muralla y Sol: la llave en-
frente y tratarán en Obispo 45, La Providencia, al-
macén de víveres. 8638 4-28 
Í)R A ÍTOMES i l 8e a l^üan en precio mó-
f f « i J . u v / x ^ o ^ico lp3 espaciosos altos de 
esta hermosa casa, esq. á Galiano, propia para dos 
familias. Hay caballeriza y lugar para coche. En 
los bajos y en Prado 90 informarán. 
8608 8-28 
S E A L Q U I L A 
en media onza un local propio para platería ó sas-
trería, Salud 23, al lado de la libreria. También 
en la misma se rende un juego de sala Luis XV. 
8632 4-28 
C E R R O 578 
Se alquila, tiene zaguán, sala, saleta, extenso pa-
tio, cuatro cuartos bajos y cuatro altos Llave en el 
n. S76. Tratan en S. Nicolás 94. 8 2a 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos independientes de la casa Amargura 72, 
con sala. 3 cuartos, agua, inodoro y cloaca. Se es-
tán concluyendo de pintar. La Ha fe ó informe s en 
Cuba 65. 8616 4 28 
Para el ramo que deseen establecerse se alquilan la sala, 2 cuartos y comedor, la casa es de portal, 
piso de mármol y mosaico, está en la mejor cuadra 
de Galiano. n. 67, edtre Neptuno y San Miguel y se 
venden pn ŝ uicricras con sus mostradores muy ba-
ratos. 6i29 4-38 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la moderna casa ca-
lle 10 n. 7 construida de mampostería y azotea, si-
tuada á media cuadra de la línea, con fuente y jar-
dín al frente. Tiene portal, zaguán, espléndida, sa-
la y comedor con elegantes mamparas, seis grandes 
aposentos á la izquierda y cuatro á la derecha, en-
losada toda con mosaicos, baño, caballeriza, buena 
cocina é inodoros con agua abundante. La llave en 
la calle 10 n. 9, é informarán en ia de Ancha del 
Norte n. 225, bajos. 8623 5-28 
Eeflo 16 y 18 y Gloría 1. 
H a b i t a c i o n e s a l t a s 
Pisos de m á r m o l y m o s a i c o , c o n 
m u e b l e s ó s in e l los , y de o r d e n , 
frescas, a m p l i a s , e l egan tes . C a -
m a r e r o , d u c h a y b a ñ o s . P r e c i o s 
e x t r e m a d a m e n t e m ó d i c o s . E s 
casa de m u c h o o r d e n y m o r a l i -
d a d . T e l é f o n o 1 5 5 4 . 
8632 6128 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á San Rafael y á 
ana cuadra de parques y teatros, se alquilan hermo-
sas habitaciones amuebladas y sin amueblar, á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. Casa de 
mucho orden y moralidad. 8610 5-2í 
dos 6 tres habitaciones altas y muy ventiladas, en 
casa de familia. Aguacate n. 59, casi esquina á Mu-
ralla. 8fi37 4-28 
S E A L Q U I L A D 
tres hermosas habitaciones principales con pisos de 
mármol y mosaicos en los zócalos, una sala peque9a 
con su aposento y cuarto de dormir, en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad, calzada de la Reina 
n. 24: además dos habitaciones grandes, todo muy 
barato: informarán en la misma. 8624 8-28 
en $68 oro. San Ignacio n. 140: cómoda y espaciosa 
casa. Informan Cuba 54. 8615 5-28 
En inueha ganga se alquilan 
los altos de la ca«a calle Ancha del Norte n. 1C2, 
con cinco habitaciones, llave de agaa, balcón corri-
do, vista al mar, capaz para una regulae familia. 
Informarán Crespo y Bernal, bodega. 
8612 4-28 
M U E B L E S 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler de 
lo que entregue a cuenta el arrendatario. Se com-
pran y venden en proporción. Monte 2 G. 
8617 8-28 
H a b i t a c i o n e s 
altas con balcón á la calle en Virtudes, 2 A, 2? es-
quila á ZaVneta, con vistas al Parque Central y ¡-..v-
lón del Prado, apropiadas á hombres solos. 
8606 S-2S 
cipis y picadura 
i 
CON SUS MABCáS ¿NEXiS 
E i L 
E L NEGRO BUENO 
D & 
L o s mejores c igarr i l los , los que por su a r o m a , fortaleza y buen gusto obt ienen de todos los 
mercados del m a n d o la preferencia de los fumadores , como a s í lo acredi ta l a e x t r a o r d i n a r í a ex-
p o r t a c i ó n de esta fábr i ca , son las m a g n í f i c a s PáNETELAS los sabrosos ELESáNTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquis i tas CAMELIAS; c i g a r r i l i o s da 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a i z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, h a y constantemente en esta f á b r i c a un fresco y v a r i a d o surt ido. 
L o s c igarri l los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos t a m -
b i é n por S Ü S I N Í , c u y a e x t r a o r d i n a r i a demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos j 
pufos materiales que entran en su e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o los c igarri l los de hebra , como los de p i c a d u r a granulada , son e laborados exc lus iva^ 
a e n t e á m á q u i n a , sumamente l impio, excelente y superior. 
L o s productos de esta f á b r i c a son elaborados con hojas selectas, procedentes de la^s mejores 
r e g a s de V u e l t a A b a j o , escogidas escrupulosamente por persoaa i n t e l i g e n t í s i m a en e'l r a m o . 
E s t o s productos se encuentran de venta en todos los d e p ó s i t o s , v idr i eras y es tablec imientos 
¿ e esta cap i ta l y del interior de la I s l a . 
Todos los pedidos directos á la f á b r i c a , son servidos inmediatamente con p r o n t í t u c l y e smero . 
D o m i c i l i o de la fábricA; Paseo de T a c ó n C A K L O S I I I , 1 9 3 . — - C a b l e y T e l é g r a f o : R A - Í 
B E L L . T e i é f p n o 1016 . A p a r t a d o de Correos , 1 1 7 , H a b a n a . 
"C 1674 ' I D 
Gtran. jVLd^o A® s a l a s o i s c e n t e n e s , 
«scaparate» á S f 4, camas á 2, 3, 4 y 5 lavabos á 2, 
aparadoras á 2, espejos á 2, lámparas 4 4 7 5, relo-
ies y prendas de oro y brillantes al peso. Compra-
mos oro y plata y pagamos 50 p§ más que nadie. 
Compostela 46. 8567 8-23 




S 3 3 V E Ü Q T B S 
p< 
su dueño á la Península. Informarán en el mismo, 
Mercado de Cristina '¿7, hasta las doce del dis. 
8656 4-itt 
Compradores de casas. 
1,0C0 centenes. Una casa en la calle de la Haba-
na, el mejor punto. Vale mucho mái: G aliano 136. 
Teléfono 1640. 8681 4-29 
EN 650 PESOS SE VENDE Y TAL VEZ ae rebaje por marchar su dueño á la Península 
una bonita y especiosa casa con 8 posesiones y her-
mosos patios. En la calzada de la Reina esquina á 
San Nicolás, bodega n. 32, informarán. 
8591 4-25 
B O T I C A 
Se vende barata ó hace cualquier otra clase de 
negocie con una que no puede atender su dueño. 
Informarán O'Reiliy 98, entre Villegas y Bernaza. 
C 1798 35-23 D 
A l o s s e ñ o r e s c a p i t a l i s t a s , 
Se vende en módico precio la elegante^cómoda 
y bien construida casa, calle del Prado 115. En el 
escritorio del Sr. Caballejo, Mercaderes 4, altos, in-
formarán á todas hores, 8581 8-21 
'ara combatir las Dispej 
glaa, Eruptos ácidos. Vómitos de la* Se-
ñoras embarazadas y de los niños, G-nstri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles^ Dia-
rreas (de los niño», viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papayiia 
«i1 n 
DE GANDUL. 
ue ha sido honrado con un informe bri-
iante por la Academia de Cienciss y pre-
miada con MEDALLA DE ORO y Di -
plomas de Honor enlasONCE Exposioio 
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 1687 •t r> 
mmk 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
CÜRA 
C E R E B E I M COfflP 
preparada por CLRIC1 
(químico) 
Es el VIGORIZA.NTB MAS PODEROSO, el RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITAL!ZADORmís enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este VINO es un verdadero CORDIAL, su sabor es agradable. Puede tomao-so con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortifleaute es inme.liato. u ufrimientos morales. 
la DE8ILIDAB y POSTEACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelecTuaJes j 
la SOÑOtiEN'ClA.deseos constantes de dormír,pereza y sue&o involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
ia ANEMIA, clorosis, jaquecas y nouAgías rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dólorosa. 
Plores blaacas. Palpitación del corazón: 
la debilidad general, exteauaoióa, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas, 
progresivo. Palta de apet to por atonía decnlidad del estóma?», dispepsia y diarrea crónicas» 
la espermatorrea, pórdidae seminales y da la saaajre. Tristeza, dairasiiia física y mental. Pérdida do memoria. 
Incapacidad para estudios y negoaioa. Vahídos desaiayos. 
la debilidad sexual 6 impotencia por abusos de la juventud. Vejoz prematura. Debilidad de la médula espina) 
y convaleconcia descuidadas. 
frasco para sentir 
Enflaquecimiento 
C U R A 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar nn solo 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación compleVo 
ü e venta en la Habana y para la Isla por S a r r á , Johnson, en «an Slignel 103 y Botica de San José , C 1727 ?6.71> 
X 
¡ Q - A X T Q - A ! 
1 bonito y flamante milord en $535, 1 id. id. en 
$530, 1 hermoso Príncipe Alberto en $350 y UE her-
moso faetón dama en $424. Tenieate Rey 23. Nota. 
Se facilita el pago por plazos. 
8618 15 ?9D 
B e v e n d e 
un carro de 4 ruedas de medio uso, propio para ci-
garros, dulces, etc, y un carretón también de medio 
uso con sus arreos, encerado y marcado para cami-
nos y carretera. Todo on buen estado y ee dá bara-
to Informaran á todaa horas en Monte 834. 
8i05 4-28 
E a San Rafael 148 se vende 
nn carro de cuatro ruedss y otro de doi. propios pa-
ra cualquier giro; nn -. upé de tamaüo pequeDo, un 
milord y un c .briolé, todo por la mitad do su valor. 
Preguntar por Jaime. 8516 H-22 
O C A M B I O 
un vis-a-vis nuevo de dos fuelles, tres müores de uso 
en buen estado, tres tilbnris, uno de vuelta entera, 
un faetón de paseo, dos para trabajo, un cabriolet y 
un familiar. Salud 17. 5̂33 8-21 
Por ausentarse la familia 
se vende un ma^níflo • jungo de sala forma Luis 
XIV, con su espeja en $85 oro, vale $Í00; »ÍÍ co-
mo un bufute ministro oou su silla ea $Jo-5ü. 25 inja 
nüm. 50. !<679 4-30 
LA ECPTATIVA 
Casa de Préstamos y cU Ccntratacióa 
d© los Sres. Campa y Hn-
COMPOSTEU 112, espa A LÜZ 
T Á B R r c ^ 
m í a nmli ^ S f i D O i ^ D E L A S E A L C A S A 
m POR ve in te mi 
C1598 Í36-I Di 
E C L I P S E 
THE WEST INDIA 0IL EEFCL Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c l i b o l c L 
T E N I E N T E - R E Y 71. 
c 1680 O 1 
S e a l q u i ¿a e n S c e n t e n o s 
la bonita casa •'. •••os4a n. 67; compuesta de sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y cuarto de baño. Tie 
ne agua. La llave en el n. 69, 4 informarán eu Oa-
Á o o llano 105. 85» 0 4-23 
S B A i L Q U X L A 
la casa Salud n. 15̂ , con sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina, agua, toda de azotea, «n $38 25 cts, oro. La 
llave al lado é impoi adrán Salud n. 2,í. 
o 1797 4 23 
REALQUILA 
en 30 pesos oro la. icasa calle d'i la Concordia n. 121; 
jene sala, comeólo r, cineo cuartos, eupay. ona coci-
ja, pluma dfi aguia. La llave en el n. .'.23 é impon-
trán eu Le»'tad t i . l ¿ i , do 8 á 10 de la muñaca y de 
i á 6 de la. tarde. 8566 4 23 
O N , 
CONTRATISTA DEL EJERCITO. 
OBISPO 30J Y32, ESQUINA A AGUIAR. 
a v T s o 
á l o s S r e s . J e f e s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s C u e r p o i B 
d e E j é r c i t o d e e s t a I s l a . 
Acaban de recibirse grandes cantidades cT.-e 
N U f V I E R O S y L E T R A S de metal para dis-
tintivos de batallones, con arreglo á la circula.r 
número 26 de 23 de febrero último, y C R U O E S 
IVI. I¥l. R O J A S con cinta y hebilla dorada para 
tropa. 
'a ca-sa Oficios 6f>, entro Sol y Spmta "Inra, de 
9 ce mo ddades para doa familia» ó ijasa da romercio, 
aoabaíia de ree cüücai. Precio móddco. 
8561 S-23 
B N L D A H B I K M O S A C A S A 
de Galiano 75< se alquilan habitaciones piifa matrt-
mouio <$ cabf Jlnro solo y una buena caballí-risa. 
8545 
C R I S T O 2 3 
Se alquila» los bajos de esta casa completamente 
independientí :s, casi es-̂ uiira á Muralla, compuestos 
de sala, come dor con persianas, cuatro cuartos, co-
cina, agua 6 : inodoro. En loa altos su dueño infor-
mará del prei cío y condiciones. 
4-23 
"O 'n e l egante p i s o alto 
propio pam una familia de gusto, se alquila en la 
calle de Ric la n. 66. Informarán en la planta baja 
del rnismo. almacén de sombreros. 
_ S53ft 8-2t 
T ' . l n la casa Cuba 15i, cerca á la iglesia de la Mer-
-TJjced, ce alquilan varias buldlacionesbajas y altas. 
> auv ventiladas, higiénicas y baratísimas. También 
e alquilan la casa San Ignacio 18, esquina al calle 
6n del Chorro, Plaza de la Catedral, y la n. 18 6 
Dan razón 
8-21 
La más antigua en el giro, la más acrediiada, la 
que tradimonalmcnte viene observando mayores ga 
ranlías á la par que importante baratee en las nu 
morosas transaciones, ofrece á. sus constantes favo-
recedores, á los sefiores Militares y al ptíblico en 
general en las actuales PASCUAS DE NATIVI-
DAD un complejo surtido en joyas de todas clases. 
Preciosos TEUNuSy ME DIOS TERNOS de per-
la*, esmeraldas, rubíes y zafiros guarnecidos da bri-
llantes, Pulseras, imperdibles, sortijas, solitarios y 
candados de la misma clase. En reloje« de oro, 
leontinas, alfileres y demás prendería propia tanto 
para señoras como para caballeros, cuenta esta ca-
sa con una variada y escogida colección. 
Ofrece igual surtido en mob'liario de todas cla.-
sea. ¿letrantea juegos de sala estilo Luis XIV, Luis 
XV y Eeina Kegente Preciosos juegos de cuarto 
de nogal, fresno y palisandro; tocadores, lavabos, 
juegos de comedor y cuanto concierne á una esco 
gida variedad en muebles finos y corrientes, que de 
tallamos á precios sumamente baratos. 
JEn pianos contamos e n los fabricantes máa afa-
mados: Pleyel, Bolsselot, Bernareggi, Estella 
otros de igual nombradla y popularidad. Detallamos 
también infinidad de adornos y objetos de verdadera 
fantasía propios para gabinete, sala y comedor, co-
mo centro de mesa, jarrones, maceta», estatuas, 
etc., etc. 
Todos estos efectos los realizamos á precios suma 
mente módicos por proceder de contratos vencidos 
Compostela 112, esq. á Luz, 
frente al conyento de Belón. 
8652 6; 29 
ROPA B A E A T i ¥ MUEBLES 
LA Z I L I A tiene un gran surtido de pímtalones y 
flasea de casimir á $1, '¿, 6 y 8, abrigos á é2 y 4. 
camisas á 50 cts., sombreros á 60 cts., de jipijapa á 
$1, 2 y 4, cortes de fiases y de pantalones bar-tísi 
mos, chales y mantas de estambre á 50 cts, y $1 
iJem de burato á $2 y 3, cortes de vestido 4 40 cts., 
vet.̂ dos de señora de oían y de seda á $1 y 2, pa-
ñuelos de seda á 30 y 50 cts, anillos, dormilonas y 
candad'oa de oro á $t, relojes de bolsillo á $1, eaca-
carates K $10 y 20, lavabos y vestidores á $8, 12 v 
20 camas de hierro á centén, máquinas de coser á 
$4 y 10 jneg'-« de sala, ú las y sillones barañsimoa, 
aparadeirea á $?< y 10; pianos muy baratos de buenos 
fabricantes. 
SDARBZ 53. S.BQUINA A GLORIA. 
8595 4 25 
f AFAMA COMPOisTKLA 12t, ENTRE JE 
i JBÚB María y Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala ae $ál-80 oro, 
tocadores de $8 50, lavabos $10 60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-60, lavabos depósito 15-90, mesas 
do noche 5-K0, carpetas para señora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l i © 
b l a n c o a u c o l o r p r i m i t i v o , 
d a C t a n d u L 
C 1656 
| m s REPRESENTASTE E S M O T i 
para los Anuncios Franceses son los 
| S» MAYENCE FAVREiC1 
• /S, PUQ de la Grznge-Bateliére, PARIS £ 
SUSPENSORIO ÜILLERET 
Élástico. sin com?as debajo de los muslos, para Varico-j 
celes, Hidroceles. etc. — Exijase el sello delf 
inventor, imureso sol/re cada suspensorio. 
Bendagista I DÉPOSÉ 
13, r. Etrenne-Mareel \ ( A > J . j g j ^ 
EN TOSAS LAS DOTIOAS vDnocuEiifAS. 
IGDADO' 
J B U C I . 
Jarabe (prepd?enfrio) 
Contra las Glándulas 
del Cuello — Baquitia-
mo — Flojedad de las 
Carnes — Palidez — E-
rupciones de la piel— 
Costras lácteas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de bacalao; ea 
un fluidificante y un depwa tivo enérgico. 
ABANO I0DAD0 
J. BXTCT, 
Jarabe (prepd? en frió) 
Contraías Glándulas 
del Cuello — Jíaquitis-
mo. — Flojedad de las 
Carnes. — Palidez — E-
rtipciones de la piel — 
Castras lácteas, etc. 
Reemplaza los aícites 
de hígado <lo baca ao-, e» 
n fluidificante y nn depurativo enérgico. 
PAEIS 22 * 19, RUE PROÜOT. 





V í B Í O i Til B u . m % i 
Productos verósderos fácilmente toieradosS 
por el osiT,6m«go y los lute»tía>?». 
j f ' « » Firma d»l 
Prescritos por tos prtmro* M44ÍCOS 
C1076 alt 
ión 
la calle de Colón, esquena á ladastria. 
en San Ignacio 106. 8510 
S I ! A X J Q U I X C A 
la casa Neptuno 63 entre Aguila y «allano, de alto 
y bajo, propia para dos familias y acabada de pin-
Kn el n, 57 está la llave y en San ííieo[á8 n. 7), tar 
informarán. 8524 8-21 
E X T M O D I C O P R E C I O 
se alquila la casa Animas n. 18?, altos y 
la misma informarán. 85S2 
Ei . mosas habitaciones altas y bajas, con entrada 
independiente á todas horas, las altas á $3 cada una 
y las bajas á $'i: también se alquila nna casa con 4 
cuartos, patio y llave de agua, precio muy barato; 
en la misma casa se vende una carreta de morca 
mayor, casi nueva v por menos de la mitad de su 
valora 8531 8-21 
A L Q U I L . . A 
en $31-80 ero al mes, la casa calle de Santa Clara 
n. 8, á media cuatíra del muelle de Luz. La llave en 
Oficios 27. Informarán en Obrapía n. 9. 
85S9 *-21 
J L V I S O 
t -D 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. El lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1fi81 1 D 
Z U L U E T A N . 2 6 
E n © s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá.-
ea s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s 7 dos a c c e s o r i & s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l per -
tero A todaa h o r a » , C 1 6 7 8 1 D 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico las casas San Nicolás 31, San Ni -
colás 47. casi esquina á Neptuno y Campanario n. 
14 esta flltima con persianas, piso de mosaico, baño 
y demás comodidades. Informes Galiano 48 ó A-
margura SI. 8598 4 lio 
G - a i i a n o 1 2 9 
Se alquilan habit?,ciones altas y ventiladas, oon 
halcón á la calle, propias para corta familia, 
8682 4-24 
En casa de familia respetable se alquilan «a mó-
dico pre.-io dos habitar Aones independiente», fres-
cas y secas á persocas de moralidad y con garan-
tías. Informes calle l i entre A y Paseo. 
8fi0á 4.25 
S E A L Q U I L A I N T 
en $21 oro cada i^na, Pefla Pobre 34, dos cí.atftos al 
tos y dos bajos, agua, eec , y Paula 8fi, tros í-uartos 
bajos espaclosrys y agaa. Informes en Campan ario 21 
y la llave en 1 A esquina. 8576 8-23 
S E 
un pedazo Ae terreno propio para vaquería v una 
casa en San luidro 33. Informarán vasio 49. 
8B72 8 -23 
H a b i t a c i o n e s G r a l i a n o 48 
Habituoiosies altas con balcón á 1 a calle. Entrada 
indeptfniüeme. 85̂ 59 8-23 
•BB A L Q U I L A >'N 
"los ffesoqp y ventilados bajos d^ la calzada de San 
Líiaro esquina a Leaitad: pocê  tiempo de fabrica-
dos á la moderna. 85 8 4-23 
Se cede y traspa-a en la calle del Obisro, á dos 
cuadras de la Plaza de Armas , un local propio para 
cualesquier clase de establecimiento, con redneido 
alquiler. Informarán Galiano n. 22, de 10 á 11 de la 
mañana 6 de 5 á 6 de la tarde 8393 I f -IBD 
Enfronte del Casino Kspañol, en lo más céntrico de la Habana, cerca de los parques, teatros y demás vias de comunicación, ee alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó seño-
ras, con 6 sin muebles, con todas las comodidades 
que el más exigente pueda desear, á precios de si-
t.iaoión. Vista nace fé. Casa de mucho orden y moi 
tardad. Egido 7. 8394 27-14D 
al C 3 1 o x - l i i < 3 . r o - I r ' o s f e » . - t o de GOLJ. C^x-eoso- tac ic 
El remedio i \M E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O 
más e ñ m l h r Q S m B S C I E N T ^ S Y A N T I G U A S 




AMERICA upularas € 
en donde es as por eí Consejo de Hifrene. 
PéHáUen cuidarse solo, con poco gasto y pronta curación 
Expelen prontamente los humores, ia bilis, fkmas Ticiadus que en 1 retienen 
las enfermedades; purifican lu sangre j preservan de reincideuoia. 
33 3VX I * XJ 3É; .A. £> E ! 
contra la GoDstipaclon, Catarro, Gata, Renaiííismo. Perdida del 
apetito, Tumíres, Ulceras, Cdentui'as, Eafo üwtiados de Is Pi»l, 
Empdiies, Graoos, Rubicundez, Edad crítiia. etc 
todo (rasco que no lleve las senas de ia 
C0TT1S. jetao dt Le Roy ^ 
resiste á Ja 
de V°« D E S C E I E N S 
• E L I X I R * J A R A B E • GRAGEAS 
Y HEMOGLOBINA GRANULADA 
En razón de las falsificaciones que se ha.n hecho de la HEMOGLOBINA 
de V25 DESCHiENS, ensayada en los hospi-taíes desde is^i exíjase 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto de V2! DESCH!Er<5, la 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo ADRIAN i C 
bajos. En 
8-21 
Scas^ Amistad n. 92. compuestos de sala con dos 
ventana^ á la calle y piso de mármol, cu-tro cuar-
tos seguios» saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fo^odo. bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, 6t0- Informan en Concordia S7 de 6 
de la tarde en adelante, y en Habana 38 de 9 á 11 
de ki mafiana. 83̂ 7 i5-9 D 
NEURASTENIA, AEATíiVHENTO moral ó físico, AWEWUA, FLAQUEZA 
CONVAI-ECENíCÍA, ATOMIA GENHñAl., FIEBHE DE LOS PAISES CALIDOS, 
Di ARREA GROWICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
— —'—^ Ml.Ulfciim'iiWStigBBBBBEB 
e l ^ X ^ Z ^ K l E e , Í T Í I I Í J B E B Í 
i 
e l " W E ó l a . 
> í O MadaJIas de Oro 
S lUZeda l ia s d a iPM*a 
2 P r e m i o s M a y o r e s ] 
S J D i p I o m a s de H o n o r 
T Q N S C O S RECONSTITUVEHTES 
P O U E R O S O S R E G E N E R A D O H e S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S , DIGESTION 
De- ó s i t O S en LA H A B A N A , e » (le S O S H S A - Ü I t A 
Y t f f T O J A S L A S FA K M A C I A S 
4 : 
Si V M M BN TODAS LXS FARMACIAS, DROeUKRÍAS Y ULTRAMARINOS. - F o r Mmyor t. X€, d a P a r e - a o y » l , 
